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OFICIAL
DEL
MINISTERIO' ])E: L¿i\ GUERRA
P ARTE OFICIAL
RFu\.LES .ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CA1aA~A
Excmo. Sr.~ Ls Belna Regente del Rsíno, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á 'bien dís-
Poner, accediendo á los deseos del interesado, que el tenien-
te coronel de Infantería1>. Callto Campos y Guereta, cese en
el esrgo de ayudante de campo del general de brigada, vo-
cal extraordinario de' el!& Junta, D. Vicente Rodríguez é
~.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 30.diciembre de 1897.
'0JmmA
$añor Presidente dé'1a .Junta. Consultiva de Guerra.
~D9~fjl3 Ci.pi:ta-il~,generales de la primera 'y sexta regiones
•' 11 Ordenador @pagos de GUerra.
Excl)J.(k. Sr.: .En vista, del esorlto q~V. E. dirlgió á aste
/ Ministerio en 18 del mes actual, dando cuenta de haber
nombrado provisionalmente escribiente temporero de la
Subinspección de ese Cuerpo de ejército al cabo de ~lJaile·
rfa, Iicenciaao, n. Tr.l\IieiscoPríelo 'Llorante, el Rey (que
Dios gU3r~),y ~ S~ ,nQmbre .la Reina Regente del Reino,
~a tenido á bien aprobar dicho nombramiento; disponiendo,
á la VE>Z, que la reolamación de haberes al interesado tenga
~ar desde el d;i& '9 del oorriente mes tui que temé pose-
Biónde BU de~tiM. . .
De real orden lo digná V. E. para su oonoc~mieri.t~ y de-
máBefectos. DIOS guardé á V. E. muchos años., Madrid
29 dédfoiemlwe ..ae.tM. .
Sefior Capitán general de :S&dn~'y~df' .
fieñM Ordenttd:6r M~ -de QlI:flrra.-· .-.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: EIl vista de lo ilxpuesto por V. :m. ti este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen Su nombre la Reina Regente
del Reino, por reaolueíón de 22 del actua.l, ha tenido á bien
aprobar la concesión de erusde l.a clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, hecha' por V. E. á favor del primer te-
nienta de Inbutería D. Ramón Losáda Roces, en recompensa
al oomportamíento que observó en las ~c~!one~ y. ~~a,s .~
armas á que ha asistido en la actual campaiía hasta el 30 de
septiembre últím», .
De real orden lo digo á V. E. para su coñooimiento y
eíeetos consiguientes. Dios guarde i\ V. 1ll. muchos afios.
Mudrid 29 de diciembre de 1~97. '
MIGUEL CORREA
,mxcmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MirJi~terio ea sus cl)IDunreacionesde 2S4e octtlbre~'¡mo
pasado, el Rey {q. D. g.), Yea su~.e la Reina~
del Beíao, por resolucíón de 2í del actnal, ha tenido á bis
aprobar la coneeaióndel e~de.Q8pUá&"kechp,p9fV. 11•
á fsv6i' de los prímeros ten.fut1~d'3 lman..tert9. D.. Pef_ Gi¡~
lltl'o Saa~ '! n. ....,Alvat"eE LeWa, y'6l emplee de pri-
mer teniente <le la.e:soa.la de ·reS&rva al aegtmde. -1ieJ1ientede
.díobs escala de In.f!Wtsria D. Emilio Pedrina4i Sénchez, ea
recompensa al comportamiento que observaron en las accio-
nes y hechos de armas á que han asistido en la actual cam-
pafi.ll haeta el 30 de julio último. .
De real orden lo digo a V. E. para su conochnitlUto y
1liectos consiguientes. Dios guarde á V. E . .tnuchos años.
Madrid 2.9 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
fl~ qen~ra! en Jefe del ejército de 'la'isia d~ C~ba.
.....
•~. Sr.: En vista de lo espuesto 'p'qr Y. E. á efttj
M~~J;J,?~p.~us,co~un~ca:cion.es~ 21 de octubre próximo
pasado, el 1tey(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resoluoíón de 22 del actual 'ha tenido á bien
aprobar Ta couoosiónae gracIas hecha por' V~E.a fas'oli-
CIales que se expresan en la siguiente rehtcióu, que da prín-
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cipio con el cápitán de Infantería D. José Sánchez Garcíll y
termina con el capellán 2.° D. Juan de la Rubia Domínguez,
en recompensa á los servicios que han prestado y acciones y
hechos de armas a que han asistido en la actual campaña
hasta el 30 de julio último.
De real orden 10 digo l.\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma.·
drid29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación quese cita
Cuerpos
__"'-- ..-II Cl_as_e_s__\ NO"""'" -_.. quo e "'.......... w
1Capitán O. José Sá.nchez Garoía 'ICruz de La clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo; pensionada.
O~o••••• !:..... )} J~sé .Pando.Alcázar "(cruz de La clase del Mérito Militar con día.
Primer temente.. ~ Oípríano NIeto Gonzále~........ tintivo rojo.
Otro.. •••• •. •••• »Alberto Rodríguez de RIvera •• ~. . ..
Otro............ »Mariano BalbuenaFernández...•)Cru~ ~e ~.a clase del ~érlto MIlitar 80n
Otro E. R. • • . . •• »Pablo Gil y Garaia •••..•••••••.5 dístíntívo rojo , pensionada,
2.° Teniente E. R. )} José CaisiMás••....••••••••..• /
' Otro... ••••.•••. :; Ramón GÓme.z Fernández...•.•• Cruz de 1.1\ clase del' Mérito Militar con
Infanteria ••••••.•••.• Otro............ »Leopo~do J!ralx Barral , , . ••••• . distintivo rojo.
¡Otro •••••••.•..• l> An~onlO Vlllanueva Juanes ..•~.• "
Otro ..•.•..•.••. »JulIo de la Concha San Emeteno.
Otro......... .•• l> Rafael Millán Blaseo ••.•••...•.ICruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro ••••••,...... )} Amalio Blanco Sánchez, •....••. , distintivo rojo. pensionada.
Otro. .. • .. .. • • .. »Andrés Bsneho Bayo ....... 1". .. " '
l·Ol' tenienté'E . R. » Manuel S,amper Palma.•..•...• 'lEmpleo de éapitán de la E. de R. ""
Otro E. A....... » Leopoldo MartinezTerrón••••••. Empleo de capitán.
2.° tenjenté E. R. »Victoriano López Valero .•••••.•{ , ,.;,.' _
Otro............ ) Jul.ián López Ru~ .••••••••••••• Empleo dé-primer teníenté de la lll. de R,
Otro .••.•. ~. »LUlS López Fernandez - .
. Primer teniente.. »Luis Diez Sánchez ...•...••••... )Cruz de, V, clase del Méri,to Militar con
. ' 2.° teniente E. R. » Francisco Romero 8alvador•.•.. jdistintivorojo. . , . "
daballeria Otro............ ) Jerónimo de Tena Polaneo Cruz de La olase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~ Luis del Río Sepúlveda•.••••.•• Empleo de capitán.. .,;: f.
» Luis Pedro Bargantío .•••••••.•• Empleo de primer teniente de la ::ID. de R.
» Juan de la Puente Horta.•..••.. Cruz de 1.11 clase der Mérito Militar 0011
~ ,distintivorojo, "pensionada.
Clero Castrense •••••.. Oapellán 2.° ••.. »Juan de la Rubia Dominguez•... Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente ••
2.o teniente E. R.
Ingenieros••••.••••• " Primer teniente •.
Madrid 29 de diciembre de 1897.
-
Exomo. Srj~ En 'Vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en sus eomunícaeíoaes de, 29 de octubre próximo
pasadojel Rey(q. 'D. g.), y en su nombre la Reioa Regente
del Reino. por resolnoión de 22 del actual, ha tenido á bien
aproblr h( eoncealón-de.grscías hecha por V. E. á los oñcía-
les que se expresan en la siguiente relación, que da prinoipio
con el capitán de Infantería D. Florencia Noga.és Lamata y
termins. con el segundó: teniente de la ~sbala de reserva
D. Francisco Zárate Fernández, en recompensa ~ los, servicios
que han prestado y aoclonea y hechos de armas á que haa
asistido en la actual campaña 'hastá el 30 de jUlio último.
De real 'orden 10 digo á V. ::ID; para" su 'contlcliniéñ.tó y'
demás efectos. Dios guarde' a'V. E; muohos' afio}!.' Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señol' General en Jefe del ejércit-o de la iisla de Cuba.
B;elación que se cita
CUerpOll Clases NOMBRES RecompeIlSllM que se les conceden
Infantería. •.•••••••••• ~Oapit~n.•..•..•• D. Flore!lcio NOg,nés Lamata ..•••• 'loruz de V' clase del Mérito MimEn,' cu.r'
. ' (Ot!o......: ..... »Ignllcl~Duarte.Orlve.. •• .... • • .. distintivo rojo. pensionada.
IuKenleros•••••••••••• /Prlmer teUlente.. s Geegorlo Fran91a EspIga........ ,
Caballería •••••••.•••• Otro •••••.•••• '.. »Emilio Marin ValcároeI. •••••••• tEmpleo de oapitán.
{2.0 Teniente E. R. » Juan Toledo ,Martinez ••••••••••} ,
Intaftteri6 ••••• k.1o •••• .l0tro............ »Lorell;,zo Fernandez Martinez••••• Empleo de l.er teniente de la' E. de R.lOtro. . • • • • • • • • •• »Satarlo Melgosa Pérez • • • • • • • • • • .~Otro •••••••••• ','1 » Francisco Zár,ate Fernández •••• 'Ioraz ,de LA clase del Mérito Militar con
. I . distintivo rojo. ".
- . ~.. . . f
Madrid 29 de. diGiemore de 1897. ' OORREA
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comunicaciones de 22 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reinos por resolución de 22 del actuals ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia-
les que se expresan en ia' siguiente relación, que da princi-
pio con el capitán de la Guardia Civil D. Bernardo Fernández
Escribano y termina con el veterinario segundo' D. Manuel
Romero Barea, en recompensa á los servicios que han pres-
tado y acciones y hechos- de armas á que han asistido en la
actual eampaña hasta el 30 de julio último. .
De real orden lo digo á. V• .I!l. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA.




Cue~po. Cla.ses NOMBRES Recompensas queseIes conceden
Guardia Civil ••••••••. [Ospítén •.•.•••.. D. Bernardo Femández Esoribano. '{c d 1 a 1 • d 1 Mé't MTt
.,4 . . . t" teniente E. R. ~ Isidro Reyes Stld.. . • • .. . • • . .. •• ruz. e:: ', c.a~.e e . rl o 11 ar con
Infantería••••••••••••• Otro ••• : •••••••• ~ José Alvarez Cid.... . . .. . •.•.•• dístlnrívo r~'Jo, pensionada,
Otro •••••••.•••. ~ Julián Romero Guardia ..•...•• Empleo dé primer tenientede la E. R. .
Cuerpo de Vet.a Militar.¡VeterinariO 2.0 ••• » Manuel Romero Barea.....•.... Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Madrid 2.9 de diciembre de 1897.
'--..P'b'~_ ..
CORREA
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerió en su comunicación de 26 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 22 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. tí les ofl-
ciales que se expresan en la siguiente relaclón, 'que da prin-
cipio con el oaprtan de la Guardia Civil D. Justo Pardo Gon·
zález y termina con ~el primer teniente <id la eseala de re-
serva de Infantería D. Pedro Moreno Rubio, en recompensa
a los serVICIOS que han' prestado y aeeiones y hechos de
armas á que han asistido en la actual campaña hasta el 30
de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.,¡ efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de diciembre de 1897.
MlaUEL CORREA
Señor General en :Ida del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpo! Clases





Guardia Civil ••••••••. [Capítén•.•• : •••. D. Justo pard.o GOnzál.e.z.•••.•..•• '\crUlll r"e. 1." clase' ne.] Mérito Militar con
tSegundo teniente, » Juan Romero López .•.. ~. ..••• . distintivo rojo pensionadaInfantería 1.er T.te E. R.... »Julián Ferrare Villar........... '. •. Otr'o............ ~ Pedro Moreno Rubio•....•...••. ,Empleo de c'ápitán de la E~ de R. .
" I
Madrid 29 de diciembre de i~7•. CoRREA,
MIGUEL CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.:ro. á este
Mini~terio en sus comu~ieacif)nesde 27 de octubre próximo
pasado, el Rey «l. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 22 del actual, ha tenido á bien.
aprobar la conoesíón de empleo de capitán de la escala de
reserva, hecha por V. E. á favor del primer teniente de dí-
ehs escala de Infsntería D. Jacobo Casado García, y del de ve-
terinario primero, al segundo D. Calixto Rodriguez. Garayo,
en recompensa al comportamiento que observaron en las se-
clones y hechos de ermas á que han eeistHo en la .actual
campaña hasta el 30 de juHo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aRos. Ma·
dri4 29 de diciembre de 1891.
Sefior QettMal en Jefe' del ejémito de'1ft;isla·d& Cabao.
, .
•••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.:' Ea vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comunicaciones de 26 de octubre' próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 22 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oñoía-
les que se expresan en la siguiente relación, que da prín-
eipío con el primer teniente de Infantería D: Beliodoro Car-
dona Armentia ir termina con el segundo teniente de la esea-
la de reserva D. 'Juan Llana González, en recompensa á los
servicios que han prestado y aoelones y. hechos de srmas á.
que h'lll esíetído en la actual campaña hasta el 30 de julio
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrid
29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoBREA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
D. O. Iilim. 294





.I. NOMBRES Recompensas que se le! conceden
.. ' \-- .
,Primer teniente •. D. Heliodoro Cardona Armentia •••• ¡Empleo de capitán. ,
Infantería \2,° teniente E. R. s Domíngo Antonio Segii.do .•••.•. / " "
'Otro »Serafin Vidal Bamper.••••••••••[Cruz de 1.a clase del Mérito :Militar 'éoil
Caballeria ••..•.•••.•• \Primer teniente.. »Agustín Nadal Vega •••• " •••••• \ distintivo rojo., '
Guardia Civil••••••••• Otro.......... .. »Victorino Gómez Rodríguez...... " .
Imantería •••.•••••••. 2.0 teniente E. R. »Juan Llana Gon:::1iez••••••••••• Ioruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada. '
Madrid 29 de'dícíembre de 1897. CORREA.
'Excmo. Sr.: En vista de lo 'expuesto por V. E. á este Iservicios que han prestade y acciones y hechos de armas á.
Ministerio en su.s comunicaciones de 24 de octut:l'e próximo l' que h~~ asisti~o en la actualcampañ,a hasta el 30 de julio
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombra 1.-" Reina Regente del corriente ano. ,
ael ..Rei.n.o., por r~solución d? .22 del.actoual,Thlt.tenidOá h.i.en JI ..De real miden l? digo á. V.'• E. pilla su conoc~mientoy
aprobar la eoneesíón de graorashecha por V. E. á los ofieia- demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anca. _ Ma·
res yclases que se expresan en la siguiente relación, que d.a drid29 de diciembre de 1897.
principio con el primer teniente de Oaballería D, Francíseo I . MIGUEL CORREA. .
Morales de los Rfos y García Pimentel y termina con el vete- . .
rinarln segundo D. José Amigo Cardona, en recompensa á los I Seño~ General en Jefa del ejército de la 'isla de C~a.
Relaci6n que se cita
Otro •....•.••...
Primer teniente •.
Guardia Civil ....••... Sargento ....••..
. en._ _. I NO"",,"' I n_p""M quoM'""~d..
Caballería ¡Primer teniente .• D. B'rancísco Mor8¡,les de los Ríos yl ,,~
Garcia Pimentel •.•....•.••.. Empleo de oapltán,
2.° teniente E. R. »Juan E~cuderoZambrano••... "l
Otro. ••• •..... •. »Nicclá.s Garda.GiL••••..••. ~ ••. Empleo de primer teniente de la E. de R.
Otro.. . . . . . •• • .• »FranCISCOSorh Nada!..•.•....•.
lnfanteria ........•••. Otro............» Anictlto Lasheras Arnedo....•.• 'IOruz.4~ l~a clase del Mérito Militar con
dístínüvo rojo.
» Pedro Murga Berasa •••••••••••• [Crus de La clase del Mérito Militar con
» E:ll1ardo Varelll. Cardenas••••••. f distintivo rojo, pensionada. '
» Luis Degorgue Ntllveda .•...•... Empleo de seg~uao:t~.ni.ente de la E. de R.
de la Guar':na CIVIl.
Cuerpo de Veterinarill
Militar......•...... Veterinario 2.° .• 7> José Amigo Cardona : •• Empleo de veterinario primero.
Madrid 29 de septiembre de 1897.
----
COlmEA
Excmo. Br.: En vistade lo expuesto por V. E. á este
M~nisterio en su oomunícacíón de 26 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beína Regente
del Reino, por resoluciónde 22 del actual, ha tenido á bien
aprobar la oonoesíón de enrzde La clase del Mérito :Militar
con dietlntívo.rojo, hecha por V. E. áfav(¡r del capitán de
infanteria. D. 'Félix: !les Berenguer, en reéompensa al com-
portamiento que observó en las aoeíones y hechos de armas
á que ha asistido en la actual campaña hasta el 30 de [uíio
dlíimo.
. De real orden lo digo ti V. E. para su conoeímíento y
électos consiguientes. Dios guarde á V. E. ¡y.':lJll)S ~ñvs.
~ad'rid 29 de diciembre de 1897.
. MIGUEL CORREA.
SeÍlor General eñ'"Jefe del ejército de la ida de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
. Ministerio en S1:\ comunicación de 2~ de octubre. próximo
pal!lado, el Rey(q. D. g.), yen aunomb:!e la Reina f¡.í'gente
© Ministerio de Defensa
del Reino, por resolución de 22,del aeoual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de 1.a clase del Mérito Militar
con distintivo .rojo, hecha. por V. llJ. á favor del primer te-
niente de Infantería D. Federico Muñoz Guí, en recompensa
al oomportamiento que observó en las acciones y hechos de
armas á que ha nsietido en la actual campaña hastael 30
de septiembre último.
De real rorden lo digo á V. E. para su conosímlento y
efectos conríguíentes, Dios 'gílllorde á V. ID. muchos' años.
Madrid 29 de dícíembre de 1897.
MIGUEL COBREA
Sllfior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Jílxcmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á esteIMíníeteríoen su comunicación de 21 de octubre .próximn
pesado, el-Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolueíón de 22 del setual , ha tenido 'ú bien
aprobar la concesión de cruz de 1.a clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del capitán de
, -
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§Efiur Ordenador de pa~cs de (;ueu'~'
Sefí,ore~ Capitanes generslea de las r:egiones, é ~laa Baleares
y Coma~dantes generales de Oeuta y MeJilla.
Caballería D. Francisco García .arcó, en recompensa al como
purtamiento que ob..ervó en las acciones y hechosde armas
á que ha asis tido en la actual campaña, desde ellO de abril
al 30 de septiembre último.
De real orden lo digo ~ V.E. para su conocimiento y
efecto! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1897.
M1GUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que secita
Coroneles
D. Franoisco Aguilera Egt'a, del distrito de Cuba, alta en la
Península por .real orden de 23 del actual '(D. O. nú-
mero 29U), tí la Z)na de Ciudad Real n,o 27, agregado.
:& Manuel A,bergotti T iz:>li, del distrito de Cuba, alta en la
. Península p or real orden de 28 del actual (D. O. nü-
. mero 293), ti la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
Tenientes coroneles
D. Marfano Martinez del Rincón, de reemplazo en la prime-
ra r-gi ón, á. la Zma. de Madrid núm. 5.~, agregado,
" Oesto Campos Guereta, que ha cesado de ayudante de
campo del general Bodrígues Ibáñez en la 'sexta región,
tí la Zona de Santander núm. 29, agregado.
,. Ricardo Calzada Jiménez, de la Z:Jnade Murcia núm. 20,
á la de Lorea núm. 4H,agregado•
" Antonio Zegri Moreno, del dristrito de Filipinas, alta en
la Península por real orilen de 22 del actual (D. O. nú-
mero 292), al regimiento Reserva de Baza núm. 90,
agregadc .
Capitanes
D. Joaquín Fernández Alcina, del regimiento Reserva de
Játi.a núm. 81, secretaría de causas en la tercE:!ra re-
; gíón, á la Secretada de la Bubínapeeeíón del tercer
Cuerpo de ejército, . .
:Comandantes
D. Rodrigo Geroía Diaz, del regimiento Reserva de Sala-
me nea núm. 108, de plantilla, al mismo, agregado.
» J ~SÚ8 Frutes Domínguez, agregado al regimiento Reserva
de Salamanca núm. 108, al lmísmo, de plantílla.
lí" Venuneío Alvarea Cabrera, de reemplazo en la primerareglón, ti la Zona de.Madrid núm. 58, agregado-.
" Rafael Oos-Geyón Señán, de reemplazo en la primera re
gión, ti la Zona de Madrid núm. ·58, agregado.
" Manuel Hernández Pereira, ascendido, del regimiento de
AfricE. núm . 1, y destinado á la ·Zona de Mlilaga nü-
mero 13 por real orden de 18 del actual (D¡ O. n.? 280).
á la Zona de Madrid nüm. 58, agregado.
" Francisoo Espigas Sarssqueta, de reemplazo en la prime.
región, tí la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
" Antonio Pastor Gómes, agregado á la Zona de Madrid
núm 57, á la de Alicante núm. 45, de plantilla.
.' . aapitan~ procedlfY1,tes del d~tr#o de Ouba. altas en la fení'lt~ula
por real orden d~ 27 del actual (D. O. núm. 292.) ,
D. Fermin de la Cruz 8eco, con licencia por enfermo en
la primera región, á. la Zona de Talavera núm. 50.
" Luis Albornoz B'eméndes, con licencia por enfermo en
Is primera región, á la Zona de Segovia núm. 31.
» Antonio Sánchez Pacheoo, con licencia por . enfermo en
la primera región, á la Zona de Huelva núm. 38.
» Bernabé Guirao ,Hilario, con licenpia por enfermo en la
primera región, ti la Zona de Balamanoa núm. 52.
» Cándido Ordóñez Pesquera, con licencia por enfermo en
la primera región, al regimiento Reserva de Flendes
núm. 82.
" Pedr~ de Vicente Goncer, con licencia por enfermo en la
prnnera rf'g~ón, al regimiento Reserva de Flandes
núm. 82.
" Arturo Pereíra Elata, con licenoia por enfermo en la pri-









Sefior General en Jefe del ejército de la ísla do Cuba.
MIGUEL CoRREA
8efior General e~ Jefe del ejército ~e la i~la. ~l!' ~u~a.
Excmo. Sr.: En vi..ta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comunieaciones de 24 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 22 del actual, ha tenido á bien
aprobar la eoneesión de oruz de l.a clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, hecha por V. E. ti favor del primer te-
. niente de la escala de reserva de Infa~ter1a D. Domingo Gon-
sález Cóloma, y la de la misma clase, Orden y distintivo, pen-
sionada, al capitán de Infantería D. Clemente Rod;·ígU61l: Bra.
vo.en recompensa á los servicios que han prestado y acciones
y hechos de armas aque han asistido en la. actual eampañn
hasta el 30 de septiembre último.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocímlento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias. Ma-
drid 29 de dioiembre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de la escala activa del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Francf!lco
Aguilera. Egea y termina con D. Nicolás Mo'co~o del Prado
y García Vllquero, pasen ti servir los destinos 9ue en Ia mís-
ma ee les señalan, .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. ~ios guarde ti V. E. muohoe años.- Ma-
drid SO de diciembre de 1897.
Excmo. Br.: En vista~ de lo expuesto por V. E. á este
1.diniaterio en su comunicación de 20 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen te
del Reino, por resolución de 22 del actual, ha tenido ti bien
~probar la concesión del empleo de primer teniente de la
escala de reserva, hecha por V. E. á favor del segundo te-
níente de dicha escala de Infantería D. Dionisío García de la
Fllente, en recompensa al comportamiento qué observó en
las acciones y h echos de armas tí que ha aaíatído en la ac-
tual campaña h asta. el 30 de septiembre último.
De real orden lo' digo a V. E. para su conocimiento y .
/ efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
M!:tdrid 29 de díoiembre de . 1897•.
~..
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D. Francis?o Mendo.~a'Ducha, ?e ~eemplazo por enfermo en \ D. Constantino Marcos ~erro, d~ reemplaso p.o): e.n!.,e'.rm~
la pnmera reglón al regumento Reserva de Huelva 'en la tercera reglón, al regImIento Reserva de Oeste-
núm 94. . llón núm. 74. . '"
:. ~nu~l Núfiez A,ntón, de reemplazo por enfermo en la ~ Joaquín Gil Fernández, de reemplazo por enf~o.~ la
. primer~región, al regimiento Reserva de Caceres nú- tercera región al regimiento' Reserva de Ca~te~ló,n nü-
mera.96., mero 74.
:. José Yusón Nogueral, de reemplazo por enfermo en la lt.Antonio Porras López, de reemplazo por enfermo en la
, primera región, al regimiento Re.serva de Oáceres nú- tercera región, al regimiento Reserva de Alicante nü-
mero 96. . mero 101.
~ Enrique Gonzálea Toro, de reemplazo por enfermo, en :. Gregario Parra Jiménez, de reemplazo por enfermo en la
la primera región, al regimiento Reserva de Badajoz tercera región, al regimiento Reserva de Alicante nü-
núm. 62. mero 101.
.. NicaT.J.or .Bustamente Flores, de reemplazo por enfermo :. Antonio Jímeno San Martín, de reemplazo por enfermo
, 1m ~ primera región, al regimiento Reserva de Rama- en la tercera región, ahegimiento Beserva de.. Grave-
les núm. 73. Iínes núm. 89.
l)o Luis GarcíaPérez, de reemplazo por enfermo en la pñ- ~ Trinidad Cánovas Simóil, con licencia por enfermo en.la
Diera región 1 al regimiento Beserva de Palencia nü- , tercera región, al regimiento Reserva de El Bruch nú-
mero 100.~.. mero 95. '
, Camilo Gadea López, de reemplazo por enfermo en la Jt Gregorio Gereía Miguel, con licencia por enfermoien la
prhnera región, al regimiento Reserva de Ciudad Real tercera región, al regimiento Reserva de Ontoría. nü-
núm. 83. mero 102. .
:. Valeriana Bermejo Gónsáles, de reemplazo por enfermo »Sebastián Vega Bensala, de reemplazo por herido en la
en la primera región, al regimi~nto Reserva de Ciudad .tercera r~gió.n, al regimiento Reserya de ,Malaganú-
w,Reál'-nlÍm;83. . . mero 69.
:. .Eugenio Pérez de Lema, de reemplazo por herido en la :. Juan Garnica Güaita, de reemplazo por enfermo en la
. p:t;hriera región, af regimiento Reserva de Plasencía cuarta región, á la Zona de Tarragona núm. 33.
~l\m. 106. ' » Natalio Lozoya Villacampa, q,on licencia por enfer~o en
» Ltl.is Arjona Cuadros, de reemplazo ' por herido en la la ouarta región, á la Zona de Lérida nt}m. ~l.
primera región, él regimiento Reserva de Jil.tiva nü- »Antonio Senespleda Barraohína, de reemplazo por enfer-
mero 81. mo en la cuarta región/á la Zona de Vil1afranca nü-
1'> Juan Urbano Palma, de reemplazo por herido en la mero 46. • .
primera región, á la Zona de Osuna núm. 10. » Enrique Perera Abreu, de reemplazo por enfermo en la
:. Eugenio Serrano Valero, de reemplazo por herido en la cuarta región, al regimiento Reserva de Rosellón mi.
prímera región, al regimiento Reserva de Osuna nüme- mero 80.
ro 66. » Tomas Medrana Herranz, de reemplazo por herido en la
:. Antonio Mártínez Vivar, de reemplazo por herido en la cuarta r,egión, al regimiento Reserva de ROBellón nü-
primera región, al 'regimiento Reserva de Osuna nüme- mero 80.
ro 66. » Mariano ~ocamora Rivera, con licencia por enfermo en
» Juan'.Guillén Salgado, de reemplazo por herido en la la cuarta región, 'al regimiento Reserva de Lérida nü-
primera región, al regimiento Reserva de Osuna núme- mero 107.
ro 66. » Eduardo Gonaáles de Nieva, can licencia por enfermo en
:. Roque Argüello González, de reemplazo por herido en la la cuarta región, al regimiento Reserva de Lérída nú-
primera región, al regimiento Reserva de Málaga nü- mero 107. . . .
méro 69. , » Juan Rnfilanchas Lozano, con licenoia por enfermo en
:. Ramón Garcia Reguera Benitez, con licencia por enfermo la cuarta región, al regimiento Reserva de Lérída nü-
en la segunda región, á la Zona de Córdoba núm. 17. mero 107.
1I Marciano Mirón Santos, de' reemplazo por enfermo en la » Pedro Salvat Prast, con licencia por enfermo en la cuarta
segunda región, á la Zona de Granada, núm. 34. región, al regimiento Reserva de Léríde núm. 107.
:. Luís Leria Guerrero, de reemplasa' por enfermo en la, se- »Hipólito González Ser!!j.no, de reemplazo por enfermo en
-gnnda región, á la Zona de Sevilla núm. 61. la quinta región, á la Zona de Huesoa núm. 47.
" Ildeíonso Lainez Oruz, de reemplazo por enfermo en la »Enrique Olíment 'I'errer, de reemplazo porenfermo en la
segunda región, á la Zona de Cádiz núm. 42. quinta región, al regimiento Reser",a de T~ruel nü-
~ Antonio Ferrer Oouto Escacena, de reemplazo por herido mero 77.
en la segunda región, al regimiento Reserva de Jaén :f¡ Enrique Gallego Ramos, de reemplazo por enfermo en la
núm. 58. quinta región, al regimiento Reserva de TeruEll nú-
" Fernando de la Torre Castro, de reemplazo por herido en mero 77. '
la segunda región, al regimiento Reserva de Almeria »León Fernándezy Fernandez, de reemplaso por enfermo
núm. 65. en la quinta región, á la Zona. <le Guadálajara núm. 53.
:» Salvador 4,!0nso de Medina y Alonso de Medina, con lit :. Federico Fernández TQrres, con licenoia PQr enfermo en
cencia por enfermo en la tercera región, al regimiento la sexta región, al regimiento <le Cantabria núm. 39.
de la.Princesa núm. 4. » José Sañudo López-Talaya, con licencia por -eníermo en
:. Santiago Cucala Vinaixa, con lioencia por enfermo en la sexta región, á la Zona de Pamp~o~a. nún;t. 5.
t~rcera región, á la Zona de Alicante nüm, 45. » Sinforiano Travadelo del Coso, con lioencia por enfermo
) Francisco 'Garrido Varado, eón licenciapot enfermo en. .. en la sex~a región, al regimiento Reserva de Pamplona
- la tercera región, á la Zonaode Lorca núm. 48. ' número 61. ' ' -, ",<
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D. Vicente Rojo Mend{)za, con lioéncla por énfermo en la
sexta región, al regimiento Reserva de Miranda nü-
mero 67.
,:t Lope Diez Rodriguez, de reemplazo por enfermo en la
sexta región, al regimiento Reserva de Bilbao núm. 78.
:t Gerardo Rivera Arteche, de reemplazo por enfermo en la.
sexta región, al regimientn Reserva de Bilbao núm. 78.
:t Francisco Garcia Suárez, de reemplazo por enfermo en la
sexta región, al regimiento Reserva de Gijón nüm: 99.
:t Ricardo Sellés Amor, con licencia por enfermo en la sexta
región,al regimiento Reserva de Huesca núm. 103.
:t Tomás Ohamorro Mayor, de reemplazo por enfermo en Ir,
sexta región, al regimiento Reserva de Salamanca nú-
mero 108.
:t Pedro Ferrer Alsina, de reemplazo por enfermo en la sex-
ta regiÓn, al regimiento Reserva de Orease núm. 59.
,:t José Rayón Torca, de reemplazo por,enfermo en la sexta
regi-ón, al regimiento Reserva de Pontevedra núm. 93.
:t Marcos Rueda EUas, de reemplazo por herido en la sexta
región, al regimiento Reserva de Astorga núm. 86',
:tlllnrique Irabiéri Larrañaga, de reemplazo por herido E1Jl
la sexta región, al regimiento Reserva de Oastrejana
núm. 79.
:t,Francisco Oánovas Serrano, de reemplazo por herido en
la sexta región, al regimiento Reserva de Palencia nü-
mero 100.
:t José EstebanOhicote, con licencia por enfermo en la sép.
tima región, A la Zona de Oviedo núm. 7.
• Francisco Suárez Aza, Con licencia por enfermo en la sép-
tima región, á la,.Zona de Oviedo núm. 7.
• Práxedea Castrodeza Pérez, de reemplazo por enfermo en
la séptima región, á la Zona de Palencia núm. 44.
:t Pedro Martinez Madrazo, de reemplazo por herido en la
séptima región, al regimiento Reserva de Oviedo nú-
mero 63.
:t Antonio Garcia Naya, con licencia por enfermo en la oc-
tava región, al regimiento Reserva de Orense núm. 59.
:t Ramón Lópes Bívas, de reemplazo por enfermo en la oc-
tava región, al regimiento Reserva de Oviedo núm. 63.
» Miguel Osende Mendoza, de reemplazo por enfermo en la
octava región, al regimiento Reserva de la. Coraña nú-
mero 88.
) José Lamela Gsroía, con licencia por enfermo en la octa-
va región, al regimiento Reserva de la Coruña nüm, 88.
:t Hipólito Rodríguez Seoane, con licencia por enfermo en
la octava región, al regimiento Reserva de la Coruña
núm. 88.
:t' José Días Herrera, de reemplazo por enfermo en la oota-
va región, al regitniento de Luz6n núm. 54.
. ':t Francisco RibotPellicer, con licencia por enfermo en las
islas Baleares, al regimientoRElserva .de Baleares nú-
mero 2.
:t Miguel Riera Bennaser, con licencia por enfermo en las
islas Baleares, al regimiento Reserva de Gravelinas
número 89.
:t Oarlos Bordonado Oarril, de reemplazo en Ceuta, al regi-
miento Reserva de Ronda núm. 112. .
Segundos tenientes
D. Juan Baninaga Loma, del regimiento regional de Balea-
res nüm, 2, al batallón Oazadores de Manila núm. 20.
» Juan Rogi Gely, del regimiento regional de Baleares nú-
. mero 2, al de Aragón núm. 21.
» Juan de Miguel y de Suelves, del regimiento regional de
~aleare8 núm, 1, al de Albuera plÍm. 26.
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D. Manuel Seriano Fernández, del regimiento regional de
Baleares núm. 2, al de Albuera núm. 26.
» Juan Oelma Mayáns, del regimiento regional de Baleares
núm. 2, al de Oanarias núm. 42.
» Juan de Lara Laborda, del regimiento d&Sicilia núm. 7t
destinado por real orden de 27 del aotual (D. O. nú-
mero 291), al de Sabaya núm. 6.
:t Julio Moncada López, del batallón Oazadores de Manila
núm. 20, al regimiento del Rey núm. 1.
» Rodolfo Esp~ Mal!lzano, del regimiento de San Marcial
núm. 44, al batallón Oazadores de Manila núm. 20.
» Miguel Martinfz de 8eptién y Gómez, del regimiento de
,Valencia núm. 23, destinado por real orden de ,27 del
actual (D. O. núm. 291), al de San Marcial núm. 44.·
:t Emilio Rueda Maestro, del regimiento de Garellano nú-
mero 43, destinado por real orden de 27 delactual
(D. O. núm. 291), al de Africa núm. 4.
:t Nicolás MoscoBo del Prado y Garma Vaqu,ero, dEll regi.
miento de Africa núm. 4, al de Garel.no_~'J,ÍlD.: 43•
. Madrid 30 diciembre de 1897.
••••
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombre-laReina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficial.s
de la escala de reserva del arma de Infantería comprendi-
dos en la siguiente relación, que comienza con D. Juaa Vigo-
rra Valmau y termina con D. Ca!ixto Calleja Gil, pasen des-
tinados á los cuerpos que en la. misma se les señalan, en
situación de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su -eonocin;dell.to.y
demás efectos. .Dios guarde AV. E. mnehos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1897.
OOBRJU
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera, qllinta, sexta·y
séptima regiones. .
Relaci6n que secita .
Capitanes
D. Juan Vigorra Dalmau, de la Zona de Logroño núm. 1,
Ala misma.
}) Avelino Est~vez Buyó, del regimiento Reserva de Castre.
jana núm. 79, á la Zona de Madrid núm. 58.
Primeros tenientes
D. Manuel Rodrlgu6z.MUlán., delregimientio;~Tetuánnl1~'
mero 45, al de Reserva de Montenegrón núm. 84•
t Joaquín RuizFranco, auxiliar de la Zona de,Mnrcia nü-
mero 20. al regimiento Reae:rvade Almeria núm.'65.
:t Calixto Oalleja Gil, del regimiento de Navarra núm. 25.
al de Reserva de Calatayud núm. 111. .
Madrid 30 de diciembre de 1897.
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom.bre la Bei-
na Regente del Reino. ha tenido á bien disponer que 101
primeros tenientes de la escala de reserva retribuida del
arma ~e I;t~anteria comprendidos en la siguiente relación,
que pnneipia con D. Antonio GandíllPenalba y termina con.
D. José Hi~uero García, pasen á prestar sus servicios en el
cuadro setívo de las Zonas que se menciónan, percibiendo
------------------- --
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Señor Capitá~general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
r.. ro,:!?4t;:.
aprobar la expresada prórroga por cuatro años, que smpe- t." S
z~J:án á contarse desde 1.0 de agosto próximo pasado, bajo ti'·
el mismo precio y condiciones del actual. ~:
, De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y ~~;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-\
.dríd 29 de diciembre de 1897. ".-
CORREA
CORREA
el sueldo entero de su empleo, con arreglo al arto 46 del
real decreto de 29 de agosto de 1893 (O. L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Mil.'
drid 30 de díoíembre de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.Señores Capitanes gener~lea de la primera, segunda, tercera
y sexta regiones y Comandante general de Melilla.
, Relación quese cita
D. Antonio Gl\ndiíl Penslbs, del regímíeno (le rretnán nú-
merc>'45, á 11\, Zona de Játiva núm. 25.
i Agapitó Pastor y López de la Ouadre, de la Zona de
Murcia núm. 20, á la misma.
» Andrés Jiménez Pscho, del bat1lltóJil. Dlsoíplínarío de Me-
lilla,á la. Zona de Ronda núm. 56, ocupando. plaza
de segun<l!ft.
)' Gregorlo Cuevas Psrralejo, de la Zona de Pamplona' nú-
mero 5, á la misma, ocupando plaza do 'segundo.
t José Higuero Garcia, 'del regimiento de la, Réina núme-
ro 2, á la Zona de Z~fra núm, 15.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre :18 Rei·
n-a Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 15 del corriente mes (D. O. núm. 283), destinan-
do, entre otros, al comandante de Osballeríe, D. Amalio Re·
guera GltistBOla al regimiento Reserva de Burgos núm. 35,
en concepto de agregado, como procedente de reemplazo en
.la sexta región, se entienda rectlfloada en el sentido da que
dioho Jefe'Be hallaba en uso de licencia por enfermo en esta
corte; y regresado del distrito da Cuba.
Da real orden lo digo á V. lj). para ·811 conocimiento y
demás. 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, ,Ma·
drid 30 de diciembre de 18W7.
CORREA
Señor Ordenador de pllg"S de Guerra.
Señores Oapltanes.generalea de la p;imera t sexta regiones.
~_. "_. as ....
'SECQIÓN 1>:&1 A'D:MINIS'l'RACIÓN ÚILI'l'A:R.
Exemo. 8r.. En vista del esqríto que V. E. dirigió á este
MinistGrioen,29 de noviembre último, propordendo la pró-
rroga del sctual eontratcdel Icoal que ocupan eu CMiz las
factori...s de 6ubsistenci'>s,y .utenellioa, el Rey (q, D. g.), Yen
su nombre la Reina H.eg..nte del Ileíuo, ha tenido á bien
Esemo, Sr.: En vista de la instancia que v.. E. c(jursó á
est-e Ministerio con escrito de 4 de septíembre último, pro-
movida por el comandante de OabalIeria D. Juan Valdés Bu- ,
bío, en solicitud de que se ft>rmalice la reclamaeíón debida
para que sean examinadas y liquidadas sus cuentas da cons-
trucción y envío de efectos destinados á la exposicMíl de
Chieago, de cuyo, cometido estuvo enosrgado como repre-
sentante del arma, el Rey (q, Dvg.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido autori:mr al expre-
sado comandante para que rinda la cuenta. de los citado!
gastos, a<ljoiop.al al ejercicio cerrado de 1892-93, con h, jus-
tificación reglamentaria, á fin de que, una vét'. examinada
y liquidada por la Intervención general de Guerra pueda in-
cluirse su importe en el concepto de Obligaciórt68, 'que case- '
cen de crédito legislativo, del primer proyecto depresupuesto
que se redacte. '
De 'real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efeotoa, Dios guarde á V. E. muchos afiosL. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
001\0'"
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señor Ordenador de pegas de Guerra•
Excmo. sr.. El Eey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servirlo anrobar las oomísío-
nes de queV, E, dió cuenta á aste Ministerio en 10 del ac·
tual, conferidas en el mes de noviembre ú.Jtimoal personal
comprendido en la relación que-á continuación se inserta,
que comienza con .D. Teodoro C'lwino.oliua, y coaoluje con
D, Fl'illlCisco GODzález :Paredes, declarándoles índemnísables
con los beneficios qua señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan,
De real orden .Io digo á V. E. para su eoaoeimíento y
fines consíguíentea. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de diciembre ie 1897.
CORREA
Bsñor Capitán general de Castilla la Nueva y ExtremadUl'a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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a . ., " ".Reg. Inf. del Rey••••••.••••• Capitán.•••••••••• D. TeodórOO"Camino Moliha. ,. •• •• • 2~ . Ocafia ')I"ó.. d ' el d 1
·l dem ••• ; Primer teniente.... J SebalJhá::tt Molí de.Albtl......... 24 . Alcalá , •••• ~~vun 11 reau n. es.
Idem •..•• •••.••..•.•..•••••• Seg~nrlo teniente ~. • Julio...Mf1ncada·López•• :........ ~O Y 11 Madrid .••••...•••••• ,Defensor en un ConSEljo de guerra.
Idem Capitán , . • »Laur~nl6 Villas MonfuJ() ,... 10 Y 11 Idem ~ hdem ante el Consejo Supremo.
Idem ......................... " El mismo d.. 10 Y 11 Idem ~
Idem Primer teniente D. Jacinto ~.JI1cas Bantísta•• , " 2~ Alcalá ••• :. Conducir eandales.
Idem de Castilla .••••••••.•••• Sargento ...• , •••• .. »Fedetfuo Rotlián Molina........ 22 Cádill•••••••••••••• ,. Idem reclutas de Ultramar.
ldem Lanceros de la Reina .• " Primer teniente. •. »Emigaio'Santa María de la Peña. 10 y 11 Madrid•••••• " •••••• Defensor ante el Consejo Supremo.
Idem de Villaviciosa •••••••..• Médico provieionill. € Gabiño Martinez Olmedo ••• :. ,', 10 Casas del Monte •••••• Reconocer un soídado, '.
ldem Dragones de Montesa .••• Primer tellie1l:te .,. »Anto9l. io.Luzunariz Nd~in.,..... . . 10 ' . M. adtid .•••••••••• , •• tllas carreras de caballos.
Idem. Otro , .. ,. ) M'MI.f:¡el ~omero de TlJJada... 16 . Idem \ . . .
Estado Mayor General. •....•.• General de bí'igadll.•.JOlié lrao'Ón y Seco ••••••.•••••. R. O. I! de noviembre •• Montijo y Puebla de la .
. , Clilzada.; •••••••••• A maniobras militares.
14.0 regimiento montado Art. lL • Primer teniente ) Jolré·L6pez Pinto y Barizó....... 24 Talavera Recepción de reclutas. . •
Ingenieros ..•••....••..•••••. Capitán..... •....• ) MIg~el Vaello y Llor(fl\ •••.. ,... 10 Avil& Dirigir !as obras del picadero de la academia de- Admón. Mlhtar.
Sanidad Miliar •••••..•••••.•. Médico mayor. • • .. »Indaltlc~Blanco Paradela, ;.; • • 10 Salvsleén.••.•••••••• Reoonocer nn soldado,
ldem •••...•....•... '..••... ;. Otro provisional. •• 1> AIIr8'do cTorres MunU.a. • . • • • •• • 11 Leganés ••••••••••••• Prestar asistencia facultativa al regimiento de Oam.arias.
Idem ••... •...•.••••••••••.. , Sanitario •.•..••.. José Tartfa'·Espinosa.. . . .••••••••. 22 CMas del Monia •••••. Conducir un soldado inútil.
Idem Otro Justó IJópeilSerrano 22 Madrid Ide ia dos id. Poi Hospital militar.
Idem Otro JuanJos é 6uárez Llorentie......... 22 Valladolid IIdl.'m2.1 íd. 111 íd. íd.
Idem C~n.ductor Ant~ió¡LourifioNeira :.. 22 . :Al"'ite (O! e-nae).. : •••• ¡ o I • • • •
Idem .....•.. , ..••••••••••.•• Sanítarío Eval'iato ·del Río Ponce •.' . . . . . . . . . . 22 Oesarrubícs del :Uout" ¡Cúm' l1ClSl1do un soldado mútilo
o (Toledo) , .
Idem Otro Juan José Suárez Llorente......... 22 Valladolid " "IIdcm-13 Id.
1.. Brigada dl.! Sanidad Militar. Otro ~ &ldOn1BI'O A~uado Ginél!.... ...•. • 22 Zarngl.-'Za; ' IC?ndulli l:nd~ ~n cap~tán . regresado de Cuba.
Idem ....•••••.•.•..•.•...••. Otro..••••••••.•.. Lui:8Dlfiz LóPez. :.. .•. lr..l Vallll?ohd •••• ••••• o, )uem 25 íudívíduoa ínüttles,
Reg. Oab.a Rva, de Alcázar Capitán ~ D. José .Slfez MedIDa... . 24 MadrId ~
Idem ; Otro ;... • ~otfo''Mlluduit Cossj••••..,.... 24 ldeln................ '
Idem lnf.a de Madrid.¡ Otro \. Ant<fui~ P6ballero A~ri\1i...... 2~ Idem ..
ldem íd. de.Antillas .•••..•••• Otro .••.•.• .''. .. .. . ¡- BlasVPvell"Miralles.. :¡,......... 2~ Idem ••••":••••••••••• Retirar libramientos.
ldero íd. de Plaseneía Otro f FraSlJiooo:Oliva Pille~......... . 24, Cáeeres .
Zona de Toledo ; • . Otro ;'. •• »Glsifuil.'o G-arcfll Yustt .. • • .. 211 Madrid. . .. . .. .. .. .. • .
ldem de Zafra Otro · ;'. ~iCllb.te·OPiva Calatralva........ 24 Badajoz "' .
LIem de Getafe Otro ' :; t P1'ácldli EllcalonaCssif.srL 24 . . Madrid Conducir caudales.
Idem de Segovia Otro ; t ::M:ig'QelliJalz Peromin*Q 1 . . 24 Idem.•••••••••.••••• Retirar libramientos.
ldem de ralavera Otro••••..•• .•• '''':'. ' j¡ Ji)s¡;~~m%z AgÜero,..••:••••••••.•. 146 del de !Mai mUltares Idem La de habilitado.
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•••.• <." 81 diciembre 1897... ":)-.1..,: ...\ '.~ ~ ~ .. ....; • '..:' . " D~ O. niun•. 294...... ' . ~.-J, ~;..~ ... . ', ~~,
•
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las eomíeiónes de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del actual. con-
feridas en el mes de noviembre último al personal compren-
dido en la relaeíón que á cohtinuación se 'inserta , que co-
mienza con D. Jos6 Emperador 'Féle. y concluye con D. Beni.
to Peré Vidaller. declarándolas indemnizables con los bene-
ñeíoa que señalan loa artículos del reglamento que en la
misma se expresan. . "
l}e real orden lo digo á V. E. para st,l c9nocimiepto Y
efeotos coneígtííentes, Dios guarde á V. E. muchos ,fiOS.
Ma~rid 29 de ~~ciembre de 1897. '
CoRREA.
Señor Capi~án~neralde Aragón.
Sefior Orde~ador de pagos de Guerra.
Relación que secita
-.- .... . '" ~ .










Inf.1l.de Galicia •••••• Comandante: D.'Joe,éEmperador Félez .•.•
1 .. .. " ::-' .'
Idem 2.0 Teniente. ~ Marcelo Andrés Adán ••••
Idem Sargento.~,. · ~.'bániaso Teres Méndez .
Idem : Cabo .•.•••:. Mat:úis .Hernández Pascual .
Idem de Gerona . •..•• l.er Tenient6 1'J: .losé." de la Rusa Oamññes,
Ingenieros ••••. ~ .•. . Capitán. . •.•• ».:.cesado Tiestos yClemente
-, ." - 1 : . _ .. _;_ . ': • . ' -'; ~ ._: • . ~ 0" ':, :. _:.
Admón. Militar...... Oficial 1.0 •• .• : J · Luis DucaBsI....:.... ,'.. : .
Sanidad Militar. • •• •• Méd.o mayor : ~. JOB~ Moliones López•.•. ..









JaviElrre Lstre y Practíeer diligencias como. juez
Anzánigo • ~'. ..... " instructor.- ·" ¡
Teruel ~Zarag~a.. Oondtrcír reclutas. . -
. Idem "á Vl\lencill... Id ém ~mpo Ultramar.
Idem á Zaragoza. .• Iñem sorteo supletorio de id.
, . ·BRrcelóne.. ; . i Idem.>' , ' "
:<hl~atayud ' Organizar obraa en el cuartel de
. ... , ... '. ' . ' " ,'"'la Merced.-'..., .- '.:. ". :::" ,
Illem .. .... :: ••••• ·. Vi$it~ridem como pagador.
Huesca ; •• .••'.• ••• ; Vollalde. la Comíeión'~mixta de
reclutamlento, ',.:., > . ,
Soda á Zaragoza.-.• Conducir reclutas'c'iipo)!ltram.ar
Idein ... ~ " ~ ~ ~ . .. . .~ Idein. "• . . ... : ,'., ,' ,, 0:'1 '; .r : '
Hinojosa (Soria) . •_ Juez y secretario de 'Una .eansa ,
Idem ...•.•.. ...•. Idem, ,! " :¡\'>: :, ~ •
Zaragoza•.•. . : •••• Conducir caudales.
Huesca ..•• ; . ; . ; .. Delegado-de la Comisión mixta





..; , ... • ,.
Rva. Calatayud, agre- •
gado . .••. ~ ••••.• ' ,' Comandante.I' ) . Franéisco Diez Pérez. •. • • ll6 del d~ IOnaI Teruel. .' .•. ; • . • • . • Oficial mayor de la -ídem ,'
Idem, de plantilla Capitán•• r. , ~ . José Frisón ~pater...... 2<1, Calatayud Conducir:cáudalés~''' '' ) '
Cuerpo Jurídico Mar.. T. auditor 2.a .» LuiIJ IIiguera Bellido .- 10 'y 11 Guadalajara AsesOr de un Consejo de guerra.
» ~ ~l mísmc•• ~ ,~ .......:' .. : ~- 10 Y 11 Idem , ¡ , '.... " .. , I.dem. . . 1.
Parque Art .a de Jaca... Capitán...... '. D~.:Fedérico Lópe~ San Justo, ti, R. o. i3novbre. . . . ~ .("
. . . ', :;,. " '~~ . ~• .:. .:. :'. ~-., . m O(D.O :n;Ot5S) li)IeJ:teRapiV~nYP'a' .
tería baja •• ••. •. Revistar material·de Artillería.
Idem l.ertenlente. ~.JoséM.adeNestosa Idem Idem Idem. ¡ .~ -!". .~ . í : '
Reg. Bva, de Filipinas, . .r:
de plantilla•••••••• Capitán.... . 1I Angel.del Saz Jímenea.• : •
Rva. de Filipinae .••• Cabo •.••••. MaUas Eecrlbano Victoria ..•
Idem, de plantilla•••• Capitán•.••. Di Angel del Saz Jiménez.•. .
Rva. de Filipinas •••• Cabo'.•.. ••• Matíás Escribano Victoria •••
Idem de Teruel, de , ' , , _ .. .
plantilla ••••.•••... Capitán•••• ~ D· Félix Ortega Viejobueno . . 24
IdeDi de Huesca. •• Comanda~~e. », Emilio MarI!! M'lf ;•• '. •. U6'del de :zom
Idem Capitán..... ~ Benito Peré Vidaller ..
Madrid 29 de dIciembre de-'I.891:··
~ . , ~; .
OOB:BBA
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.),'y ~n su-n<?~Qr..e ~a .R~ina
Regente del ReÍno. se ha Ilervi"o ;aprol1ar')as t:o~sioIÍes-' .de :
que V. E.-dió ouenta á.oeste MilDisteHthln:'7 'd(llaotu'¡1;"con·
feridas en el mes de noviembr~ l'iitifuó;n.1Pe~sbnji compren-
dido en la relación que á contmuaolÓn se inserta. qué<' do· '.
mienza con D. BaIndor Requejo-Dii:y oonci:üye';cOJx 'í>: Ma.
auo! Fernánde. Leis; declarándbl8Íi ~ndeiniíizaples cQn los be·
nefioios que señalan los artfcuios ~d~l ~~~~nie~to q~e ' en ' la
• 1 '., '. " '. • - . . . ..
'zmslna se expresan. , ' ' :" .
.De r~~I.~J;,den lo di~o Já ,Y. -,E.. ~~~a ,su c~nocimiento y
demáS" efect~s. ~ .. Diog·g'ó.a"'r"e á,y .1I. 1x:fué;lhos a:fioB. . Mddrld
2'9 d.e dicfeIiibre de 18~7;'. '. .: . "- ; :-;, , ~ . ,l l
~ .. . . . ;. . :. . ... ,f,
Sefior Capitán general .de GaJicia • .
. . ::: . . l . ' ; , ~
Señor Ordenl\dor de pagos de Guerra.
. . ~ ~: . . : ~ ". ;.:. ~ . ..- ;,.,:; .. ' .
© Ministerio de Defensa
Domeadancíe de Ingenieros del}Oficilll celador tlJe ' . I . ' . "
Ferrol •..........••..•..• ., \ 2." clase .•••••• ~ D. Sal.\vador Rt'quefo, ])iz........ .•• 10 Y 11 Domiñcs (Oorafia) •••• ~P t· i . t •. 1 I 't ' 'b te í d"-';"- .
Idem ...•................. " • Maestro ' d e ob r &S rac.lcar un reeonoo nnen o ~er.c!a en. a an Iglla a r .1\ e UJUO'
mllítares., • .. ••• )) Jesús Martos Garcm.. • .. . 10 Y 11 Idem ,; .. .. .. .. m íños •• terreno de una veClna; mmedíata. .
,Sanidad MiUtar Médico mayor.. ) Manuel Baraja ~rnández...... . 10 Y 11 Pontevedra )V 1 d la O i 'ó ' i' ta de I ti ' b, .
Idem .•••..•• ; •.• •• •••••.•••. Otro....... ....... »Féli!ll: Estrada Oamira ......... . • . . . 10 Y 11 Orense.• ó ••••• ••••••• \ oca es e·· oro SI n m x a <w rec u am en.....
Administración Militar• . • •• • . • Oom.· de 2.a elase.. ) Antonio GuallaJ1ly Ahta.rez • . . . . 10 Y 11 Pontevedra y Tuy : .•. JPasar revista de comisario.
Idem Oñcíal L? »TimoteoGaiteLloves............ 24 / Pontevedra ..·· ; · (O b Ub le t
ldem Otro ) José Vlfies Gílmeb 24 Ooruña \ o rar raro nos.
Ouerpo Jurídico T. auditor de 2.8.1•.• » AgIIstín BellosooRodrigooz...... 10 Y 11 Lugo y Vigo Fiscal de-un Consejo de guerra.
Reg Inf.a Rva. de ¡Murcia Oapitán........... ) Ma.nuel Rivera Abia .. ...... .. .. 10 Y 11 Pontevedra.... Vocal de un Oonsejo de guerra.
Idem •••...•...........•.•• •. Segtlndo teniente.. )) SaJltiago Villena<Canete-ro.. • • . . 24 Idem •.••••••••.••••. Oobro de libramientos.
Idem oo .. oo Oabo Santiago Yá:liezYubero... •.• 22 Oorufia Oonducir reclutas al 'Depósíto de Ultramar.
Idem íd. de Luzón ••••.••••.•• Primer teniente .•• . D. .AJ¡gel Rio Freke •.•••.•.•.••. . 24 Ferrol , ••.•••••. ; •.•• Oonducir caudales.
Idem Otro............... ) Valentin Roldén,Glloofa.... ... .. 24 Archena Oondueír los bs ñístaa de la segunda temporada,
IdeDi•.••.•••.•••••.•.•••••... Segundo teniente.. »Salvador Lueíaí 00))0&... . • . • . • • 24 Madrid •••.••••.•••• ·}O di ' d ' id f d dCtíb
Idem Otro.............. t Angel Gonsáles:'Vázquesoo .••.•. ' 24 Idem : .\ on ue r m IV nos en ermos regresa os 1) . a.
Idem Sargento Poneíano Mata de la ~saoo....... . 22 Coruña ; [Oondncír reclutas al Depósito de Ultramar.
Segundo teniente .. D. Manuel Llamas Martin•..•..... ' 24 Madrid ••..••••..•.••
Otro•...••.•, ) Manuel Pérez 8&las.o............ 24 Idem .
Otro , » Jes~ Rodrí guez Minteqniz.. , . .. . U H 5m , ' ' /0 d ' . d ' Iduos ení d dO'"
. . '. on UClI ID IV uos en ermos regre sa os e u"a.
:Bón. Oaz. de la Habana . . • .• • ) Otro• . . , , »Fermin Rodlliguez.Diaz....... 24 Idem................ .
.. lSargento Jnsn Oasar Higuera ,.. 22 Idem .
Otro• . , , .• , .. Dionisia del Bolmo................ 22 Idem ..••..••.•••••.•
Cabo•.••••.•..••• Andrés Sánc.bez Pérez.:......... • 22 Coruña [Oonduelr dos reclutas enfermos al Hospital militar.
¡Teniente Ooronel •. D. Ricardo Ballínas Qui:liones.. . ....• 10 Y 11 Vigo •.•.••••••••.••. ~ .Oapitán , ...• . » Celestino Sáiz Gómez.... .. . .... 10 .'1 11 Idem ...•.....•...... Presidente y vocales de un Oonsejo de guerra.!l.o bón, Art. a de plaza Otro ~ Manuel Fernández Palau 10 Y 11 Idem :"........... ., Primer teniente,... 11. José Núfiez Morales hO .. 24 Ferrol , 'ioobrar llbramíentos.
t ' Blmísmo o'. 24 Idem . oo ; .; ~ :ldem id. 'del mes 'de octubre último•
. ¡Primer tenie~te ;~ ,." D. Enrique,Castro Matos .•... .. • 24 Santa:Q.d~r '.' ... Oonduclr individuos del Depósito de Ultramar.
. ». ' 1 • • El mismo., .• .••••..... .•'. •. 24 Madrid '" ..••• •. ' .'
Otro • • • . • . . t....; ó' D~ ~rl~s !VUfllaGal'ate ~ . 24 Idem ••. ~ .•.•. '•.. •••.
Segundo tep.!'(l:Q.te.,.> ,»: m.bip.9¿rgt~silis 'Garcül , 24 Idém .••.•.•.•••.....
Otro, ; ., . •." " ..,,,, "J': ~,.gtieliJ~oMiM ; • • • . 24 IMin • • • • . . . . • . • . • . . •'
Otro ¡ '" ,) ~néi~~p ~l1l~és ·Mal'i.lita nl. , . .. . . 24 Id em .. , '. .
. ,otro, :·oo , ~' )~ J.osé~i*.fép.t!zMonOOto,. ,..... • •• • 24 Idém •• ~ , ..
. . . . Otro :.: .. ' c' ''' t:~g~. el:l!l!rttnez~e'ríl~. dez ••• :. ,. 24 Id~m •.••••••.. ' .' •... \OIlnducir individuos enfermos Jegresados de Cuba.
Reg. Caballería de Gallela Otro '.. ;. ~" ÑjcO!.ás'Ccli1~etasRQd't:fgne:¡; ••• , '.24 Idem ~ ,.;( " ,
Otro ¡ , )} A'íltd'nio Pél'~z López••_... "24 Idezn ..
Otro •.••••• ~" " •.. ~». rRilf~ ~aiIa O~rmO;na.~•• _. '.' . :~. 24 Idé:m •.• ~.• , ..•..• ~~. , ~
Sargento.•. • , Tori~io Gnnoolez Rambn.. _...... . 22 Idérn .
Otr,o, .. •,,¡. :".,'. " MaJW-el..Armesto Diaz. :. ~,... ..... 22 Ide.m ..: 0 .
Otro .••• ;:'i • ; •• ~.~ . '; DlJro1lt~ottOdríguez :ml.mández.. . • • -22 . Idéin •••••..•.••.. '•..
Otro ;'í ; 1' Jtlilé';Romih-o·.RodriguéZ.. . 22 Ide.m .. : / .. " . , .
Otro ,;~ • •". . .., . •.• ManueLUgar,f'é Garcfl\ ~~. ~, . ..•• ;. . 22 IdeDl..•• • , Conducir nueve reclutas de la compllfiía de ,te41grafia óptica.
Otro ..•. i'• .. .:•• ;:•• • Julián Doncel Andrés~ •• ~ •••1.... .. '22 . Barcelona ; •• ~ Conducir reclutas de Puerto Rico y los del 'sorteo supletorio de los
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,Reg. lnf.a Rva. de Compostela. Capitán D.CSsimiro Yartínez Blanco'._....... 24 Corufia·~. -. ; . : ,. ./Cobrar libramientos.
ldem íd. de Pontevedra .•••• " Comandante ••• ;:. ') Aaólfo'Sánchez Peña .•••.• ;., •.•• HG del de Zonas militares Pontevedra .•• ...•., .•. Delegado de la autoridad'militar en la Comisión mixta de- reelu-
r " "" . ' ' . " tamie~to. ..ldem Capit4n .•••.•••••• .» .A,lfoJll¡o Encina Verea 2:4 . Idem ~, Cobrar Iíbrsmíentos.
» . ) El mísmo ;...... 24 Idem " Idem íd. del mes de octubre último.
Idem Otro D. Rafael' Sánchez Gómez •. . . . .. •• 10 Y11 Idem .••.•••..••...••• ~
laem ; Otro :» Lore,nzo Bodrígnes Férez ; 10 Y11 Idem ,." , .. ,Vocales dé·uneonsejo·@-guerra. _ .
ldem 0tro.............. »l{anuel Lorenzo Pa~ 10 Y' 11 Idem .• ••••••••.•.•••
ZOna reolutan;iento de O~ense 'rn0D;1a,ndante •. •• • . »Rafael G,ómcz,Rueda..• : .••.•.•• 146 del de Zonal mílitaws Lugo~""', Ofi,cial ~ayor ~e la ,Comisión mixta de reclutamiento.
ldem de SantIago..... ........ apitán ...... ">," »Manuel González'Ló}lez......... 24 COruna•..•••••••••.. Coprar Iíbramíentcs, " •
Idem de Monforte••••••.•.•••• Ooronel•.••......• '» Narciso Correal M-artin.. : •• •••• ,24 Lugo • . . •• • •• • • • •• ••. Vicepresidenta de la Comisión mixta de reclutamiento.
Idem .•.••. •.•..........••••• Capitán .•.....•.••• » 'MarceUnoFernández Barrios.... 24 Idem •.•••••••• , Cobrar libramientos. <,
Com a de 1.. Guardia Civil de\Primer te~ente. ... ) Ezequi\ll Lomo C!'at:cía.......... 10 Y 11 Curtis (Ooruña)•..... ""'(Juez instructo,r y.secretario de diligencias Eumalias por ezplosl-
Orease (Guardia2. . ~ Manuel Fernández Leie........... 2:2 . Idem'...... .......... ... vos en domíeílí» pa1'tlcubu. . .
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BelaMówq_ BE cita .
Idem •••••••••••••••••••••.•• Sargento ...••••••• Romón Más Avellan ••••..•.•..•.."
Idem .Bva; de .álbacete~ ••••••• Otro•••.••..•••.•. Enrique Gallego Sánchez.••••••••.
Onerpo Jurídioo T. auditor de 2.8 ••• D. Alvaro Valero .ePalma" .
) . ~ El mismo ..•••..•...•....••••.•.•
Ileg. Inf.a de 'Guadalajara .••.• Comandante•••.••• D• .Apgel Luch Víllarrubia••.••••.
![dem Segundo teniente.. ) José Hernández Bantamaría .
Idem de Mallorca Capitán »Mlguel Doñate Pérez .
Idem de Tetuán ,Otro. •...•...... ~ . ) Vicente Sastre Oortes ••.•.••••.•
:[tlem de Vízeaya••••••••••••.• Segundo tenit.mte.. )1 Germán Gómez Zaragoza •••••.
Idom Cab.& deSagunto 'Capitá n... . .. . .. . .. »Manuel Vilh\masares Sabater ..
~dem Segundo teniente.. • Luis Vilar Hernández ..
[dem id. de Sesma •••••••••••• Capltan Leonides de los San~os Cumplido.
Idem Segundo teniente.. ) Federico Corvi Ol'ellllna •••.. •.•
iReg. Inf.· Rova. de Játiva,-plan-
'ti lla Capitán........... I Manuel Bernabeu M!i.llá ..
!Zona de Játi·v8 ~argento ;raime Fenollosa Gabaldá .
Sanidad MUltar•....•••••••••• '. Médico mayor D: Antonio Alman'sa Chacón '1'
Reg. Inf. 8 de:la Princesa •••••• Segundo teniente.. »Mauuel Herrera ·Mazzeti. •.•.•.•
;Zona de Alicante, plantilla.••••• ·Capitán........... ) Mlgn~l Arenas d-el Espfno ..•...





















Ll\.rchena •••••••~ •••• .• !Hácereií'dtu-go del cnartél enférmería.
~=l!~: •. ::: :': : ::::~: :(CoIitra~r'el ser'l'icid de subsístenclae,
Árohena •••••••...••• IInterveníc -en 16'entrega del cuartel enfermería .
,Alcoy ••..•• ~ ••••••••}Formai tribunal de subasta.
Idem ••..••••••.•....• ~ .
.AliCante } . -,





Murcia ••••••••••• •. ', iCobrar Iibrsmíentos.
Valencia .
Alicante ••••••.•.•.•• I . •~Iorella .•• • • •• •.• •• •• • rRepa'l'ar desperfectos en los edífíeioe militares y continúa.
Pu~b1a de.valbona J .
Idem ; Instruir un expedienta de quintas, según R; O. de 21 de octubre
ldcm......... último. . .
ldem................. . '.
~~:ia •• '.' ••••'. • . . .• Instruir un expediente ¡jor denuncias hechas por'un oficial de la
Tdem:: : :: : :. : : :.: : :: : : Zona de reclutamlento.
M¡(Jrid~ ••••••••••..•• Conducir individuos destinados á lacompañía de telegrafía óptl·
• Cl', para Cuba. " .
Valencia ·)C 1 t UltIdém•••.••••••'.•.•.. \ on"UClr rec t1.as para ramar.
Alicante. '" .. '" ."•• 'IFiscal de llil Consejo de guerra.
Cal.\teUón ••••••••.'. •• Asesor de un ídem id.
rJ~::::::::::::::::~CondÍlcir reclutas para Ultramar.
t¿~c~:~:::::::,::::: JVocal de un Consejo de guerra.
IJarce}ona ,,¡Condncir recl.uMs para,ult1'amar.
Mll.dnd•••.•••••••••• Defe.nsorante 'el ConseJo Supremo.
CádiZ.•.••••••••••••• ~ .
Idem.. • •• . • • • •• . • ••• Conducir do reciutas para Ultramar.
Idem. •••••.• •• •••.•• . .
. I
Valencia.••••.•.•.•• •¡Ideni. al regimiento de TetlU'án.
.. ,Idem 0 · •• \
.Cuenca y Albacete •••• · Actuar en la Comisión mixta de reclutamiento.
Vll'leneia Conducir reclutas en octubre.
Alb&cete ..••••••..•.. 8nplente en un Consejo de guerra.













































del reg~é'Jlto /1'Ó real ordlln ,









O· v , Ingenieros.~ Capitán D'. Salvador Navauo Pagés t . ; .. f
o. .Adminiet!'llcil~nMilitu Comisario de 2.·. ó » Ramón Irauzo Veneras .
(1) ldem 06c1al1.° ' » Pedro López Antequera ....••••.
Idem Comisario de La.. »Gonzalo Ptfiana García.. .
e ldem ~ • .. Otro de ll. e. • • .. :. Luis GarcfA' ACiblia .
~ Idem ~ Oficial 1.0 »FrancisooJlal"" Lucia , .
(1) Idem •• ~ Otro 3.°........... ) Rafael GalhYgolGutié1t!el!' ••.••..
:::J Idem '. Otro 1.0..... . • . .• ) .Manuel RUlar Slinchait·••••••••.
tIl Idem _ Otro 3 .0 . .. . .. .. .. ) Rafael Gallego i6 utiéI'relt · .
ZOnaeeelnt.? de Ját'lva, plantilla Capitán.. . . • . • • ••• ) José Amat.~ll~ • •• • . • •• •••• . . •
Idea ·de Lorca, id.... . . . . . • . . • . . Otro.............. ) Alberto MÍlrtfnezPie ••.•.•••...
Beg, [nf.a Rva. de Alicante, id. Otro••.....•• ;.... »José 8ilveÍltre :&rberti~ ••••••...
Ideei-de Lores, íd Otro.............. • Pedro AloItll'o ~pez .
Idees -de Játiva, dll•••.••••• .••• Otro.. ............ ) Manuel Bemabeu MillA ••••.•••
Idem de Oríhnela, id •••••••.•.. Otro.............. »Trancisco á:ibalat Remón•.•.••.
1l1#OOieros Maestro de obras.. ) Laureano ~ov. GuUerrez ..
E~tadoMayor General. •••••••• General de brigada. ) Bias SáncHez kbellan .••.••••••
Ayooante de campo Capitán............ José VázqlillzMpez ..
Cuerpo Jurídíee T. auditor de 3. a.. »Fernando ;fllsd!! Suá~z Oorona..
Reg. Inf. a de '11etuán .••••••.•• Primer teniente.... ) Bonifacio Estriida Satazll.'l' .•• '"
.Estado Mayor General••••••••• General de brlgada. »José Romero Lozano •.••••.••••
AJl1dante de campo .••••••• ·.•• Coonandante....... ) Ricardo MeBBili'de la Cerda .••.•
lteg. Inf.· de lilspafia•••••••••• Capitán.. ......... ) Fernando Baudín Neira ..•••...
Id&ll de Otum'ba•••.•••••••••• Otro ..••..• • •..••• ) Apolonío Tones Asensio .




_4 ... , ,.,,..·e,.
.OS
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimie1}to y
fines cQDsiguientes. Dios guarde á V. m. muchos alios.
Madrid';29 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dW cuenta á este Ministerie en 4: del actual, con-
feridas en eI mes de ncvíembre último al personal comprefi·
dido en la relación que á continuación se inserta, que cct·
, mienza con 'D. Antonio Quero JuáreJ: y concluye con D. Jum.
GOllzález Lara, declarándolas indemnizables con los benefi:
eíos que sefiaÍan los articulas del reglamento que en la mis:
ma se expresan.
! "' 'Sefior Cómándante general de lIelilla.




ComúióD. Oonférl«.Puntosdonde se desempeñó
la comisión




. en que están
compr en dIdos
--------1".----1--------,----11....;.;....:..---1·-------1·-----------
Africa núm, 1. ....•. *.o'Teniente.D. .A.:nto~io Quefo J'uárez.... 24,
Idem núm. 4••.....• 1.e~ Teniente :t Miguel Péi.;ez Salvaáeita:. 1; 24
Idem 2.° T~niente.
B6n. Disciplinario del" "Melilla .•..•. : . ~ •• Otro',.:; .', ::.,
Ese. Caz. 'de MelIlla, .1,er Tenienté
. -
Madrid 29:de diciembre de 1897.
;;' iaiñón BraojosBüeno.... 24,'
" Juan Gonzále:z Lara...... 24
Málaga •..•.••.. .: En~r;~ep~óñ y; conducci~ de
, cauaal~.,c ., ,
Chafarinas.•••.••• Condm:iep.!Io~ca1Ídalesá las com
; p.8.fii~s :~e$ca.das. '
Desenwefi~nq.o el cargo da de-
Madrid........... fe~Qra.n~.el Consejo Bnpre-
mo de,Guerra y Marina.
Málagi ... :: .. ~ : .:tEn :r~eI;eióif lconducCló.J. de
Idém ••••• ~ ••• : ••• ~ caudales.
. , 1 . "; ,- ' ..
COBREA
Excmo. S~.: : El Rey (q. D. g'.), Y en sú nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la" reláCión. de
gastos de transporte importante 22 pesetas, que V. E. remí-
tió á este Mio,iaterío en 4 del aetual, oeasíonados al perso-
nal de la Comandanciá de Ingenieros de' Jaca con'motivo de
las visitas hechas á' las obras del fuerte deRspítén-en ootu-
bre último.
D~ real orden lo digo, á V. E. para su oonooímíento y
demás eíeetos, Dios guarde á V:: E. ::uiuohos afias. Madrid
29 de diciembre de 1897. .
CORREÁ '
. Señor Capitán génerál'de Arag~ii.'
Señor Orden~do~ de pagos de G~~ri a:.
"--
Exctiu); Sr:: EI:'R~i(4. Ii.g;),y:~;a11 ~onibi.e la Reí..
na Regehte del Reino~ se 'ha ser~i.dO:M!rObllillJ.1 ~is!4nes
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en AjieI..actual.
conferidas en el mea de noviembre. últím.oJd :pe1~Jl;~~ oon!.::
prendldo en -la rel~ci~n q¡ue"á'"~o~!i~ll~c~q~ s~ J~~ta,qq.~
comienza con Pablo GODzale~ Castilla,Y. c~l'!.91u~~ qop.p. :Af;
gel de la Esperanza, deolaréndolas indemnizaoles,.coQ 108, ha:
neñoíos que señalan los artíouloa del reglamento que en lá
misma se expresan., ..., " :De real orden lo digó á V,, E., pa~a' su conooimien~o1
efectos consiguientes. Dios:g~arde áV. E. muchos aAos.
Madrid 29 de' dlcíemhre de 1897•
© Ministerio de Defensa
" .~. , . ,
lkigada Sanitaria••......••••• 'Sanitario de La•.•. Pablo González Castilla.......... . 22 M~tefrío ••••. •;...•.• Aaompafiar á un individuo de tropa inútil.
Ingenieros Teniente coronel D. Ramón Martí y Padró.......... 10 Y 11 Tortosa Bevístar las obras del cuartel principal.
Reg. Inf. a de Aeia.•••••...••• Primer teniente.... • Casto Pérez de los Cobos........ 24 Gerong •••••••••••••• ¡OObrarlibramientos.
Idem de Lnchana, plantilla Otro • . • • . . • • • • •• • • ~ Tomás del.Valle Godos......... 24 Torrosa Conducir caudales.
Idem de Ontoria, id •.....•.... Oapitán...... ..... »Elías OuestaAlaejos... . . • •. . •• . . 24 Barcelona .•.•...•.•••
Idem del Bruch, id Otro; ............. »Bonifacio Pérez Fernández.. .. .. 24 Idem .
Idem de 'Mat'aró, id ' Otro Teodoro MandrI Campanar 240 Idem ; •.••
ZOnade 'Manresa, íd Otro......... ..... »Pastor Macanayá.. . .. .. •• .. • .. . 24: IdelD'" ~ •• ~ (Cobrar Iíbramtentos.
Idem de VUlafranca, id Otro ) Díoníslo Garc ía Arroyo......... 24 Idein ; . . .. .. .. ,
ldem de Mataró, id Otro »Angel de la Esperanza......... 24: Idein .
Beg, Oab, " del Príncipe Primer teniente .•. l> Juan Muros Amador............ 24 Idem ..
Reg. Inf. o. de Aragón Otro ' .. .. .. . • Manuel Gumiel Hem ándss , 10 y 11 Igualada ,]practicar diligencias judiciales como juez y secretario.
Idem Oabo............. l> Francisco Rives Jaques......... 22 Idem ; .. . .. • " , '
Ouerpo ,Jurídico T. audltor de 8.·•••• Juan OamínAngulo....... 10 Y 11 Tarragona Asesor de un Oonsejo de guerra.
Idem Otro de 2. a • • • • • • • ) Ramón Viála Ayguavives.. .. . . . 10 Y 11 Idem ; .. • . .. Idem id.
Hag. Cab," del Príncipe Comandante Antonio Gómez Cano........... 10 Y 11 Barcelona Fiscal de un Consejo de guerra. .
Zona de ~arragona (agregado)•• Otro.............. ~ Narci~ Castro Ortega ••..•••... 146 del ~e %oJi¡ IIÚtitares. La Pahua ••• • • . . . • . • • ¡Practicar diligencias como juez y secretario.
Beg, rnf. de Albuera Sargento FrancIsco López Saball............ 22 Idem J .
Reg, Oab." de Alcántara ...•••. PrImer teniente .•. D. Alberto Segura Mollinedo ••• . . . !4, Barcelona.. ..••...••• ¡Recibir ca~tucheria del parque y conduc irla al cuerpo,
Sanidad Militar.. . .. .. .. •.. MédIco mayor.. •• . »MIguel de la Paz Gandolfo.. .. .. 10 i 11 Gerona )Asistir á las sesiones de la Oomisión mixta. "
Idem..; . .. .. .. . . .. . . . .. •.. Otro 2. o .. .. . '.» Eusebio Ma.rtínez Romo. . . • • . . . 10 Y 11 Castellón ~ ~ ,
ZOnade Mataró .•••.•.•..•.••. Oapitán........... s Pedrc Batele Oliveras •.••••.. .. 14! delde Zona lIlilitares . Barcelona••.•..•...••1
Idem oO Otro »:Francisco Morales Aracil Idem ldem • . • . • . • . • • . •• .. •' "
Idem Primer ten íente , .. »José Olusella de Clarear .••••••• Idem.......... Idem •..• ~ .•.. ....•••
Reg. 1nf.· de Navarra.,.....••• Otro :...... »Rafael Riobob Torr~s••....•• ,.. . 24:, Oá,diZ..•.••.••• •.•••• ,eon(lUCCiÓn de reclutas.
ldem de Almanea oO . Segundo teniente ••• Luis de Córdoba Dlago......... 24 Idem .
Bén,' Oazadl,)re¡¡ de Figrleras•••• Primer teniente... » Vicente Andolz................ 24 Ml!-drid •••••••••.••••
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D , g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación im-
portante.3H pesetas, que V. E. remitió áeste'Ministerio en
8 del actual, por dietas y gastos de .tr /l,nsport~ ocasionados
al personal de la Comandancia de Ingenieros de Pamplona
Don ~tivo de las visitas hechas á las obras dél fuerte cAl·
fonso XU. en noviembre último, de cuya cantidad, 56 pe· ,
letas corresponden á dietas devengadas, y las 255 restantes
á gastos de locomoción.
De real orden lo dfgo á V. E. para su CGJ?ocimiento y
, efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos sñoa,
Madrid 29 de diciembre d81897.
CoRREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
n;' Regente del Beíno, se h a servido aprobar l~ relación. im-
portante 20i peseías, que V. E . remitió á este Ministorio ~n
6 del actual, por dietas y gastos de transporteo.casionadoa
al personal de la Comandancia de Ingenieros de !3a'n'Seblls'-
tilin, con motivo de las-visitas hechas á las obras del f~erte '
de «Nuestra Beñora de Guadalupes en noviembre \\ltitil<i,
de cuya suma 14 pesetas corresponded á dietas devengadas,
y las 190 rastantes á gastos de locomoción. .
De real orden lo digo á V. 1Il. para su cenoeimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.' E. muchos años,
Madrid 29 de dioiembre de 18U7.
CORREA
Señor Oapitán. general 'tIe Burgos, Navana y VlIsoQngadas.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: El Rey (q ; D. g.), Yen su nombre la ,Rei..
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación ím-
portante 450 pesetas, que V. E. remitió á este Ministerio en
6 del actual, por gastos de viaje ocasionados al personal de
la Comandancia de Ingenieros de Palma, con motiV'Q de
las visitas hechas á las obras de la batería del cabo Ende-
rrooat en noviembre último. '
De real orden io digo ti V. E. para su oonocímíenín y
damá!! efectos. Dios guarde á V. E: muchos aMs. Ma-
drid 29 de dioi6mbre de 1897,;
CoRREA.
Safior Capitán .general de las islas Baleares.
Bsñor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr :: El Rey (q. D. g.), Y 611-8U nombre la Rei·
na RE:g",.nt" "del Reino, se ha servido aprobar las comíslenes
de que V. E. liió 'euenta é.este Minístei'io en 6 del actual,
c~nfedias en el mea de noviembre 'iíltimo al personal ~~­
prendido en la relación que á coútinuación "s.6"lJÍÉerta, que
comienza con De . llafa~l _\trga, J Mqrgat:oC'ui y eenclnye con
.p. Jlilfátí Oe~I:O :AYu~o. declarAnaolsj3 ~~emniableB eoa Ios
beneñelos que señalan los ,artit:ulos Gelreglam$,tCJ que en la.
misma. Be expreaan. . ",
,De:real orden lo d1~ .ft. :V:. E. para au cOl\.ocimien~oy
deroás bfeotoB.DiOB gaarde aV. ~. '~UChOIl ~os. Ma·
drid 29 de diciembre de lS97.
S(:ñorCapitán generalde Oas~a.laVie¡ja.

























Vallad~lid y -Santander Iol>ngucir inqividuos destinados á Cuba,
Valladolid ••••• ~ ••••• /Asistir como vocal de' 'I1n consejo de guerra.
. lRevililtas de comisario. . .
Balaman' ca Subastas de eubsísteneíss,
........... Idem.
Idem de utensilios. . . ._
León ....•••••.•.• , .. rAdesempe:liar los servicios de dicha plaza.
. ' lSUbastas de subsistencias.
Salamanca........ : r' Idem, :
Idem de utensilio.
Oviado ..•..••••.••.•¡Cobro de libramientos.
GijÓ:U .••••• r • • • • • • • • [Subasta de transportes.
Ciudad Rodrigo, Sala-)Sobastas.
manca y Zamora •• . . \
~~~~~: : : : : : : : : : : : : :~convocatoria proposiciones lib~es.
Salamanca.. •..•• ••.. ¡SUbastas de utensilios.
Oviedo ...•••.•.••... Vocal de la Comisión mixta.
Béjar y Zamora••.... , Reconocimiento de un oficial y vocal de la Comisión mixta.
P · d fit (L ó ) .IJ:;~..~...~ .~. :::::!Reconocimiento de un soldado.
Béjar (Salamanea) •••• IIdem de un oficial.
Sa~tan,der ~ "1 Idem íd •.íd. del reemplazo de 1896.
Ovíedo Oonduceíén de caudales. •
Va~ll1dolid .• ,; . ; .• .•••• }J'ítez instructor, fiscal y defensor á un oon.sejo de ~erra de oñcill.-
Idem .•••••••• ," •.~ .. '. . les generales. . .: :
Idem ;.... .
' : . ~ : . ' f .:.;. ~ .: ' : . " \ : '
Medina del Cam.po•.•• Conduciendo caudal!ls al cuerpo.
Palencia Conducción de reciutas. '
Valladolid ••.•.••:•.• , A recibir armamento Remingt~npara 10e-;reelutasde'Ultramar.
Santander.. ; ........ ~ Qonduciendo 240 reclutas del reemplazo ,de 1896 y cupo de Cuba































Relación que se ata
NOMBREe
» Olaudío Herrero. Varas .
» Julío Zanón Rodríguez •.••.. .• •
» Cesáreo Tejedor Vigor .• • . • • . . • . •
) Polícarpo .Ruiz Bona .• •.•...•. ,
» Marcelo González Gómez •.....•
) Pedro Hernández Serrano.•.. .••
)1 Hermenegildo Balmori Pardo ..•
» Arturo Fernández Fontecha .• •.•
l> José Borrebay Rodrigo ...••..••
» Mari ano Fernández González....
» Luis Iñígo de la Granja...••••.•
» Trifón Pascual J¡ paricio•••.•••.
» Benigno Ibá ñez Ibáfiez •.••.••.•
» Jorge Domínguez Belloso ••.•• ..
» Enrique Sanz Zurita.••••••••.••
» Antolin Martín Fernándea .•••••
» Cesáreo Nieto Roldán••••••••••.
:.1 Honorino Martínez Alonso ••••••
» Emilio Arias Lir ..
» J ulián Cerezo Ayuso'•••••••••••
Clases
Comisario de 2.".... 1 ) Luis Sánchez Rodríguez ••••••.•
•Otro .•••..••.••••• 1 }) Wenceslaó Alvarez Garefa ••••.•
) Siro AÍonso Huertas••.•..•...••
Armas ó euerpos
• :.:::::=~.::.::..;:;:..----.---n-· ..-__:- .... • ... ....; _~ ~. .




Médico mayor • • •. .
Otro 2.° .
8ani'dad Militar .••••••••••••.. ~Otro provisional .
Otro•••••• ••. . ..• .
Otro ..
Beg. Jnf.a. Eva. de Ovíedo nú-r
mero 68, escala activll (ag.").. Comandante ......
Esta'do Mayor Gl'~. del Ej'ércitolGral. de brigada ••• ID. Raf~el M~~g~ y Murg~tegui. ••..




» JaCi,nto Suárez Gutiérrez•...••• '1146 del de Zosas militares Oviedo •.••••••• " .. Vocal delegado de la autoridad militar de la Comisión mixtll' 66'
reclutamiento de Ovíedo.
Idem íd. (de plantilla)•. • . • •• •• Capitán....••.• .. • »Avelino Fernández Suárez •••••• 24 Idem ..•. : ••.•••. .••• Cobro de libramientos.
Idem de Astorga núm. 86 (ídem) Otro » Antonio Alvarez Fernández..... 24 León .•••.••.•..•••• • Idem y conducir su importe al cuerpo.
Idem dé Gijón núm. 99 (ídem). Otro............ .. »Hermenegildo Tieya González... 24 Santander••.••.....•• Conducir soldados al Depósito de bandera y embarq1!te para UI:-
Idem de Palencia núm. IDO, es· . . tramar.
cala de reserva (agregado) ... Otro.............. »Mariano Rívero González •.••.•• 146 del de Zonas militares Idem ....•••.••....••
Idem de Salamanca núm. 109 .. ¡c oronel. ....•..•.. »Federico Cam.arasa Casado•.•,. . . 10 Y11 Valladolid •.•.•.... 'IA un Consejo de G,uerra, los dos primeros como defensoraa y el
" Co~andante .• .•.. »Féllx Cano VllI8nueva:........ 10 Y11 Id~m ................ tercero como secretario de la causa.
» Capítán.. .. .. .. ... s Bantíago del Pozo Medína , .. .. • 10 y.l1 Idem.. • .. .... .. • .. .. .
, ¡SegUndO teniente •• »Venancio Blanco Delgado....... 24 Archena ...• , •••••.. 'IConducir á Archena los individuos de esta región propuestos pa-
Reg, Lanceros de Farnesio, o. o ' . ra hacer uso de las aguas de dicho punto.
de Caballería Primer teniente.... » Vicen~e Ca.sndo Santos........ . 24 Barcelona )Co~duci'r á Barcelona los reclutas del sorteo su~l~torio pertene-
Sargento Felipe Gílabríel Tones............ 22 Idem ) cíentes á los cuerpos de.Ouba, Puerto Rico y Flllplnaa,
Reg. Caz. de Almansa, 13.0 deíPrimer teniente.•• 'ID. Guzmán León Lores............ 24 Zamora •..•••••••.••• ¡COndUCción de caudales.
Caballería..•...... •..•.. •.• {Maestro armero., .• »Baldomero Artigas Nogueras. • •• 22 Ciudad Rodrigo •.••.. A representar al parque de Artillería en la entrega de annamentQ•.
Zona de reclutamiento de Zamo- ' ,
ra núm. 23, escala de reserva. Segundo teniente.. » Ambrosio Maria Expóslto..•••••
Idem de Valladolid núm. 86 (de
.planti lla)••.•••.••..•.•..•.. Capitán.••.••.• .•.
Idem dé Gijón núm. 43 (ídem) .. Primer teniente ... .¡Teniente coronel.•.Idem de Salamanca n.°02 (ídem) Comandante ......Otro••...•.•.••.••
Reg. Inf.a. Rva. de valladOlid/
núm. 92 (de plantilla). . . • • .. Oapitán ••••. " •.•
Reg. Infantería de Burgos nÚ-lsegundo teniente ••
mero 86. • . • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro .•..• •.•••.•••
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ExolX!o. Sr.: De conformidad con lo prepuesto por: denoia en Bilbao, D. Manuel Sierra Fernánaez, en súplica de
V. E•• el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re- Iabollo de la diferencia del sueldo de médico mayor a.Íde sub-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono del ínapeetor de segunda clase qUQ le ha correspondido en los
sueldo de-teniente coronel de Infantería, desde LO del eo- 1 meses de junio y julio de 1895. por reunir las condiciones
rriente mes. al comandante graduado, capitán de ese ínstí-: reglamentarlas, yen los cuales prestó sus servíoíoaen el re.
tuto con destino en la Oomandeneía d~ Zaragose, D, Jll~n gimiento Infanteria de Garellano, el Rey (q. D. g.), yen su
Santos ~ndrea. por hallarse compreedído ~n loe beneficios nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien accs-
del arto 3'.0 transitorio del reglamenta: deaseensoa en tiempo der á lo solicitado por el recurrente. por hallarse comprendí-
de paz y en reales órdenes de7 de enero y 23 de febrero ülti- do en los beneficios del articulo 3.0 tran..ítorío del regla-
mos (O;.~' núms, 3 y 47) yl 7dellX!es actual €D:O.núm. 284)." mento de ascensos 'en tiempo de paz y en reales órdenes de
De real orden lo digo tí V. lc. para BU conocimiento y 22 de abril de 1&J5 y 7 de enero y 23 de febrero del corriente
dem~s efectos. DiÓB guarde á V,.E. muchos años. Meddd año (C" L nüms•. 118. 3 y 47). .
29 de diciembre de 1891. 1 De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimientoy
CoRREA ! demás efectos. Dios guardé á· V. E. muehos afias. Ma-
Señor Db~otor general de ia Guardia Civil. I drid 29 de diciembre de 1897.
. I . CoRREA.
S"ñotea Capitán general de la- qllinta región y Ordenador da
pagos de Guerra. Señor Oapitán general de Burgos, Navarros J Vascongadas.
Señor OrdaBador de pagos de Guern.
Seño-r. Ordena-d01', de:pagos de Guerra.
Sedar Capitán general de la sexta región.CORREA
Excmo. Sr.: De conformidad. con lo propuesto por ~
V. E., el Rey (q. D. g.). ~ en su nombre la Reina Regente. ljlxomo~ Sr.: Como comprendldo en ~08 beneñoíos del
del R-eino¡ ha te~do á bién eenet;dér el abono del sueldo del articulo 3.° transitorio del reglamento de B:soausól1" en: fiem-
empleo superío» inmedia-to. al respecto del señalado para su j po de, paz yen real orden de 16 de agosto último (D. O. nü-
equivalente del árm~ de Iníantería, á los capitanés de ese maro 182), el Rey (q. D. g.),y en su nombre l~ l.t!:tina Re-
Instítuto.D. R.icardo Pér/ll: Acebeio,oon destino en la Co- gente del Reino. ha tenido a bien conceder, desdé1.l) de di-
mandaucís d-e Ciudad Real. desde 1. Q ds ¡,¡aptiem-h¡e último. cho mes. el abono del sueldo del empleo superior inmediato
y D. Prancísce, ~~v~rez Igledas, con- destino en ?uba desde I a~ teniente ':lOr~el de Iu~nieros, con destine en l~ sexta re-
1.0 de octubre sígutente, por hallarse comprendidos en Ios gión, D. José" .Gomes y Mauez..
beneñoíos del artíeulo 3-.° transitJrio del reglámentó de as- Da real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento .'1
censos en tiempo de paz y en reales órdenes de 21 de sep- demás efectos. Dios guarde á V. E. m'Uch.Ol!I años. Mai.
tiembre y 16 de octubre citados (D. O. núm. 21S y 233). drid 29 de diciembre de 1897.
De orden da Er. Al. lo digo á V. E. para eu eonecímíento
y demás efectos, Días guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 do diciembre de 1897.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera región é isla de
Cuba y Ordenador de pagos de G\lerra.
EXCID(l. Sr.: Como comprendidos en los beneñeíos del
artículo 3.o tran~itori6 del reglamento de ascensos en
tiempo de paz, y en reales órdenes de 7 de enero y 23 de
f~brero \il~¡'mos (G. L. nÚIDS. 3 y 47), y17 del eorrlen-
t6 (D. Q:' núm. 284)r el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reios: Regente· de};, Reino. ha "tenida á bien conceder
desde 1.0 del mes actual. el abono del sueído de snbínspec-
tQr médico de pr~mera claae;alde segunda gradnsdo, médí-
ce mayor del Cuerpo de Sanhtad Militál', D. Riea'tdo Iglesias.
y el de subinspeeter de segunda al médíco:mayor D. Ciriaco
Sldrach Cllrdona,. que- tit'nen S11 destino, resp-ctívamente, en
el dil'!trí1:o de Cuba y en la Academia de Ingenieros.
De real oeden lo d~g á V. E. pal:& 8Q conocimientoy
demás efectos. mas guarde á v.. E. muchos años. Ma-
drid ~ de d1oiemb.re de 18tJ7.
.~eñ{)r 9l:~na~r de pR.soi~ ·!l~elrll •.
Señorelil Capitanes- gene1'~-les: de In quinta región. é' isl. ele
Cuba;.
.~
ExQfl1d. &.: Ea-viata d~la in$'t~oi¡¡.queV.E. onrllótl.este
Ministerio eA 19 de octubre itltimo. promovida pOf" el Médi-
co mayor, reti1;ado:, del- Cutlrllo de Sanidad Milita-r I con Ulsi-
Excmo. S):.: En vista de la instancia que V. m. cursó
á este Ministerio con su escrito de 15 de octubre último,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Talavera núm. 50, en súplíea, de eutorisselén para
reclamar la cantidad de 173'15 pesetas, importe de varios
devengos y 'estancias de' hOf;lpital oausadas- por reclutas que
del reconocímíento definitivo sufrido en el Hospital militar
de esta plssa han resultado inútiles. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien conceder
la autorizaciórí solicitada 1- di$p0Der que POI la Zona referi·
da se formulen los oportunos- adíeíoneles á los ejercicios de
1894·95. 1895·96 Y18-969.1, por corresponder' dichos ejer-
eícíos Ioa meses en que tuvieron lugar ltils devengos, con ~pli­
camón al cap. 5.°. arto 2.'?de dichos presupuestos, las cuales
justiticadas como ebtá prevenido y previa Iíquidaoíón, lrerán
ínelctdss f,.H1 el capítulo de Oblig:ac,ionBS de ejercicios cerrados
que carecen de crédito legililativo. del primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte, .. '
De real orden lo digo tí: V. E. para sU~.(Jollooiiniento y
demés eíectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos.Ma-
drid ~9 de diciembre de 1897•
CiJORJ.íliJA
Señor Capitán. gener~l de Castilla la Nueva 'Y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra •
Excmo..Sr.: En vista de la instancia que V; E. cursó
. á este Ministerio con su. escrito de 2 de M"Viembre último,
© . inisterio deOefensa
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promovida por el comandante a~regado, á-Ia Zona de reolu-
~. tamiento de Burgos, B. José Hernál1dell Santos, en súplica de
,j, autorización para que pueda serle abonado el.quinto de suelo
do de su empleo durante el tiempo que desempeñó el cargo
de vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de dicha
províneis, como delegado de la'autoridad militar de la re-
gión. el,Rey (q. D. g.). Y en sanombre la Reina, Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la autorización solicitada
y disponer que dicha reclamación, que es abonable al re-
currente con arreglo á la real orden circular del 17 de julio
anterior (O. L. núm. 198), tenga lugar por la Zona ,rtderida
en el primer extracto que formalice. por nota debídaments
justificada.
De real orden lo digo a v; E. para su conocimiento y
dem4i efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años. Ma·
drid 29 de diciembre de 1891.
CORREA
Beñor Oapítán general de Burgos, Navarra' y Vascongadas.
Señor O;denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Be-y(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Beíno, de acuerdo eon l~ informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha teni-
do á bien conceder ti D.8 Telesfora Esteban Perueha, en. con-
cepto de viuda del primer teniente de Carabineros D. Ga·
bino de Frutos y M~rtin, la pensión anual de 470 pese- .
tss, que Íe corresponde según la ley de 22 de julio d-e 1891
(C. L. núm. 278); .facual pensión. seabonará a1& Intereaeda,
mientras nermsnescs en dicho estado, por la Delegación de
Hacienda de la proviners de Guadalajara, desde el 1&de no-
viembre de 1896, siguiente die. al del ébíto.del causante,
De real orden lo digo tí V. Il. para su conocimiento; y
damas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos- años. Ma·
dríd 29 de díoíerabre de 1891.
Co:2RlU.
Safior Capitán general de ArllgóD.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarIna.
.... P'.
~
Exc¡;oo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio con su esoríto de 14 de septiembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento In-
fanteria de Aragóri núm. 21, en súplica de autorización para
reclamar Ios haberes del mes de junio último de tres sol-
dados, y las gratificaciones de continuación en filas de abril,
mayo y junio de tres sargentos del mencionado cuerpo, el
Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reine,
ha tenido tí. bien conceder la autorlsación de q uese trata,
y disponer que por el regimiento de referencia se formulen
lal!! oportunas reclamaciones, mediante la formación de dos
adicionales al ejercicio de 1896-97, de las cuales la primera,
aplicable al cap. 5.°, arto 1. ° de dicho presupuesto, será In-
cluida pala $U abono en el de Obligaciones de e}ercicios cerra-
dos quecarecen de .C1'édito legislativo, del primer proyecto de
presupuesto que se redacte; siendo la segunda eonaíderada
como de carácter preferente por lianarse comprendida en el
arto 3.°, apartado letra C, de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento y
tlemAs·e,fec.tos. D~o,a. ~\l,Ilrde á, V. llt. mucl;191!!- añ()~. Ma-
~W ~e. w.cien:w;)11~ !le 1897.
Excmo. Sr..: Jll Rey (q. D. g.)~ Yeu su nombr.e.Ia Beí-
.nA Bsgente del Reino, oonfo.rmándose con lo axpuesto por
el ConF.ej<) Snpl:6mo. de GuerJ:3 y Marina en.-16 del· actu~l,
ha tenído é bíon conceder á D.4 A.Jehida Brota Escu.der..o, en
ccnoepto de viuda del primé: tenÚut~de Infante:da D. An-
toaío Gómez del Hoyo, come compreudéda en la ley de 15 .
1
, d<.i j uíío de 1896 (C. L. núm. 171), la peasíón anual de
8:l1'25 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa
núm. 2 de la ley de 8 de julio da 1860; la cual pensión se
atOllará á la int(l):es~da,par la Delegación de Hecienda de la
..provincia de 11\. (Jor:uilJ., desde e17 de julio del corriente añ@.
siguiente día al del óbito del caul!ante, é ínterin eonseeve su
acsusl estado,
Da resl oedea lo digo A V. m. para su conoaimienio y
demás efectós. Dios guarde á V. E. mu.ohos.,~fíOlil. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente delCoDsejo Supremo ele Guerra y .arina.
~-_.. ~
Co.~
~o.r Q&pit4n genElrq,ld,~ ~tab~~ª.
S6fiorÜ(d>enador da P.$flo. de- Gl1,ena.
aECQ,+,Q~ :Q.~' ro;S'l'IO.L\ y .. J¡~:;Q:S:9~ ~A~S.
lkemo. SM El:Qe~ (q. D. g.)) ~ en: &\t no~,~~
na Regente del-Be:kt9r1 00 a~l!do' e¡m.l& i&formade.. PQl' ti
(lonsejO' SttpMtnl!J¡ de-Q.lIerm y.. Ms»•.ea· 14 d8l aoiuaJ., ha
~ido " bieJ:l1~61 á .8.,"; lhtiWe l.qres. "e.eao,.~ tm
concepto de viuda del capitán dttl»~ 1)'. AlD~ Sáez
Fernál:llielv,' fa pensión anual de 625 pesetM, que le corres-
PQJ,\<!.;l ~~gÚq·~le.x 1~2~A4j~1.iQ ()~ 18~1 (O.. 4. nú~. ~78);
la cual :pensíón Slll' abonara ti la interesada, mientras perma,
~(lh etidi~li¡,f-maWl;-pPT lá' ~ím:f. de l'if&címtl& ~.1a
provincia de Barcelona, desde el 26 de abril del corriente
año, siRuiente dia al del óbüo del causante.
De r~~l ~)];q~~ ~o, di~ tí V. E"pq,raliil 9OWl~imi~n,to y
demas efectos. ))íos gtl~de tí "f. N. mtlah9.lJ afto~. MSjlrid
.2~ de diciembre <le 1897.
Exc,mo. S.r.: El Rey (qL V.g.), Y ~su :p.oIll,b~ lª ~ei­
.D.4lo Regent~ del~einoA~ .•Qu6J-ioCQu 10. inf')l"JlJ,ft.<W PQf
elOonsejo Supremo d,& Gqerr'1! y Marin~ 1'l11 U3 4~1&Qt.u::1, h8.
t~~do ~ bíen cQucf;1(1ey á Q.a ~e'tra.Santos Prj(l,t~,@é.rf~a4~1·
cawt~ngraduedo, primer t~_l\ie.liI~ de,~~t~(l9, ~,y~:r dfl. Pill.-
Z&s, retirado, D. JUtm Sl\nkw- Cov.de. 1. p~Q\'liQn anual de
4:70 pea~t~a, qu~ le oorrespoade S(lgúv. 1& l~ de'22 d.~·juUº
M 1891 'C. L. núm. 278j~ 11\ cual pen~ón lile ~boJUil:* .~.~p.
interesad,..tWev.t¡;M perm~ca ~iUda, pGt' la D~epoión de
~@(l.a.lJ.e l~ pl'ovinoia de Valladolid, desde ~ 12 de ene~o
.del corrimta. añn,.siguieate dia fll del !lliito de ~Jl m~\J:idg.
De real orden lo digo á V. E. p&ra su eOl.l.~imJ.entQ y
demás efect()A. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de dtciembre de 1897..
SeúbrOapt'táñ:'geñei'alde'Cutma la Vieja~ ..
Señor Presidente del Con,ejo Supremo ~e Guerra y Marina•
~Qf 08p'~ &eA61~{ de Caía~II~.
~iío.r.~~dGl~Siq,r.e.ie.~J~ ·Ex~o. ~.: El nay (q. D. g.h y enea nombr~ la~~~g6nte. fW. Reino, de acuerdo con ]0 infa,rm,ado llGl" el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha
tenido abien conceder aD.aJuana García AqllilIo, viuda de
1$ segundas nupcíaa del segundo teniente de Infanteria, re-
tirado, D. Gregorio UzquianoPrieto, la pensión anual de
190 pesetas, que le corre sponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (O. L . núm. 278); la cual pensión se abonará á la
interesada mientras permsnesos en dicho, estado por la ad-
ministración especial de Hacienda de la provincia de Alava,
desde el 25 de diciembre de,1895, siguiente día,al del óbito
del eausa üte.
Da real orden lo digo á V. <E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E . muchos liños. Ma-
-drí d 29 de diciembre de 1897.
OORREA
Señor Capitán general de Burgos, Ranrla y Vascongadas.
Beñor Presidente del CODsejo"suplemo 'de G.erra y Marina. ,
• omo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na-Regente del Reino, confonnándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y 'Marina en 13 del actual, ha,
tenido á bien concedeúrll.ria Várquez Baamonde, en con-
cepto de viuda del sargento que fué del ejército de Cuba
José Varela Fernández, como comprendida en la ley de
15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171), ,la pensión anual
de 547'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa
núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
,abonará á la interesada, por la Delegación de .Haclende de
la provincia de la Ooruüa, desde el 21 de febrero de 1896.
siguiente día al del óbito del causante. é ínterin conserve'
su actual estado.
De real orden lo digo á ,V. E. para su conocimiento y
demAs'efectos. Dios guarde á , V. E. muchos años. Mt\"
drid 29 de diciembre de 1897.
Beñor,Capitán general de Galicia.
Sefior Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná.
.-
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Martwez Vidal, residente en Quintana y Congosto
(León), padre 'de Domitilo MartínflzMigueles, soldado reser-
vista del reemplaeo de 1891, en súplica de pensión; y careo
eiendo el in:tétésl\do 'de 'dereeho al beneficio que pretende.
'por no hallarse comprendido en el reáldecreto deA de agos-
to 'de 1895 (D. O. numo172), 'elRey (q,'D. g.), Y en su
'nombre la,Rebia Regente delBeíno, conformándose con lo
'expu éatopor el Consejo ' Supremo de Guerra y Marina en
'14 del actual, no ha tenido á bien estimar el recurso.
Da real orden lo 'digo á V. lD. para su conocimiento y
démás eíeetos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~9 de dioiembre de 1897.
CoRREA
Setíor Ospitan general de Castilla la VieJa. '
Setíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
en Burgos, padre de Cipriano Vivar Santa Maria soldado, re-
servista del reemplazo de 1891, con destino en el batallón de
la Habana, en ,la isla de Cuba, la pensión de 50 céntimos de
peseta díaríos, á que tiene derecho como comprendido en el
real decreto de 4 de agosto de .1895 (D. O. núm. 172); la
oualpenslón se abonará al interesado. desde el 30 de octu-
bre de 1895, fecha del matrimonio de otro de sus hijos, por
la Zona de reclutamiento de Burgos núm. 'l:1; todo oonforme
con lo dispuesto en el citado real deoreto y real orden circu-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E.-para BU conocimiento ,y
demás efectos. Dios guarde -á V. E. muchos-añoe, Madrid
29 de diciembre de 1897. ·
CORREA.
Señor Oapitán general de Burgos. Navarra y V~8cong8das.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Oaja general de Ultramar•
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por
JOllé Souto Calvo. residente en Tallara. partido de N'aya (00-
ruña), padre de Francisco Souto Abeijón, soldado reservis-
ta del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y carecien-
do el interesado de derecho al beneficio que pretende,por
no hallarse comprendido en el real deereto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
elOonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual,
no ha tenido á bien estimar el reOUlSO.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á v.. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
CoBREA
Señor Capitán general de 'Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia promovida 'pOr
Tomás Gómez González y consorte Isabel Carrasco 'Cuesta
madre ésta de Ramón de las Heras, soldado que fué del
ejército de Ouba, en solicitud 'de pensión; y careciendo la in-
teresada de derecho á díóho 'beneficio. según la legislación
vigente, una vez que su actual citado esposo no es el padre
del causente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el'Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina eh 13 del corriente mes
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoCimiento ;y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehoa afios.Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y'Extremadara.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y lIarin~.
...
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombrela Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
:CollEiéjo SUprem'o'de"Guerra 'y Marina en 14 del actual, ha
, ~erifdo'a'bii'jl"'conceder 'á 'Alejandro Vivar Ramos residente
© Ministerio de Defensa
, Excmo. Sr.: "E l 'Rey (q. D. g.), Yen su nombreIa 'Beí-
na Regente del Reino, coníorméndose con lo e~puesto por él
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha te-
nido á bien conceder á María Orellana Lozano. en concepto
de viuda del músíeo de'tercera, 'quéfué deÍ eJérc1to'de CÓtsa,
Eulogio Pinilla Sánohez. óonío compténdida e'n'Ia"leyde '15
31 dicieDi!.b~. 189'1.
...P
,de [ulío de 1896 (O. L. núm. 171), la pensión anual. de
273'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á.la tarifa
núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual !pensión se
abonará á la interesada, por la Delegaciónde Hacienda de la
provincia de Cádiz,desde el 16 de septiembre de, 1896, si-
guiente día al. del óbito del causante, é ínterin conserve su
actual estado.
,ne' r~al-~rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
CORREA.
Seij.or Capitán gene,ral de Sevillay ~ranada.
I!lefior Presidente del CODsej~ Supremo. de Guerra y Marina.
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de 182'50 pesetas, que le corresponde con.arreglo álatarifa
núm. 2 de la ley de. 8 de julio de 1860; la cuál pensión se:
abonará, á la interesada, por la Administración especial. de
Hacienda de la provinci~. de Vizcaya, desde. e15 de diciem-
bre de 1896, siguiente dia al del óbito del causante, é ínte-
rin conservesu actual estado.
De real orden lo digo á V. m. para. su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos. años. Ma·
drid 29 de diciembre de 1897.
OlmUA
Sefior Capitáa general de Bargos, Navarra y Vascongadas.
,





&fior Capitán general de Catalda.
Exomo. Sr.:- En vista del escrito que V. E. dirigjó á
este Ministerio en 'l del mes aotual, proponiendo para vice.
presidente de la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Barcelona,.al coronel jefe de la Zona dedíeha
capital D. FernandoParga Torreiro, por haber cesadó en él
indicado destino el de la propia clase >D. Emilio Oremata
Franco, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprob.ar lo prppuestQ por V. E.
De real o~de~ lo digo á V. E. ,para BU conocimiento. y.
efectos conSIguIentes. Dios guarde á V. E. mucho••tioll~
Madrid 29 d~ dioiembre de 1897. '
OoBlUUA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
SECCIÓN DE INS'1!BtTCCIÓN y BlCL'D''lAX%mN'1'O
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar, oficial
mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de BaIeatea
al comandante de Infantería, agregado á la zona 88 dichil
capital, D. Miguel Vidal Coll.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de diciembre de 1897.
CORBEA
--
Excmo. Sr.: En. vieta,de la comun~cación que dirigió
ti este Ministerio, en 27 de' noviembre último, el coro-
nel jefe de la Brigada Obr~ra y Topográfica de llstado Ma-
yor, manifestando la conveniencia de que sea destinado á un
cuerpo de Infantería donde puella rfcibir la instrucción ne-
cesaria en el manejo del fusil Mauser, el obrero destinado
al.dis~~ito de Cuba, Valeri9 Colodrón Ollvar, el Rey (qua
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino
se ha servido disponer que el interesado pase a .recibir ins:
trucción al regimiento Infantería de Saboya núm. 6 siend
baja en la BrigadaOl;lrera y Topográfica, y P~l»1dO á O~ casa con licencia ilimitada tan pronto como termine' la .'SU
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei- trucción del fusil Ma~ser, en virtud de lo dispuesto en ~:~
na,Uegente deJ Reip(). co.nforn:lI\p'qp¡¡¡p..pon lo ~ue,~ 'por el orden de 7 del mes actual (D. O. núm. 276).Oo.n~jo S.upl'~o,d!3"Guer1a y, MafiW'.~_18.d,e~ aQtP.8~, ~ demr: :::to:rde~~odigo á V~ E. para su COnocimiento Y'~pj.d9 ~'~~~ cpn,ce,~e.~,á"P,aJl~ S~~;btl'L~Pa!#J ~,cqn~~~Q drid 29d 'di: ~osdgu1ar8~7e á V. E. muchos añoe. Ha..
de viuda del sanit¡Wo que lué del ejé~lq. d.e Qnba.. Cuilo e eiem re El i7.
~,2!l~~~'.C,?!R0-\,co~W~p¡d,i~t\ea,Ilj\)~~,cW..19,..~, juJi<?hd.t' . ColOOü.,
~(~Q,A-1Wt U,)A.y"q. ~. tWm.; 17~)~ ~óA~,~ I ~P.~~apitáls,gener~ d" ,Ca.ül1a laKIlO'fa"Y F.';;4.'tmudw.
Sefior Capitán general de Burgo., Navarra y Vaacougad.,.
Sefíor presidente del CODsejo Supremo de auena y Ilariu.
Exc~P! ~.: En vista de la instancia promovida por
Baltssara Rojo Gutiérrell, madre de Pedro Torres, soldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión, y no
hallándose la interesada comprendida en la ley de 15 de [u-
lio de 1896 (C. L. núm. 171), puesto que el fallecimiento del
causaJlte por oonB.Elouencia del vómito en aquella isla, oen-
rf~~ e¡ ~fi~"1869, el ~~j; (q~ Q~g.), y ens~.n~Dl;~~~ I~Rei~
~,g~Rte del ~er~~, de cow:or~~a~ con, .l~ e~puesto. ~r e~
Qo~sej~ ~upr~D.J:~de. G:n~FraflY MarInl;'1 en. 1R de~, corr~ente
mes, se l\a servido desea1.J~ar, 1~,re,ferid~.i!ls~a~Cll~~
I)er~alQr~ep. l~ dt~o, á v, ~:. P~~~' su oono~~,~entQ y«}tHP,á~ef~c,t9i;1¡t~' l>J~~~ ~~r~~,áJ~. ~.~ mu~h~~," a~os~ !fa:
arid 29 de aiciemore dé 18~.
",. . ", 'f' ." ," -', ,> • O<;lBBEA,
Sefior Capitán general de las ,islasBaleares.
Sefior Presidente del Consejo Supremo deGuerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Reg~nte del Reino, cónformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha
tenido ti bien conceder á Josefa Balaguer Maranta, en con-
cepto de viuda del soldado que fué del ejército de Cuba,
Salvador Pericas Miguel, como comprendida en la ley de 15
de julio ,de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de
182'50 pe.setas~ 'que le corresponde con arreglo á la tarifa
núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Baleares, desde el 3 de novíembre de 1896,
siguiente dia al del óbito del causante, á interin conserve
su !1ctual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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Señor .ca.pitán.gen~ra~ de Val~cia. o' , . _
Excmo. Br.: ,En :viSta de la instancia .promovida por í mixta de la referida Ím::ivincia-se ba-servide ,dllSeatima.r di..
Rita Garaía Jiménez, :v:acina de Lores (Murcia), en sclíeítud i oha petición.
_de que .se exima delservíoío militar active á. su hijo Juan I De real orden 10 digo.a V. E. :para su conocimiento 'y
Guerrero Garcla, el ·Rey.(q. D. g.), Y en su nombra la Reina I demáseiectOll•.Díos gu-ardeá V. E. mua-hoa ·&fiOll. MM-
Regente del Reino., de acuerdo con lo informado por 13. Oo- ! drid 29 de diciembre de 1897. ' '
misión ~ixta de ~eoluta~iento .~.l8 ,indicada::plovincia, se I CORREA
ha .servidn desestimar .díeha petíel óa, S ~ C ·t.(, 1d e till 1 N E " a'
D __1 ...:1-.:._ 1 .di ' s: V E .. 1 enor spr sn genera e as a a ueva y drema nra.e XtlZU o..uuu. o 19O", '. • para su eouocímíentc y I ' .
demás efectos. Dio! guarde &V. E. muchos añosr 1\1&- -----'-
drid 29 .de ,wciembre de 1897. I
CoRlUl1A , Excmo. :Hr . : En vista de la instancia promovida por
T"'" ~ , 1Pantaleón Pompa Robles, vecino de Oarranque (Toledo), en
:- " sol~citu~ de q':lé ~ea revisado el . expediente de exce.pción
. pr ómovído por 'eh ecllIta José 'P-ompaGnzm-án; -declara'dd
. I recluta condicional como hijo de viuda pobre, el Rey (que
_ ,_E~~.?, ~:': , .;~, vi~~a .de una ,instancia pro~ovida p~r !Dioa guarde), yen su nombre la. Reina Regente del Reino,
Gregma Jlat!la Ihnn-, veoms-9.é Gehegin (MurCIa), en solí- . de acuerdo con lo informado por la Oomísíón.mlxta de re.
citud de que se exima del serv~cio militar activo á su hijo clutamiento de' Toledo, se ha servldo desestímsr dicha pe-
Ag~&tin Romera Marin, el =Rey (q, D. g.), y en su nombre tieión. '
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo íníormedc , De realorden lo digo á V. É. para su conocimiento y
por la Comisión mixta de la indicada provincia, se ha ser- demás efectos. Dios guarde á V. É. 'muchos años. Ma-
vido desestimar dicha petición. drid 29 l1e diciembre de 1897.
De real orden lo digo á V. :m. para su eonocímíento y . . . ;COlmEA
electos oonsíguiéntes, Dios guarde á V. Il1. muchos años. 1 . " .
Madrid 29 de diciembre de 1897. Sanor Oapitl\n general de Cllstnla la Nueva -y Extrémadura.
CoRREA.
Señor Oapitán general .de Valencia.
..~.. ..
Excmo. Sr.: ,Eu yista de lIs inatanciapromovida por
)uána Garcia Quoaiiáil.,veóíüa de Lorca (Murcia), en .solieítud
d~ que se exima d'el servició militár áotivo a'su hijo Asen-
sío Guevata 'Gárcia, .er ~ey (q . D. g.), yen su iiombre la
R~iria Regente' del Reiub; de acuerno con lo iÍlformáao por
la Comi$ión mixta 'de 'la himi:iaaa provincia, á é ha servido
llesestlroar dicha petiliión. " .
. De real &raeh 10 digo á V.E. pata su eonoeímíéato y
demás efectós. Diósgúardé 'áv~ )jJ. múclíos años. 'Ma-
drid 29 de díoleníbrede 1897.
CoRnA '
Señor Capitán general de Valencia.
Exc'rno. Sr.: En vista a'e la instancia promovida por
JUlln Carrrasco Alba, 'vecino de San Lúoar .de Barrameda
éGádiz), en solicitud de que s"'-exima del servícíomilitar ac-
tivo á su hijo Diego Carrasco Suárez, el Rey (q. D, g.); yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la CoIhiw.ón mixta. cié dicha provincia, se ha
servido des'estimar la petición del reourrente. .
De leal orden lo digo á V. )l:. par" su oonooímíento y
damas efectos. Íiios guardé á V. ~. muchos años. Mallrid
29 de diciembre de 1897.
-
Excmo. Sc.: . En vista de la instancia promovida' por
ViotolÍABa ÍlartÚlez Bretón, vecina de Ontígola (Toledo), roa-
'dre de los soldados Antonio y Manuel Muftoz Mart~nez, en
solicitud de que ee exima del servicio militar activo á uno
-de ellos, ei Rey (q. D. g.), Y en fiU nombre la Rehia Regeu-
te1ii-l~,'d8'1t'é~erdó ton lo inform",do por 111 (JQJilisión
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Excmo. Br.: En vista .de la instancia promovida. por
Evarista Gareta Clavero, vecina de la Puebla de.Hijar. (TJ¡.;.
ruel},.en aolíeímd de qua se exceptúe del servicio militar ae-
ti:vo á su.híjo Juan GagiBsGaretu,'Soldado del regimiento
Dragones de Montesa, el Rey {q. D. g..), y -en ,sn nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo acorda-
do por la Oomísión mixta de reclutamiento de la indicada
provincia, se ha servido 'dell'elrtimar la petíoíón de -l1l. recu-
rrenta, , '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 29, de diciembre de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
. Excm'o.Sr.: En vi~ta de la ínilt'anéia .proin'oViOa por
iñarfa M:~ñoÍl: Gonz'ález, vecIna de Puebla ,de loa. Inlantes
(Stlvíila.), en solicitud de que se exima del -servicio militar 'Re,-
tivo á suhijo Mat eo Mariinez 'Mulioz, elRey(q.t>~,g;),yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Comisión mixta de reclutamiento de la
referida provincia se ha servido desestlmar di¿h~ p'etic¡~n~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cón áígulentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 dedíeíembre 'd'e 1897.
ConREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada•
•••
. . ,
Excmo. ST.:En vi-eta 'de la instanoia premovide, ,pur el
aluald-e y varios vecinos de fu Di putaeíén, d'ePorttil-an, distr-i~
to munlclpalde fu'UiiÍón,~nla pTovincili. (te MtiTlíia,:ensoli-
citud d'e que se exhna d-el -e-ervicio ' militar 'ac tivo al --récluta
-.Jll~án Fernáridez Fernández, el Rey (q. D. g.),y en imuomb"re
la:Reirm. 'R-egente d'el -Reiu'ó, dé -a-cuemo eón iQúdoril1do






por la COIJ)i..Ión mixta de rrclutamíento de díohs provincia, .
se ha servido desestlmar la p...tleí ón de loa rec crrentes,
De real orden lo digo á V. E. pars .sn conccímíento y
efectos oaneíguíectea, Dios .gnsrde á V• .Bl. muchos años.
Ilfl.drid 29 de diciembre de 1897.
Señor Cspitan general de Valencia.
-- ..-..,,-- -
níendo en Cl;l.tlUta que el Interesado Iué declarado recluta
condicíonsl por .aCUt'I-dO .de la Comísi óo ·m!xt~ de recluta-
miento de dicha proviúcis,se ha servido disponer queae
cumplimento el acuerdo de la indicada corporacíón.
De real orden lo digo A V. E, para au ccnooimiento y
afectos consiguientes. Dios guardeá V. E. muchos afias .
Madrid 29 detiiciembre de 1897.
CORREA.








Madrid 29 de díeíembre.de 1897.
CoRREA.
8efiol' Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Relación quese cita
·E:X:CIDi). Si'.:En vista de 18 instancia promovida l )oJ
Marina -Baila-Pérez, vecina de Galisteo (Oáceres), en solici-
tud de que se disponga regrese del di strito de Filipinas su
hijo Julián Nieto Baile, soldado del batallón expsdíelonarín
núm. 15, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Begen-
te del Reino, teniendo en cuenta que el interesado ha sido
declarado condicional, en 6 de lleptiembse último, por la
Comisión mixta de reclutamiento de la indicada provincia
se ha servido disponer que se cumplimente el "acuerdo de l~
referida corporación.
De real orden l? digo á V. :ftl. para BU conocimiento y
d~máB&fe9~. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1897.
J osé Barrios H errera. • • . • • •• Medellin ••••
Juan Carrasco Márqu~z•••••• Alburquerque
Damíán Guirado Bonrígues •• Haba •••.•••
Antonio Dominguez Tejo ••.• -Idem •.•••••
Manuel.R. uíe..Mufic::z.. • •• • • • • •tOa bezade!
Juan VIgara MansI11a •••••.• Buev B d .
Faustino Calvo Fernández... -01 ••••• So aloz.
Juan Franoisoo Bánohes Ferofvmar del Re-
nández........... na ..
Juan Mártfnez Gil ••.••••••• Olívensa ••.•
Diego Fernández Godoy •••• •~Quintana de
Juan Bravo Garcfa •••••••••• \ la Serena .•ji
Excmo. Br.: E 'lvi"tB de los eeoritos que V. E. dirigió
á el:lt6 Mim:ltel'io en 9 y 11 del mas actual, dando cuenta de
haber sido declarad -'13 soldados condicionales por la Oomí-
f-ic'n raíxta.de reolutamíento de la provinoia de Badaj. z, 1013
:imiiri1ucs q \ltl ol·,·ontlnua.riónse relacionan, el Rey(q. D.g.),
y en eu nombre b Reina Regente del Beíno, se ha S8IVid,o
disponer qna se cumplimentan 108 Muerdosde la cita!ia coro
poraeíón,
De l'E}1l1 ordenlo digo á V. E. para su conocímíenjo '1
demás efectos. Dios guarde á V.~. muchos 8,ño15. ~drid
29 de diciembre de 1897,
ExCQlo. Sr.: }!ln vis~ de 11\ i~tancia promovida por
JOI' ¡¡artínez MaJol, veeínode Barqueros (Murcia), en soli-
citud de que se autorice átlu hijo José Martinez Jiménez,
recluta del act~l reemplaso y CUP9 de Ultramar, pertene-
cie~te á la .Zoná.de Murcia, pll,rt\CfIIX!biar. denumero .con el
de la misma clase y Zona Juan Martine,; Mariínez, núm. 159;
el Rey (q. n, g.), y "en .su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido acceder « ;la ,petieión del inte1't'lBftdo oon
arreglo al arto 203 del reglamento dictado para la ejecución
de la ley de reelutamíento. " . .
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás J:iectOB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1~97.
ElWmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Andrés Bernlihé López, vecino de Lorca (Mureía), en snlici-
tud de que se exima del servicio militar activo é su hijo Je-
rónimo Beroabé Martinez, el Rey (q. D. g.), Y en BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por la Comisión mixta de reolutamiento de la indicada
prevínoía , le ha servido desestimar la petición del recu-
rrente.
De real orden lo digo Ji V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añot;.
Madrid 29 de diciembre de 1~97.
_.-
Co.R~A
@eñor Capitán geneTl1l11e Valencia.
Excmo. Br.: En vieta de la instancia promovida por
Antollia Ortega y Rodríguez, vecina de Jeez de la Frontera,
calle de Guadalete núm. 22, en solicitud de que se eseep-
túe del servicio militar activo á su bija José Salgado Orte-
ga, el Rey (q. D. g.), Yen sunombre la Bsína Regente del
Reino, de acuerdo cun el informe de la Comisión. mixta de
reclutamiento de Cádiz, se ha servido desestimar dicha. pe -
tición.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
!efíor Capitán general de Valencia.
B..xOlllO• .~r.: .ltn vis.w, da la ·inMnoia pJ!Omovidapór
FA.0MIl9 ,GAr.GÍ&, ~&le IU,ilicas .(!rolado),-en soliei\ni de :
1ltJ.QMt\ diiWOJl8flo la :p,qa de~u.hijo lliustaquiB,~ el'L&l:le.- :
3ÍJIl~I~ <le ~nca,.AJ. ~ne.fué dietinado p:Bl'M~. ,
cibir instrucción pOr perteneosr al cupo de Ultramar, el &f '
fti..:R•..Ii),~,ftl tiP: ~)]:~Ja ~ ¡Bwllie *,lBtliM, te- :
. CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
- ... .8
.~o. ~.: En vista del eactito que V. E. dirigió .Á
;;(JBie .MiirlsWflO en 10 del mes actual, manifestando que la
© Ministerio de Defen .a
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OOBREA
Señor Oapitán general de Aragód.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que diri-
gió á este Ministerio, en 2 del mes actual, el Presidente de
la Oomisión mixta de reolutamiento de la provincia de Gua-
dalajara, consultando si el re.oluta Vicente Oalv.o Oerdeñ~
declarado soldado por real orden de 10 de noviembre últi-
mo, perteneciente. al reemplazo del corriente año, debe ser
llamado al servicio activo acto seguido, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombré la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el Interesado pase desde luego á la situació.
que por BU número le corresponda, ingresando en filas, y
contando con dicho individuo para el completo del cupo se--
ñalado. ".
De real orden le digo á V. Ji. para su conocimiento y
.IDxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antenio GuillónJornes, veoíno de Maicas, (Teruel) en soli-
citud de que se exceptúe del servicio militar . aQtivo á su
hijo Miguel Guillén.Rodrigo, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina" Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por la Oomísíón mixta de reclutamiento de fa indi-
cada provincia, se ha servido disponer que el ind,ividuo de
referencia pase á la situación de recluta condicional. -
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. M.-
drid 29 de diciembre de 1897.
Señor Oapitán general de Sevilla y Gran~da.
Excmo. Sr.: ren viata de la instancia promovida .pOI
Juana Jiménez Carrasco, veeína de la Puebla de D. Fadri-
que (Granada), en solicitud de que se exceptúe del sexvicio
militar activo á su hijo Sergio Aguirre Jíménea, recluta ,del
actual reemplazo y cupo de Ultnamar, por. tener .otro hijo
sirviendo en el distrito de Oubs, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que se apliquen al interesado los preceptos de la real orden
de 18 de octubre último (D. O. núm. 2M), y que se unan al
expediente de excepción los documentos á que se refieren
las reales órdenes de 29 de enero y 2de julio del año actual
(D. O. nüms. 23 y 146).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
. OORRlliA
Señor Oapitán general de Cotin.1. Ntieva, Bldremadu8.
hallarse en ñlas su otro hijo Fermin, el Rey (q. Dsg.), yen
su nombre la "Reina Regente del Reino, ~e ha servido dis-
poner que al interesado se le apliquen los preceptos de la
real orden de 18 de octubre último (D. O. núm. 234), yque
I se unan al expediente de excepción los documentos á que se
Irefieren las reales órdenes de 29 de enero y 2 de julio del co-rriente año.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,1
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
..
.,... ll1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Felipe Contreras Fernández, vecino de Avila, en solicitud de
que se suspenda elembaroo -para Ultramar de eu hijo Vicen-
te OontrerA! ViUarreal. halilta que se reciba el certificado de .
CoRREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista del-escrito que V. .ro. dirigió á
este Ministerio en 21 de octubre último, manifestando que
la Oomísíón mixta de reclutamiento de la provincia de To-
ledo acordó declarar condicional al recluta Ignacio Núüez
Diaz, el Rey (q. D. g.), Y 'en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se cumplimente el
acuerdo de la indicada corporación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. :ID. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
OORREA
Sefior Oapitán general de Castilla1a Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Casto CaSI\DOVa y Carbonell, vecino de Yébenes (Toledo), en
solicitud de que se exceptúe del servicio militar activo á su
hijo Fidel Oasanova Diaz, por tener otro hijo sirviendo en
el regimiento Infantería de Oanarias en el distrito de Cuba,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que se apliquen al interesado los
preceptos de la real orden de 18 de octubre último (D. O. nú-
mero 234), y que se unan al expediente de excepción, los
documentos á que se refieren las reales órdenes de 29 de
, enero y 2 de julio del año actual (D. O. núms. 23 y 146).
De de S. M.'orden lo diRO á V. E. para su eonooímíen-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 ae diciembre de 1897.
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vístade la instancia promovida por el
•recluta perteciente á la Zona de Madrid núm. 57 y cupo de
Ultramar, Antonio Martinez Penalva, en solicitud de que se
suspenda BU embarco hasta que se reciba el certificado de
existencia en filas de su hermano, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reinó, ha tenido á bien dis-
poner se haga saber al Interesado, que la gracia que solicita
está comprendida en la real orden de 18 de octubre último
(D. O. núm. 234).
De la de 8; M. lo digo á V. E e . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos afio".
. Madrid 29 de diciembre de 1897.
,OORREA
Señor Oapitan general de Castilla la Nueva y Extremadnra.
Comisión mixta de reolutamiento de la provincia de Avila
aoordó declarar recluta condicional á Anselmo Ignaoio Gon-
dIez IInitoz, el Rey(q. D. g.), yen 'su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido ti bien disponer que se cumpli-
mente el acuerdo de la citada corporación.
De real orden lo digo lÍo V. JI. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1897.
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CORREA.
·CoRREA.
efectos conaíguíentes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 29 de' diciembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Aragón.
..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió á este Mi-
nisterio en 2 del mes actual, el Presidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Guadalajara,
consultando si el recluta Matias Guadalupe Santa Maria Es-
teban, declarado soldado por re.al orden de 10 del mes de no-
viembre último, perteneciente al reemplazo de ]895, debe
ser llamado al servicio activo acto seguido, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el interesado pase desde luego á la situación
que le corresponda, ingresando en filas, y contando con
dicho individuo para el completo del cupo señalado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 29 de diciembre de 1897.
Beñor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 30 de noviembre último, oonsul-
tanda si debe abonarse al pueblo de Alcubierne el prófugo
del reemplazo de 1890 Orencio Basto Alquízar, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de re-
, clutamiento de Huesos, ha tenido á bien disponer que se
efectúe dicho abono en los términos propuestos y con suje-
ción 11 lo prevenido en el arto 115 de la ley de reclutamiento
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Arogón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mínlsterio en 5 de agosto último, promovida por el co-
mandante, agregado á la Zona de Huelva, D. Pedro Miras
Trías, en solicitud de que se le abone el quinto de sueldo
que considera corresponderle, por desempeñar el cargo de
vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de la referida
provincia, para el que fué nombrado por real orden de 13
de abril último, en substitución del teniente coronel D. José
Ruiz Cebollino, el Rey eg. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rei~o, deacuerdo con 10 informado por el Or-
denador de pagos de Guerra, S8 ha servido acceder á dicha .
petición, en analogía con lo resuelto en reales órdenes de 17
de julio y 27 de octubre últimos (D. O. núms. 159 y 243),
debiendo praotícarse la recl amación de la. diferencia de
sueldo durante el tiempo que ejerza el mencionado cargo por
el cuerpo á que dicho jefe pertenece, debidamente justifica-
da, mediante extracto adíoíonal al ejercioio cerrado de
1896-97, cap. 5.°, arto 1.0, por la que corresponde á mayo
y junio del año próximo pasado, para los ulteriores efectos
de contabilidad, yen nota al primer extracto que se formule
.del ejercicio actual, por lo que al mismo corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afias. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de junio último, onrssndo instancia
promovida por el primer teniente de Infantería D. Nicolás
Díaz Saavedra y Hernández, en: súplica de que se le reconoz-
ca la mayor antigüedad en el empleo de segundo teniente, ti.
partir de la que le correspondió como alférez-alumno de
Artillería, según se resolvió en real orden de 15 de jnlio de
1888 (D. O. núm. 154), el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que el
interesado se halla comprendido en el caso 1.0, disposición
primera, de la real orden de 12 de agosto de 1896 (C. L. nú-
mero 185), correspondiéndoie antigüedad en su actual eme
pleo de 21 de julio de 1892, en -que cumplió los dos años de
efectividad en el de segundo teniente, en cuya fecha ya ha-
bian ascendido otros de su clase más modernos, correspon-
diéndole colocarse inmediatamente detrás del primer te-
niente D. José Sañudo López, con el número 458 2.° del co-
rriente A'nua1'Ío Milita,, ; debiendo llevarse á efecto en la
hoja de servicios del recurrente 111 deducción de antigüedad,
para que en sus empleos de alférez personal y efectivo ó se-
gundo teniente, resulte con las efectividades de 20 de enero
de 1889 y 21 de julio de 1890, pues por lo que aparece en la
copia que se acompaña á la mencionada instancia, no se ha
efectuado.
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 10 de septiembre último, cursando instancia
del capitán de Infanteria D. Francisco Cabrera Cazorla, en
súplica de que en el Anuario Militar se le coloque' en el Iu-
gar que le corresponda por su antigüedad, el Rey (q, D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el interesado sea colocado en el referido Anua-
rio con el núm. 2.683 segundo, inmediatamente delante de
D. Enriqne Alvarez Fernández, con an tigüedad de 4 de oc-
tubre de 1896; debiendo rectificarse la segunda subdivisión
de su hoja de servicios, eliminando de ella el empleo de ea-
pitán de 18 de agosto, y la novena, en la que deberá oons-
tar solamente las cruces con que ha quedado y eliminarse
la que le fné permutada por el actual empleo de capitán.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
'Señor Capitán general de la isla de Cuba.
e. _
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
.este Ministerio en'17 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber nombrado primero y segundo jefes de la
expedición de enfermos que ha regresado á la Península en
14 de dicho mes en el vapor cAlicantet, al comandante de
Artillería y capitán de Infantería, respectivamente D. Fran-
cisco Cerón Cuervo y D. José Nestares, el Rey (q. D~ g.), Y en
su nombre la Reina Regante del Reino, ha tenido á bien
aprobsrIa determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
M IGUEL CoRREA
Señor Capitán general de la isla de Caba.
Señores Capitanes generales de la segunda, 'sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
- ....
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido el regreso á la Península al te-
niente ooronel de Estado Mayor del Ejército D. Pedro Bazán
Esteban;como oomprendido en la real orden de 25 de mayo
último (D. O. núm. 115), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado
baja en ese distrito y alta en la Península en la forma re-
glamentaria, quedando á su llegada en situación de reem-
plazo en el punto que elija-ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
MIGUEL COR:REA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido el regreso á la Península al te-
niente coronel de Estado Mayor del Ejército D. Remigio
García Cabrer_o, como comprendido en la real orden de 25 de
mayo último (D. O. núm. 115), el Rey (q. D. g.), Y ea su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ábíen apro-
bar la determinación de V. E.; síendo, por lo tanto, el in-
teresado baja en ese distrito y alta en la Península en la
forma reglamentaria, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en él punto que elija ínterin obtiene colo-
cación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor CapitAn general de la isla de Cuba.
Señores dapitánes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vistl del telegrama que V. E. dirigió a
este Ministerio en 12 del mes actual, relativo al teniente co-
ronel de Estado Mayor del Ejército D. Alftedo' Sierra Agua-
do, el cual se halla comprendido en la real orden de 25 de
mayo último (D. O. núm. 115), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la ReiM Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver que el interesado sea baja en ese distrito y alta en -la Pe-
ninsula en la forma reglamentaria, quedando en situación
de reemplazo en el punto que elija interin obtiene colees-
eíón,
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
MICUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de IDtramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
- .. ...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 del mes actual, acompañando certifica-
do de reconocimiento facultativo sufrido por el comandante
de Estado Mayor del Ejército D. Alfredo Eacario y Herrera-
Dávila, en cuyo documento se justifica el restablecimiento
de su salud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado
sea nuevamente alta en el distrito de Cuba de que procede,
con arreglo á le real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 179), incorporándose á su destino dentro del plazo
marcado en la de 'J de dicho mes y año (D. O. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 29 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Naeva y Extremadara.
Señores Capitanes' generales de la isla de Cuba, seganda,
sexta y octava regíoaea Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 29 de octubre próximo pasado, dando cuen-
ta de haber concedido el regreso á la Península al teniente
coronel de Infantería D. Narciso Fonsdeviela Jiménez, como
comprendido en la real orden de 25 de mayo último
(D. O. núm. 115), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien. aprobar la determi-
nación de V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja en
ese distrito y alta en la Península en la forma reglamenta-
ria, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el
punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
,~ •• Il'W
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido el regreso á la Península al co-
mandante de Infantería D. Gregorio GervIño Estévez, como
comprendido en la real orden de 25 de- mayo último (DIARIO
OFICIAL núm. 115), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
nación de V. E., siendo, por lo tanto, el interesado baja en
_ese distrito y alta en la Península en la forma reglamentaria
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quedando á su llegada en situación de reemplazo en el pun
to que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 9 de noviembre próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto el regreso á la Península del coman-
dante de Infantería D. Manuel GDuzlez Díaz, como compren-
dido en la real orden de 25 de mayo último (D. O. número
115), el Rey (g. D. g.), yen su nombre la ~ein.a Regente del
Reino ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
siendo, por lo tanto, el interesado baja en ese distrito y alta
en la Península en la forma reglamentaria, quedan9-0 á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija in-
terin obtiene colocación.
De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
'--
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península del co-
mandante de Infanteria D. Alberto Jiménez Olmedilla, como
comprendido en la real orden de 25 de mayo último (DIARIO
OFICIAL núm. 115), el Rey (q , D. g.) Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. :ID., siendo, por lo tanto, el interesado baja
en ese distrito y alta en la Península en la forma reglamen-
taria, quedando á su llegada en situació~ de reemplazo en
el punto que elija interin obtiene oolocacíón. • .
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos éle Guerra.
111. tt
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de .haber concedido el regreso á la Penins.ola al co-
mandante de Infantería D••annel González _artIuoz, como
comprendido en la real orden de 25 de mayo último (DIARIO
OFICIAL núm. 115), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenído tí bien aprobar la deter-
minación de V. E., siendo, por lo tanto, el interesado baja
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en ese distrito y alta en la Peninsula en la forma reglamen-
taria, quedando á su llegada en situació.n de reemplazo en el
punto que elija, interin obtiene eolooaeíón. ._
De real orden 'lo digo á V. E. para su conoeímiente y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra•
.., .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península del ca-
pitán de Infanteria D.. Jesús Maná Echevarría, como com-
prendido en la real orden de 25 de mayo último (D. O. nú-
mero 115), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja en ese dis-
trito y alta en la Península en la forma reglamentaria, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORRE ~
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Daja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
.1.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península del ca-
pitán de Infanteria D. Jesús Gómez Serrano, como com-
prendido en la real orden de 25 de mayo último (D. O. nü-
mero 115), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja en ese dis-
trito y alta en la Península en la forma reglamentaria que-
dando á·su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
l.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 del actual, cursando instancia del capí-
tán de Infanteria D. Rafael Manresa Morante, en súplica de
que quede sin efecto su destino al distrito de Filipinas, con-
'cedido por real orden de 22 de noviembre último (D. O. nü-
1 mero 264), el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Re-
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.......~..-.-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria D. Luis Rodríguez Ponce de León, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien disponer que quede sin efecto la real orden
de 27 de octubre último (D. O. núm. 243), por la que se le
destina, á petición propia, al distrito de Filipinas,' volviendo
por lo tanto á ser alta en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de noviembre próximo pasada, dando
cuenta de haber concedido el regreso á la. Península al pri-
mer teniente de Infantería D. Marcos Bazán Esteban, como
comprendido en la real orden de 25 de mayo último {DIARIO
OFICIAL núm. 115), el Rey (q, D. g.). yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar la determí-
nación de V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja en
ese distrito y alta en la Península en la forma reglamenta-
ria, -quedando á su llegada en situación de reemplazo en el
punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Capitanes generales de la seronda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
mero 115), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.
gente del Reino, ba tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; siendo, por' lo tanto, el interesado baja en ese día-
tríto y alta en la Península en la forma reglamentaria, que.
dando tí su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mt-
drid 29 de diciembre de 1897.
CORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremi;\dura.
Señorea Capitanes generales de las islas Filipinas y cuarta re-
gión, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península del ca-
pitán de Infantería D. César llIluro de Zazo, como compren-
dido en la real orden de 25 de mayo último (D. O. núme-
ro 115), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja en ese dís-
trito y alta en la Península en la forma reglamentaria, que·
dando tí I5U llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de diciembre de 1897.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva yExtremadura.
Beñores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos
de Guerra.
CoRREA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10solicitado por
el recurrente, disponiendo que el interesado sea nuevamen-
te alta definitiva en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de diciembre de 1897.
MIGUEL Co:R:REA
Sefior Capitán ganeral de la Isla de Cuba.
Befiores Capitanes generales de lá segunda, sexta y octaVA re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
na dor de pagos de Guerra.
Excmo Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 29 de noviembre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el capitán de Artillería del distrito
de Puerto Rico D. Aniceto González Fer.llández, en uso de
cuatro meses de licencia por enfermo en esta corte, en súpli-
ca de que se le conceda el regreso definitivo á la Península,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
,no, ha tenido á: bien acceder á la petición del recurrente, por
haber cumplido en aquella isla el tiempo de obligatoria
permanencia; siendo, por lo tanto, baja en la expresada An-
tilla y alta en la Península, quedando en situación de reem-
plazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
.... "' na Regente del Reino, se ha servido resolver que la real
<, orden de 20 del actual (D. O. núm. 287), por la cual se des-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á tínaba ala plantilla eventual de la Comisión liquidadora
este Ministerio en 17 de noviembre próximo pasado, dando de cuerpos disueltos de Cuba, al segundo tenienta' de la
.euents de haber dispuesto el regreso á la Península del espí- ,1 escala de reserva de Infantería perteneciente al regimiento
tAn de Ingenieros D.,Casimiro González Izquierdo, como com-I Infantería de Borbón núm. 17 D. Angel Alvarado Martín, se
prendido- en la real orden de 25 de mayo último (D. O. nü- entienda rectificada en el sentido de que el interesado es
© Ministerio de Defensa
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primer teniente. asoendido á este empleo por real orden de
10 del corriente mes (D. O. núm. 279), y en tal concepto
pertenece á la Zona de reclutamiento de Málaga núm. 13, y
no al citado regimiento de Borbón, como en dicha soberana
disposición se ooneígnaba.
Da. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muehos años. Ma·
drid 29 de diciembre de 1897.
CORREA.
. Señor Inapectorde la Cajagenerlll de Ultramar.
Sefiores Capitanes generales de la isla de ,Cuba, primera y
segunda regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
:Hlxom,o. S~~: En vista del e~orito. que V. E «, dirigió á
este Ministerio en 29 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso ti la Península del te-
niente coronel de Caballería D. José Zahalza Iturriria, como
comprendido en la real orden de 25 de mayo último
(D. O. núm. 115), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino , ha tenido ti bien aprobar la determi-
nación de V. E;; siendo, por lo tanto, el interesado baja en
ese'dit!trito y alta en la Península en la forma reglamenta-
ria, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el
punto que elija interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
MIGUEL COBREA
Beñor Capitán general de la isla.de Cuba.
Befiores Capitanes generales de la l1eguada, seda y octava
regiones, Inspeetor de la Oa.ja general de.Ultramar y 1Or-
denador de pagos de Quorra.
-~--
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido el regreso á la Península al te-
niente coronel de Caballería D. Antonio de 1& Fuente Castrillo, '
como comprendido en la real orden de 2{> de mayo último
(D. 'O. núm. 115), el Rey,(q. D. g'.), Y6ft'BU nombre 'la,R~i­
na Rej!;énte d~l Beíno, ha tenido'á'bien ap'roo,aj la deter~i ~
naeión: de V. N.; aíendo, pórlcdant9~' el' i'titéresadó baja en
ese distrito 'y alta eri la Pen1iatila,arda. forna reglamentaría,
qtiedsndo i ~llegada eJÍáiitlfl?i?n,d~ .ree~pf~·e,n elp,un~~:
qua elija interinobti~ne~ eolceaoióri.
,- ve real "orden ' lo 'diga ,á V. E . para.su conooimiento y
demás e:fecto¡;i: - 'Dios gÜarde á V. E. muchos .aftos; , Ma·'
drid ~ dédióiembre de 1897. ' '
• , .. , " ~. ' I " M:J:GUEL COBREA
Señor O~tá~l~n?!8l,d~\1!l1~a: ~f•.G~·
ijeiw:l~1Capilfn9J:J, genelal6,ll .de l~, sagunda, ~xh y octava
, u¡.ione•• Inspector ;de.la Oaj& geJWral-de Ultram~ y Oro
denador de pagos de Guorra.
.,
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la . determinación de
V. E.; siendo. por lo tanto, el interesado baja en ese distri·
to y alta en la Península en la forma reglamentaria, que-
dando ásu llegada en situaoión de reemplazo en el punto
que pIfja interin obtiene colooaoíón.
De real orden lo digo á V. No para su conocimiento J
demas efectos. Dios guarde á V. :ID.. muchos sñoa. Milo'
drid 29 de diciembre 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isla do Cuba:
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ora
denador de pagos de ~uerra•
8'S
Excmo~ Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eate Ministerio en 12 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península del 00-
mandante de Oaball ería D. Enrique Lora,de Jos Reyes, como '
comprendido en la real orden de 25 de mayo último (DIABlO
OFICIAL núm. 115), e~ Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar la dater.
mínaoí ón de V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja
en ese distlito y alta en la Península en la forma reglamen-
taria, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el
punto que elija ínterin obtiene ·colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
S¿fior Capitán general de 18 isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y ootava
regionel, Inspector de la Caja general de Ultramar yOr.
denador de pagos de Guerra.
.,...
Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 18.281 que V.JI.
dirigió á e~tl'l Ministerio en 80 de octubre pró~imop~ado.
dando euentede haber dispuesto el regreso á la 'Peninsula
del capitán de Caballería D: José 1II1lrichalar Bal'reiro com~
compréndído en la real ordende 25 de nuiyp último (D: O.nú-
mero 115!, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la RSi~a R~gen,:"
te del Beíno, ha tenido abien aprobar la determinaoión de
V. E:; siendo, por lo tanto, el íntere-adn baja en ese disiri-
to y alta en la Península en la formll. reglamentaria, que-
~ando á su llegada en sitUación de reemplazo en el punto
que elija interin obtiene colocación.
'De real orden. lodigo á V. E. para BU conocimi'!lntoy
, demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Mad'd
29 dedíeíembre de 1897. n
MIGUEL Q)RRU
Señor Oapítén general de la isla de Cuba.'
8eño~es Capitanes generales de la segunda, sexta y oct~va ro-
glones, Iuspector,d~ laOajageneral deIDtramar y Orde-
nador de pagos de Guorra. . .
•••
esteE~~~<la.S.r.: En vista d.el escrito que V. E. dirigió á
lmeteno en 18 de nOVIembre próximo pasado dando
m:"~nta de ~ber concedido el regreso á la Penínsul~ al ca-
Pl~ de,?aballeria D~ Ramón Montaner Villanueva, como
OGmprendldoenla real orden de 25 de mayo último(D. O.nü-
;. :-@ I\(rO'" terlo de D~fensa ' : "
.; - ~ ' . . ". ,.: .¡r , :. ....:. .;'~ .'~ .: <'_~' '-;:.. "_*' ••:<;..;~.r:"o:. ;,"~ \ ' ,.. ,0_ , ;Otr :' .-:
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mero 115), el Rey (q. D. g.), ¡ en su nombre la Rili;la Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; siendo, por lo tanto, ~l interesado baja en ese día-
trito y alta en la Península en la forma reglamentaria, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en 01 punto
que .elija.interin obtiene coloeaeíón.'
De real orden lo dignA V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos..afiDs. Madrid
29 de diciembre .de 189'1. '
MIGUEL CORREA.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Oapítanes generales de la segunda, sexta y oct(l.va re-
giones, Inspector de la Caja general de. Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
te XC;
D. O. :W1Jn.. te.
"@2 < .,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido el regreso á la Península al.ospí-
tán de Caballería D. Manuel Carnicero Gui1lamón, como com-
prendido en la real orden de 25 de mayo último (O. O: nú-
meró 115), el Rey (q. D. g.), yen' su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido tí bien aprobar la determinación
de V. E; siendo, porlo tanto, el interesado baja en ese
distrito y alta en la Península en la forma reglsmentarle,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el pun-
to que elija ínterin obtiene colooscíón,
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoBREA.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
S~ñorf.S Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Eil vista del escrito que V. E.- dirigió ti.
éste Ministerio en 29 de oatubre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Penintula del se-
gundo teniente de la escala.de reserva de Carabineros Don
Antonio Salguero Baena, en razón á su mal estado de salud,
justifioado eJÍ el certificado da reoonocímíento ,facultativo
que aeompsña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la, Reina
. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. :m., en el concepto de que el interesado quede en
uso de cuatro meses de Iícenoía, y una vez terminada, será
baja en ese distrito y alta en la Península, y comprendido
en los artículos 3.o y 4.0 de 1/.\ real orden de 27 de julio de
1896 (C. L. núm. 179).
De la pe S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añcs, Ma-
drid 29 de diciembre de 1891.
MIGUEL CORRJilA
Befior Capitán general de la isla de Cuba.
Sif'iores Capitanes generales de la segunda, tercera, sexta y
octava regiones, Inripeotor lIe la Oaja general de Ultramar
y Ordenador de«'¡'agos de Guerra.
-"Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Miniáterio en, 27 dé octubre próximo pasado; dando 1
© Ministerio de Defensa
* l-.
ExcItlo.Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 8\1nom~e Ia Beí-
nll Regente del Reino" se ha servidc resolv.er que la r~l oz-:
den de 16 del actual (D. O. núm. 2'14). por la.cusl li6 oonae-
día cambio de situación á los capellanes primeros D. EmíJil
F:~rllán.M.Méndez y D. Tad.eo Navarro Gouá~.,pettenElo4m~
te éste al regimiento Caballería de Alcántara, se .eptienda
rectificada en el sentido de que el segundo pertenece en la
actualíded al de Trevifio núm. 26, de la propia arma, al que
fuá destinado por real orden de 26 de núviembre próximo
pasado (D. O. núm. 268), y en el que debe causar alta el
primero de dichos capellanes.
De real orden .10 digo á V. E. pl>.ra su conocímíento1
demés efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
Señor Provicario general Castrense.
Sefiores Capitanes generall*l de la.úJ¡¡ de Duba lo.uariA re-
gión y O):~nador de pagos .de Guerr¡¡.
i •• ,
Exomo. Sr..: Para proveer la Va<lante de Qapell~ QUfI
existe en el primer batallón expedícíonarío del r~ji:tnientp
Infantería del Rey núm 1, del ajército deesa i~la, el R~y
(q. D. g.), y en su nombre Ia Reina Regente del Beíno, de
acuerdo con lo propuesto por el Províearío general c,astrense,
ha tenído á bien nombrar alaspirante aprobedo en lli)il ül-
timas oposíciones con el núm. 69, D. Juan Rodrír"" Oaeti-
110, que es el núm. 1 de los quelo tienen solicitado, otorgáll-
dale el empleo de capellán segundo con arreglo á lo di$pUe¡3-
to en la real orden.de 21 de septiembre de 1896 (C. L. nú-
mero 388), é Ineorporándose á. /3U destino dentro' del plazo
mareado en la de 7 de julio de 1896 (O. L. núm. 1'ro).
De real orden lo digo ti. V. Bl. para su oonocimiento.,
demás efectos. Dios-'¡nar«ie ti. V. E.mueh-asi\iBS. Madrid
29 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán gen.eral de la isla de Cuba.
8silores hovicario general Castrense, Capitanes generales
de la segunda, sexta y octav¡¡ regiones, Inspector. de la
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Selior CapitAn general de CastiJIa la Nueva y Extremadura.
. .
Señores Capitanes generales de la isla de Plle;to Rioo y se-
gunda, sexta y ootava regiones, Inspector de la C3ja gene-
, ral' de 'Dltrama~ y Ordenador depegos de aaerra.
Señor Comandante general de Cauta.
Seño:~8 Capitanes generales delafj il'lasFilipinas y segunda re-
glon, Inspector de la Oaj}l general de Ultramar y Oldana.
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: -En m& ttel' t'S'Ol'ito -que V. E. dirigió-á
este Ministerio en4 del actUtll., eUfllando instancia promo-
vida por el segundo tenienta de la escala de reserva de In
fantería D. t4lrlos ltartinRuiz, en súplicadtl un mes de
pr6rr<:Jgacomo expectante á embarco para el distrito
da Fl1ipiuss, por no habllrlo podido efectlll1:r por falta
d~ liter8, el Rey (q. D. g:),y en su nombre 4 Reina Regen.
te del R~ino,ha tanido á bien conceder al l'eClll:rente el
mes de prórroga. como expectante á embllrco que solicita, en
analogía Con lo dispuesto en real ordan de 30 de agosto de
1892 (C, L. núm. 297).
Da, real orden :0 digo á ' V. E. para su conocimiento y'
demá.s efeo\os; DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de dioiempre de 1897.
, ,
f!leidTBapitlín 'géli13ral üe'fievil~y G~Hda.
~fi9~ ~p~~it'~~¿l~ener~~es~~ 1m. isl~ 'rilipip:~sfctiari~r!!­
gión, IIl!iPl;lotor.de la Gaia.g~ne.t:al ele, tJltramary Or~ena-
dor de pagos de Guelll'a. ' -
__- ._.". ......-... • ._.1'..:-..__...
Excmo. Sr.: EIR&y (q. D. g.), Yen su nOn:Jbre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien coorifirmarel tele·
grama de este Ministerio de 1.0 de diciembre en que se
aprueba que el teniente de Infantería D. José Urenda y mé·
dico D, Jaan l'tJ-en9., sean comprendidos en la raal orden de
pO d,e agosto de '1892 '(O. ¡'.' núm. 297), por no pOlier efec-
tuar,.su€~ba~t? J?~~ ril~p~~as ,pljr l~lt~ ~e 1iter~: '_, ..
, De :real..crdeQ.1o digo, ~ y, E•. para. su C0!l0ClQl1ento y
de~~efecio•., :pioa ,guarde á.'V~ l!:.. muc~os a9-Q~,. ,Ma.
chÍd 29 de di{li~Jl1breAe.l&97. '
kcmo. Sr,.: En 'Vista del escrito que V. E. dirigió á ~ al Rey (q, D. g.), Yeu su nombre la Reina Regente del Rei·
este Ministerio en 12 de noviembre próximo pasado, dando i no, ha tenido é. bien aprobar la. determinación de V. E.
cmmta de haber dispuesto el regreso á la Penínsala á eontí- 1 Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nuM' sus serviciOB, <lomo eoneecueneía del reconocimiento I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me.·
facultativo aufrido en 8S8 plas, del eserlbiente de primera ' drid 29 de diciembre de 1897.
del'ouerpo Axiliar de Oñoínas Militares -D. 1Ucardo DauÍ'a CORREA
llIariÍll8B, -al -cual h1l conced-idopasaje por cuenta del les·
tado, el Rey(q. D. g.), y·en su nombre la Reina Rllgente
del Raioo, Be ha servido aprobarla determinación de V. :ID.,
y dieponer,que el Intereeadoeeuee baja de:finitiVáen ese dís- _
trUo y·alta 'Emla P~ninSllla.
Be realorclen lo digElá V. E. ·paPa su soneeímíento y ,
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos -afi(ls. Ma-
drid 29 de dlolembre de 1897.
Exantl).:f:'r.: En vista del escrito que V. :ID. ~irigió á '
este Ministlirio en 2 del m~s actu~l, dando cuenta de haber
prorrogado por un mes la situación de t>xpectante á embar·
eo lJ4r "lro -htiw~ ,poditio ''6fecfuar apol'ínnamente para
~ftI6o :Bioo .por falta de tiOOtft, .6'1-archivuo &!erecro del
Caerpo de Oficinas Militares D. Voucio Moreno.kq¡iatero,
MIGUEL ComEA: < E;j[cmoSr.: En vista de una inf':tanoiapromovida por e,i
, oñoíel primero del Ouerpo Administrativo del Éjército, des-
Sefior Capitán general de la ielade Cldm. tinado al distrito de Filipinas, D. Mariano de Santa Ana y
Beñores CapitaIIE!sgenerales de la primera, segunda, sexh y í fJopete, en súplíea de pasar á comisión activa del stlrvicio
octava 'region,,~sl Inspector de la Caja general de mttl\'j :a:lÍfl.ntrail hace entrega d~ !a administración de la Fábric~de
mar y Ordenador de pagos de Guerra. harinas de Córdoba y nnde las cuentas reglamentsrías,
. el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
'-_... Reino, teniendo en cuenta que el reourrente fué destínado
E S E 't d 1. 't V E d" 'ó á al mencionado distrito por real orden de 13 de septiembreMX~~Ot' :.: l nO VdlS a t eb .e.scrlóo. que . d' mgi do último (D. O. núm. 207). sin haber podido efectuar su em-este mis erio en e oc u re pr ximo pasa o, cursan b " ' '.
• " i.:ll~ 1 .:11 t . t de Ia e 1 d arco en los meses srguíentes, en razón á que ha permanecr-
mstanola promov ""' por er-segunno eruente e a esca a e ~ d - d dí h d - h b '
d O b 11 i D D· .. G id P • d ' sú l' 1..0 esempenan o IC o estíno por no a erse presentado:reserva e a a er a '. 10»1510 nn o reCI~ o, en s p"1- su relevo, se ha servido disponer que el interesado sea alta
ca de que se le conceda mgreso en la <soala aotíva del arma, 1 ómi d . " t" dI"
, " R" en a n mma e eumisiones so rvas e serVICIO en esa re-
el Rey (q. D. ,g~),:y en, su nombre la Reías Regente dl:Jl ter- íó d dIo d t b 6' d 'b" d
. "' ., del recurren gr n es e . e oc u re pr Xlmo pasa o, percI len o por
no, te.ha, servído d'esestunar -la.petíeíón ' e recurrente, por 1 . 1 h b d 1 f Id t' ó
. . ,amisma e a er ere en () mes en que con lDU pres-careQQr,de,~erecho -A lo que sclícíta, puestoque su IngreE,o tando sus servicios, debiendo eontársele el de novíembre
fnelEjéroIto .tuv.o lugar con .pnaterforídad á la ley adi- - _ "'~__,1 1 . t' d 1 E'J. 't d 19 d ínlí d 1889 del ano corriente como expectante á embarco con el abono
Clm:au. 'Ji a .constit.u l'va e. ~~rCl o' í;l .ue ju lO e d 1 h b dí t J. d" h "t 'ó(C.L. núm. 241). , a er eorrespon l~n e a lC a SI uaei n, "
I d 1 d' á V E . . t De real orden lo dígo á V.E. para su eonocímíento yBe rea .or en ? IgO . • para su conoc::mlen o y demás efectos. Dios guarde á V. E. .muehos afioa. Mil.-
:::á:9~:~~iem~~C:d:~~~~: IÍ V. E~:::0:' Ma- dríd 29 de diciembre del~~¡~~.;~/~~.~;:;•.;~-~:: ~~a.RE":.~;:'o~':.)
Señor Capitán general de Sevilla. y Granada~
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de la
Caja general de mtr~a,. y Ordenador de pagos de
Gaerra.
© Ministerio de Defensa
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CORREA
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
·Ministerio en 10 de julio último, proponiendo se declare in-
demnísable la comisión que ha conferido al capitán, de In-
.geníeros D. José Barranco, con objeto de que, auxiliado por
una partida compuesta de una clase y ocho soldados de ' la
compañia de Telégrafos, haga el estudio de las lineas ópti-
cas que convenga establecer en esa isla, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre :lá Réina Regente del Reino, deaouerdo¡Jon
10 espueefo 'por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido
al bien declarar Indemnieable con ' derecho á la 'gratifioaoión
y demás gOdés 'que marca el reglamento de 1.0 de diciembre
de 1884 al mencionado capitán, y á los pluses correspondien-
tes la tropa; entendiéndose que si la comisión durara más
de tres meses, sólo deberá abonarse al capitán la gratijica~
cíón 'mensh iif de 150peil,e~as, con el áUl;nento ' de real fuerte
por'ilencil1o~ en ari.aI9gi~." con lo diápuesto en 'real orden
cíe 2Zdé"Díáyo de 1885 para Iris oñolalesdel cuerpo de Esta- ,
do' May'o~ á qui¿ri.e,s sé :enooméildÓ' la. formaciÓ~ del 'mapa
militir', debiendo aplicarse su Importe al crédito del capítu-lo respectivo' ¡¡'el presupuesto ordinario de esa isla, pídíén-
dose "oportunamente",s i "fúere' preciso; el'necesario suplemen-
to déórMitci 'con arregío á. Í(J que previenen los reglamentos
de cont~bi'¡¡dád~yllis instruééiones Mctadas por ei ~1iniste.
tÚ) Íle'uliiáinar, á cuyo' departámento compete la adminis·'
traei6n dé aquel pr ée úpuesto, ' "
-' De 'iélil 'orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento
ydem~s afictos. ' "Dios 'guarde il v. E .'muchoB años. Má·
drid 29 de diciembre de 1897.
, ' ' , CORREA
i;leñor Oapitán genere.l d~ la isla do Puerto lUoo.
S~ño~ Orden:ador de pagos de Guerra.
" ...
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Fernando Vega y Pantoja, vecino de Barbate (Cádiz), en sú-
plica de que sea Iíoencíado su hijo Juan Vega Rivera, que
sirve en el distrito de Cuba, el Rey(q. D. g.),y en su nombre
la Reina Regente , del Beíno, se ha servido desestimar la pe-
ti~ión del interesado pp~ hallarse en suspenso al licencia-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.,E. muchos años. Madrid
.29 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: E,n 'Vist~ del escrito que V. E. d4~gi9 á
este Ministerio en 29 de octubre próximo pasado, dal:l.d,o
cuenta de haber concedido cuatro meses,de líceneía por e.n7
fermo para la Península al ' primer teniente . de I~terí~
D. Heliodoro (:J\rmona y Arm~ntia, en,razón á su mal estlldp
de salud, justificado en eI" eertíñeado d~ re,QpnQcim,i!lntQ
facultativo queacompaña, al Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha, tenido á, bien ap~oba.r
la determinaoión de V. E.; ea el concepto de , que el inter13-
ssdo, una vez terminada dicha licencia, será baja e.n ese
distrito y alta en la Península y comprendído en los articu- ,
los 3.o y 4. o de la real orden de 27 de [nlío de 1896 (Oolec-
ción legislativa nüm, 179). ,
De la de S. M. 'lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. liJ. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897: '
~G~ 99~
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
~ - ... ,""1.'.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista del, escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 20 de agosto último, cursandc instancia.
promovida por el segundo teniente da la escala de reserva
de la Guardia CiviID. Florentino Vegas Jjmeno, en súplica
de que se reotífíqúe en el Anuario militar el primer apellido
y la. antigüedad que en el mismo se le asigna en su empleo,
el Rey (q. D. g.), Y. en su nombre la Reiaa Regente del Beí-
no, ha tenido á bien resolver que se :rectifique en el Anuario
militar el primer apellido del recurrente que'es Vegas y no
Vega con que figura, colocándole enJa escala de su clase
con la antigüedad de 27 de julio de 1895, que es ia que le
corresponde. .
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU~,~~.á.v. E. muchos,años. 1I4adrid
29 de diciembre de 1897.
MIGUli1L CORREA
Sl:1ñor. CapitáQ general 48 la ísla de ~aba •
~ .. . ".. . . ~ ", '\ . . ". I • • •
:.. .
.,..:.
. ' ( .... ..
Señor.Capitán general de Sevilla y Granada.
... ~xcm~. Sr.: En vjspa del e~cJ;~tQ qu~.."V. ~. dirigió 1\,e~::
te Ministerio en 14: del actual, dando cuenta de que el segun-
do teniente de Infant~ria D. JOIl~ OBé~ Octavio, ha:terminá.~
dq los seís meses de Iícencía que por enfe~mo disfr~tabáen
esa región, como procedente 'del ,dístrlto de Filipínsa, e.lBey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente dél Reino, 'h ii
tenido á' bien resolver que el interesado quede snjeto á lo '
preceptuado en el arto 2.o de la, real,ord~ll d~ 27 d~ juliq d,e
1896 (O. L. núm. 179), una vez que, según el certificado de
reconooimj~~~o ' f!)c\:lltativo que ~com~~fia, la' e~er~~dad
que padece no le permite j,ncorporarse a eu destino.
De real orden lo digo á V. E.-para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ' Mil.'
drid 29 de diciembre de 1897 '-
Señor Capitán general de Valencia.
. . " . ~
Señores Capitán general de las islas FiUpinJs, Inspector d.e
la Caja general de U~tramar y Ordenador de. pago,ll d.e
Guerra. ,"
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isla de c.~~•.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
or de pagoa de "Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 5 de noviembre próximo pasado, dando cuenta
de haber concedido cuatro meses de licencia por en~ermo
para la Península al primer teniente de I~fanteria D',An:o.
Dio Vacas Rojas, en razón á su mal estado de salud, [ustífí-
cado en el certificado de reconocimiento facultativo que
:acomp~fí8, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determínaeión
de V. E.; en el concepto de que el interesado una. vez ter-
mluada dicha licencia, será baja en ese distrito y alta en la
Península 1 com.prendido en les srts. 3.0 y 4. ~ de la real or-
den de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179). ,
De la d-e S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
(demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de diciem1?!e de 1897.
© Ministerio de Defensa
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- ....
~CCIÓN DE ASUNTOS GE:N'tBALES 'l.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla deCllba.
Señores Inspector de la Caja general deUUramar yOrde- .
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió'
este Ministerio en 9 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte pa.la la Península á
D.a.Angustias Gonzálollllzquierdo, esposa del primer teniente
de Infantería D. Antonio Vacas Rojas, el Rey(q. 'D. g,), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E " con arreglo tí lo dispues-
ta en el arto 11 de lIJ8 instrucciones de 7 de noviembre de
1891 (O. L. núm. 426); ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efE}ctos. Dios guarde ti. V. E. ' muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
puesto por Ía Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido tí
bien conceder la autorización que se solicita, en analogía con
lalrealorden de 9 de julio de 1888 (C. L. núm. 256), declaran-
do indemnisable la comisión conferida. al sanitario Ruiz Vi·
llegas, como comprendido en In real orden circular de 9 de
septiembre último (O. L. núm. 245).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
CORREA
...
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..... .. -I'tJ' "T--- .
.... Excmo. Br.: En vista del escríto que V. E. dirigió á este
Ministerio .en 16 de septiembre último, acompañando expe-
diente ínstruído en averiguaoión de la inutilidad del solda-
do del batallón expedicionario de Almanse núm. 18, Vicente
Bel Fenellosa, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido resolver que
el interesado carece de derecho al disfrute de retiro, cesando
de percibir haberes como 'expectante t\ él Y expidiéndosele
la licencia absoluta.
Da real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
dtid 29de'dici~h1brede 1897.
MIGUEL CORREA
,Beflor Ospi1lAngeneral de la isla de Cuba.
Sefío~ Pr~idetite del'CoDseJo Sllpremo de'Guerra y Marina.
BefíorCapitán gen-eral de Aragón.
Señores Oapitángeneral de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultl'amar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada Apulttes para
un Diccionario razonado de Justicia Militar, escrita por el su-
ditor de división D. Pedro Buesa y Pisón, y remitida por
V. E.á este "Ministeri o con su escrito de 28 de septiembre
último, el Rey (q. D. g.), Yen su hombre la Reina Regenta
del Reino, .ae acuerdo con elíníorme emitido por 'l a Junta
"Consultiva de Guerrs, que á continuación se inserte, y por
resolución de 22 del actual, ha tenido á bien conceder al
mencionado auditor la Cruz de 3;8 clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionada con el 10.por 100 del su él-
do de su actual empleo hasta el ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
d émás efectos. 'Díosgnarde á V. E.lnuchos años. Madrid
'28 a e aiéiefubre oe '1897. -
CORREA
Señor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
Informe que se éita ,
, 'H ay un 'membrete que dice:-JuNTA CONSULTIVA DE
" G~;aRA:-Excmo . Sr.:-De real orden, comullicada por el
'm...:; m.. ~ t d 1 'ito V E dirl ·ó.t ,~lDIsterlO del dfgtio .cargo de V. E., se remiten á esta Junta,
'""i:cin1'O . Sr.: .De" 'úB a e 'eám'<1l1e • • gIlO ¡ pat a el, corresp~mdlente informe, la instancia elevada 'á
e!te':MiIüiJterioén 2Tde"SéPtiéiilbre'ñltfñfo, solicitarído'auto- ' ,e. M. por el audItor de división, teniente fiacal togado d~l
rlEaÓi&n CJp,tr~\reéliUnQrJtóá·gii8~oB.:ae 'rndeiniliziléión .)1~iaJis· ; CODseJo:~';1I?remo de Guerra y Marina, D. Pedro Bnesa y
.pOrle,'.a1' '~r ~:rááiadado~ ~Sde"IféUín ¡'á 'su casa,él ·.9Óidado: ,PiSón, ao~cItando la recoJ?lp~nsaá que haya lugar, funda-
deoladdo ;inó.tilr:relioarpo R1il~ rSáJtcheJl, '8l 'que -aoom- daen méritos de su ~b~a lO~l~ula.da Apuntes para un Diccio·~ilo !é¡; _fAii()'~s ''Rúh Vi~;fel Rí!ty"(t¡.tD.'g:), 'Yen '~o razlJ1f.ado de J.ust¡C~ Mtlltar, de la que ecompañaun~ tt!..>U.;~"Len';'I-.ii..~-"1.....'+~e'l'ri~,. af!;,4~ri,.¡.áo 00' n' .Io ex , eJ~~p!ár mr.nuscnto:-El fiscal togado del Consejo Bqpre•
.,.. UUU)nlIa Dtl 1.11' .....<>tS".."" u -:lW~UU, _ ... erw "'.... mo -ae Guerra y Manna, en informe margillál de la iDstan-
CORREA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 del mes actual, acompañando instancia
y certificado del reconocimiento facultativo eufrido por el
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería Don
'Francisco Wolgeschaff~n Aguilar, con licencia por herido en
campaña procedente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que el interesado quede sujeto a lo preceptuado en
108 arts. 5.° y 6,0 de la real orden de 27 de julio de 1896
(O. L. núm. 179), una vez que no puede incorporarse á su
destino. '
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1897.
'E~om(). 13r.: 'En vísta .del escrito que V. :ID. dírlgíó á
este Ministerio en 4 .de agosto último, acompañando en oo-
, pía' irifórme 'de la Iritendencia 'militar de 'ese distrito, sobre
a15oD.? de :dos,!?agas deJ,il~r~h'a ' que no percibió 81 ser dsstí-
nado á l,a Península el capellán D. Joaquín Loriente J Tra-
llero,e.lltey,(q. Di.g .), ,.y en 'su nombre la -Reina Regente
-del Reino, de acuerdo con lo informado tpor la Ordenación
'de pag9s de Guerra, se ha' servido resolver que el interesado
'se' fitérl.ga 'á lo 'resuelto en real iorden 'de 16 ae sgo éto úl-
timo. '
·D e la~ S.~M. lo dígoá V.!:m. 'para stt conocimiento y
llatnaS"efootds. 'Dios 'gUarne AV. E. muchos años. Ma·
\liid '2~iJde~diclembre de ·lM.
'MIGuEL 'CORREA
13efior- OapiMn'"ge'ííetártde m'Wa 'tillo' Onba.
'señor Ordmador'de pagos de~.Gll~J'a.
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eía, califica ventajosisimamente la obra del Sr. Buesa, dí- tal aceptación esta; obra, que un afio después de publicada,
ciendo de ella, entre otros elogios, que revela los profundos otro magistrado de la: misma Audienoia, D. Juan M. Blce,
conocimientos que en derecho penal posee el solicitante, y hubo de adleíonerla con Un suplemento; y agoaadss ouatr9
que, por el buen método de la exposición, puresa de doctrí- ó cinco ediciones, 1& rehicieron y mejoraron, en 1870. jurf~
na y -claridatl de los comentarlos, está llamarla á. prestar va - consnltos tan notables como D. León' Galíndo y O. José Vi·
liosos servicios á la jurisdicción de GUbrra .-Los anteceden- cente Oerabantes. La autoridad y uso de este mag nífico Die-
tp.s del auditor Bueaa, tanto como jefe del Cuerpo Juddico clonarlo sólo puede compararse con los que disfruta otro:..el
Militar eomo de abogado, cuya prof.esión ejerció durante tan conocido del Br, M~Itfnez Alcubilla, que es vademecumiq;..
seis lIñ l S, antes-de ingresar en el Ejército, desempeñando dí- nensaole de 10B jueces y magístredoa detodos los klibuma,..
también los cargos de fiscal municipal y promotor fiscal en les de h... Nso íén, de Ios abogados, registradores de la. propia-
los tribunales de la jurisdicción común, son dignos de te- dad, notarios y empleados públicos, de todos en suma, los
nerse en cuenta. Pero aqu í conviene fijarse en los puramen- que, por razón de sus respectivas profesiones, - tienen que
te literarios, Y de éstos tenemos que, en 1884, obtuvo Bue- l' aplíoar ó deben conocer la legislación vigente.-A afl.die- se
sa la cruz de segunda clase ~¡.l Mérito ],\'íilitllr poda publi- había ocurrido hasta ahora usar un procedimiento tan venta.
caoión de BU obra Histo1'ia milita1' y general de España, y que 1 j(¡SO para exponer el Derecha militar, por más que se vis'
en el mismo año odió A luz' ot ro libro, que se hizo popularí- Iumbrasen lils beneficios de adaptarlos. y así Vc;mOB que, caIli
símo entre lÓR militares, titulado Oomentarios al Oódigo penal todos los libros de este Derecho recientemente publicados.
del Ejército, fué éste el primer trabajo serio que se hizo 1:0 ' llevan, á modo de apéndice, un repertorio alfabético por ma-
bre aquel.Códígo que vino á reformar radicalmente la le- terías para facilitar el regi,Btro de sus difexentes oapitul<lsj
gíslao íóa penal militar y obtuvo acogida tan bvorable que, y por más también que poseemos esta joya de la moderna bí-
sin recomendación oficial, circuló por miles de ejemplares, bliogrRlia militar que se Ilsme Diccionario del gsnln"a1 Al·
siendo el manual en que aprendieron loe máa ' el Derecho mirs.n +.e. G..lmplemtl1\W indiapeJll\8,ble de E$fíe- trabl/rj-o ma-
militar que podemos llamar nevísímo, no hubo mesa de' gístral son los diccionarios especiales de las difereu.tea par-
~onBejo de Guerra, ni despacho de jefe ú oficial, ni oficina tes que componen ls profesión militar, y-en la de' la Justicia
en que no se vieran los comentarios de Buess, que eran 1
1
reclaman mas imperiosamente todavía tal complemento, la
siempre eonaultadoe con prov~ho.-Do1! años más tarde, relativa ligereza con que trató esta materia. el ¡ilustrl1disimp
en 1886, publicó Buesa otra obra que era como el comple- general citado, el cambio deIas leyes substantivas y adje~
mento dela anterior: Los comenta1'ÍOs á la ley de Enjuicia· ; tivaijl , las condiciones del personal que admiiüatra 1'a jUIll'Í-
mientQ Militat', que consiguió el ni ísmo lisonjero éxito que ! oía en el Ejéréito y las urgencias de la prÁc~íaa, que no con-
-su precedente. Y ambos libros no dejaron de circular y de Isienten casi nunos [necea y ñscales, vocales de consejo \le
ser consultados, hasta que, por la promulgación del viRen. guerra y aütoridadfls judiciales el repasado estudio de los
te Código de Justicia Militar, quedaron derogados los eusr- ~ te xtcs legales spllcablea a lOA casos que surgen de impro-
pos legales.á que S6 referían sus comentarios.~EG.1881vol- ~ víso en la realidad y que exigen también peontísímes reso-
vió este Iahorícsísimo auditor á dar relevsntes pruebas de su 1luoioneg.~A llenar este vacio viene la obra del auditor
aplicaci ón con un interesante estudio sobre Prisiones mili- . Buesa, y ciertamente que lo llena de un modo cumplido.
tares, dedicado muy espeoíalmente al examen de las de .Basta para convencerse de ello, abrir al azar el Diccionario
Melilla, en cuya plaza sirvió siendo auxiliar del Cuerpo Ju- por cualquier palabra ó punto juridioo de los que contiene.
rídíco Militar,s~gún consta en su hoja de servicios. Este Desde luego encuéntrese una definición: alara del 'punto
trabajo se publicó impreso y hoy está la edición agotada, buscado, y en seguida, expuesto en pocas y bien escogidas
debiéndose notar que, cuando la última campaña en el palabras, todo lo que hay que IilRbi1! sobre sq':lelll.81mw;.los
campo de la citada posesión, los más importantes períódí- textoa legales. la jurisprudencia. del Consejo SupreMO d-e
eos de M~drid y provincias reprodujeron muchas veces el Guerra :x Marina, las dificultades con que se ha tropezado
folleto, dando por articulos SUR príncípalea capítulos y los en la práetíos 1180 manera racional y m~s llana de evitarlas
preciosos datos que contiene. Para las reformas de las prí- ó resolverlas. En suroa.,·que ns hay que ir. en demandada
síones mílítares en general, y, en concreto, para las de Me-· más noticias a ningún otro libr(l, ni que consultar con na-
mIn, se 'han tenido' Siempre, y hoy se ti'enen en cuenta, las die; el Diccionario lo da tod'ó.'completo y satisfactorio. Con
observacíones del auditor BU681l, tanto en el Ministerio de lo dicho queda snfíoíentemente demostrado, que el cDiccio·
la Guerra. como en el Oonsejc Supremo deGu.erra y Marina. narío de Justicia Militan, es obra de notoria importancia.
Debe hacerse constar, por último, que es talla reputaoión pues está llamado sin duda á ~acilitar, más que ningún otro
eientíñca del Sr. Buesa en el Cuerpo Juridico Militar, que libro de los publicados hasta ahora, elestudío y l~ J;>ráctioa
en tres ocasiones ha sido elegido ílspontáneamente por eJ del derecho por que Be<~rige el~H;jército,',en sus tres caUBllB
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y propuesto al Mi· principales (l_e organización judicial, leyes pinales y proo_e-
nistario para destlmpeñar l?s importantes cargos de aboga· dimientos. Y qU.6 es de ~érito relevante llcredi~anl(}en pd·-
clo Y tenl6nte fiscal en la FIscalia Togada, encomendándo- m!:;r lugar ,IlU J;UIsma utIlIdad, y después el ímp,rob;o traba·
e~le.por lea seiio.r.QS fiscales las 0aus~s más graves, rin peJ:' fo que supone, -to-da:~una carrera lucidieima'con~gr8da 8;-la
juicio c\e atribuirsele otras delicadas comisiones ('0000 la de profesión ,de este derecho, la c18ri~ad elegante ClQn: que' 68tá
vocal del tripunal de op(;sicíones'!\ las plazas del repetido 6ectitQ-, el criterio ~minen~em6nte plÁctic()cea qu~ ~pon~y
Cuerpo JurHioo.-Con e~s antecentes personales, no es d~ resuelve las cuestion€ls, y el espiritnjde,i veras mili.tar que lo
extraí'lar que la nueva pioQucoión cientificli. :del auditor anima. El auditor Buesa protesta ccoutra las mod~rnas es-
Buesa sea Una obra digna de muy particular ¡.,xam8~ y que cuelas filol'ófit'as que apartav.rto á un lado las enseñanzas 4e
venga ya.tan favorablemente informada por el fiscal togado la moral cristiana combaten de soslayo la jurisdicoión de
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. TitúJafle, según gueral; para él (ReHgién"Patria"Sooiedady ~jéraaol,. son
se ha dicho yft, .Aputltespura un .Diccionario t't'&Zonat1Q de JU8' ténninos de Ull1(setíe.en : qu~ se_~_contien~ todo 10 que hay
ticia Militar, y, rl:l&.1ml'nte, después de lpido el libr¡', ad- de grande, ' bello y salvador ~Il la civili2;ación moderna,
viénese que huelga la Dl'O¡le¡;!¡¡ palabra -ApUntes -coh q'oe cuando trata de 11;1 diiilciplina, del ardor y oet honor anima--
se encab~za el titulo, puesto qUff, tanto en la parte de orga· se su estilo, no por oierto h!iciéndc.sa pomposo y rimbom·
nizaoión de tribunales como en la penal y de procedimien- baute, sino toman~ ~tW1la severidad eOiloislt y a-Ugu8~ en
tos, que son-las tres que'la obr"~ ootnprende, es trabajo de· que parece oirse á través de los códjgos vigentes, el eoo so·
:tinitiVG y tan. ftX~- y. couoluido ouanto deben serlo ios de 1emne y grave de las antigl'las Ordenanzas, de ese códi:g.o in:-
IU indole.-La.fo.rma de díQcionario ea nueva en D61'echo mortal. cuyo espiritu no puede perderse. si ea que no han
militar; pero no cir.u;ta.mente para la exposi<lióu del :Dereoho , de perdce.r el Ejército y oon el .HJjército la sociedad y la pilo·
comú.u. reoonooiéndose hoy por todos que reporta tales ven· tria. Contra las ,tendenóiae demoledoras y disolventea que
tajas para el ~io y práctica, que las más importantes am.enaza destruir aquella indispensabl:a rigidez da princl· '
obras que oirculan actualmente en .mspalia y (jn el extran- pioa que convierte á los hombrea en héroes y hace de los
jera sobre materia jurillioa, revisten tan cómoda forma. héroes instrumentos precios_os para la defensa de la patria,
Casi todos los libros, reputtW.os por bUAnos en Derecho O0. •¡va todo flllibro del auditor Bnesa. y por esto es el eDIcciona·
m*n, cayeron en desuso, c.u.a.n-do, en 1850, publicó su Pic- ri()~ no sólo una. obra iJ'lstructiva, sino In que más-vale, una
eionario ra;onooo de Legislación y J1,lrisprudenoia el magis- obra e'3encill1mente eduoadora, no sólo exp~n-e con clar.idad.
kada.de la Aud.leullÍa. de Madrid D. Joaquin Escrióhe. Tuvo la letra. !iDO que también el eapidtu iWlnatit\li~le de
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lae leyes militare!!. Atendiendo á todo lo expuesto, es de
parecer la Junta, teniendo en enenta lo prevenido en los
artículos 5.° y19 caso, 10.0 del reglamento de rseompen-
sas en tiempo de paz para 11"s generales, jefes y oficiales
y sus as~~il.adosde 27 de septiembr~ de 1890, que al Audi-
tor de dlv1S1óa D. Pairo Buaaa,y PIsón" deb!\.~noedfll:~el9.
por la imp(}rt8n(lÍ'~ ext~l'lnrd¡naria y. relevante mérito de su
obra «Apuntes para. un Diccionario de Justicia Militar:t, la
cruz pensionada con el diez por ciento del sueldo eorrespon-
diente á BU actual empleo, en la, forma prevenida en el cita-
do -art.19, caso 10.° y en analogía con 10 preveuído en el 22
V. E., como siempre, r¡"solverá1omá~aofrtado.-Madr~d1.0
de diciembre de 1897.-EI general seocetarin, Miguel Bos..h.
-Rubricado.-V.o BO, P. A. Coello.-Rubricadu.-Hay
un sello que díce: «Junta Oonsultíve, de Guerras.
- Excmo. Sr.: En vh·ta del escrito de V. E. fecha 27 del
act'!1l;l.J, partic~paQdo á Este Ministerio haberse adjudicado
provision~I_~eJ;l~~~ D~ Aleja!,d~o de Cabo, vecino de esta.
corte', la. construoeión de 12.000 primeras puestaa de paño
OCJU destino á los índívíduse de tropa que regresan de Ios
ejéroitos de Ultramar, por. el preeío de 27'75 pesetas cads
una, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre 18 Reina Regante del
Reil'lo, teniendo- él'): cuenta que la peoposícíón del menelo-
nado postor es 1& más ventajosa de 18s -presentadas en el
acto de- Va subj),sta que á este ñn se celebró en esa Inspec-
ción el rdóridJ di~ ~7, se ha servido aprobar la adjudica-
ción hecha por el tribunal de la misma ti favor del repetí 10
D. Altjdndro de Cabo, por el índíoado precio y bajo las con-
diciones insertas en el DURIO OFIUAL núm. 265, de 25 de
noviembre último.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1897.
Colt:REA
Sefor Inspector de la. Caja general a. tlltr.aq;aar.
emCULARES Y· DISPOSICIONES
ae la. Subseoretaria. '1 Seooiones d.e este :Ministerio '1 de
las Dive:eoionea generales
r ~o;
SEOCIÓN DIINSnUCo-IÓN .y REO!19&NIEN'rO
Eu vista de lo Icstancía promovida con fe,cua 22 del eo-
rríente PoI: el alumno 4e esa.ACJldemia. D Luis lbáñez An-
guíaeo, J del certifi~do. facultativo que ecompeñs, le he
ecneedído dos meses de prórroga á la licencia que por en-
f~rooo disfruta. en esta corte.
Dios guarde ti V. S. muchos- años. Madrid 29 de diciem-
bre de 1$7-.
El Jefe de la. Sección,
Enrique. ik Orozeo
Señ(\r Director de la Academia de Ingetieros..
EXm"h;):l. Elle8. Capitanes r¡eneral'8s Wl,lap'l'iIM~a y qllÍnta re-
gio¡:¡es.
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OBRAS 1N VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL e DIARIO OFICIAL ~ Y e COLECCWN LEGISLATIVA ~
l
" y cuyos pedidos han de dirieirse al "Administrador.
" 1'" :,.~
Del año 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. id. "
De los aftos"1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1895 Y 1896, á 5 pesetas uno.
Los seft~~lMes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificaeíón del 10 por 100.
Diario Oficial ó1pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.0. ,A la OoleCción Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd ., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. " .
3.0. Al DiaNo ·Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 5 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial .en cualquier tri-
mestre y á la Uoleeciim legislativa en primero de año. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo,
Con la Legislación corrientese distribuirá la correspondiente á otro año de la.atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infanteria, Caba1leria, Artilleria, Ingénieros y Administraci6n Kilitar.
Aprobado por real decreto de 2'1 de octubre de 1891.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio. "
r '
'E S C A L A F ÓN
" DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y 1>E LOS
CORONELES DE LAS ARMAS} CUERPOS É INSTITUTOS
.
Terminada su impresión, se haHa á la venta en esta Administración y en Cfl.S8, de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetoe de escritorio, y habílísados de los Ouarteles
generales. . ,
El Escalaf6n contiene, además de las dos eeeclones del Estado Mayor General, las de los setl.orea Ooroneles, con
separación pbr armas y cuerpos, y después la eseala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en m"
empleo, y va precedido do la rese:f1a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un e:;tracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
loa setl.ores Generales. , "
Precio:"3 pesetas en la PenfuuIa y 5 eJa mtramar.











·SeAor Ordenador de pagos de Guerra.
.'111
bre de su·Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
aprobar el nombianiieñto d~que'dacuenta, h;echo á favor
de D. Domingo:Jbnénez Martín, que ha demostrado su sufi-
ciencia para' el ~mpeñodel citado cargo, el cual será alta
en el próximo mes de enero y disfrutará el sueldo"" anual de
900pel!etas; con cargo al 'cap. 3.°, art.o 2.° del presupuesto
vigente para este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios -guárd'e t\ V. E. muchos años. Ma-
drid.31 de diciembre de 189-1. " .
.Excmo. Sr.: En ~sta de lo expuesto por V. E. á eeta
Ministerio en su comunicación de ¡ 27 de octubre próximo
pasado, eH~Y'(q.D. g.), yen su nombre la Reina Regeme
"del Reino;por'resolncióri de 22 del actual ha tenido' á bien
. ,
aprobarla eonéesíén de gracias hecha por V. E. álos ofi-
ciales, clasee é individuos' de tropa '1guerrilleros que'se ex..
•• 0:
CORll.EA
Señor Oomandénte general de .aUlla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista- de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomunícecíón de 24 Cié octubre próximo pi·
ssdo, 'elR~y (q, 'D. g.), yensu nombre lá:áeiIta Regente del
Reino; por resolución de 22 del aotual, ha tenido á bien apro-
bID: la concesión de cruz de V' clase del Mérito Militar COD
distintívo rojo, pensionada, heohaporv, E: á 'favol' del se·
.gundo teniente de la escala de reserva de la Quardia Civil
'D. 'JoaqUín Pala.cioi(GO'asáluz~' j'la ae1plata de 'la 'misma Or-
den ydistintivo y la pe:dsión mensuel de 2'50 pesetas, vitá-
licia;'al'B'UerrillE!rode"la' de'Hlquero Abelardo Crui Agl1Üal',
en recompen'sa al comportámiénto que observaron, resultan-
do herídoel último, enel combats sostenidd COntra loa in-
surrectos en Santa Rosa, demarcación de'Oampeehuéla' (Man.
sanñlo), el 13 de junio' 'del corriente año.
De re.l órden lo digo á V.' E; para su d(lIiocimiento y
demás-efectos. Dios guarde á V.' E. muchbs' años, "Ma.
drid SO de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRBllA
~~ñor .General en JElfe del ejército ae la isla de Cuba.
CORREA
SICCIÓN DE ESTADO HAYOR y CAHPAIA'
Excmo. Sr.~ En vista de 10 expuesto por V. E. -en su'
comunicación de 16 del mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre,desu'A'ugustoHijo el 'Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien-eprobar la. baja, por fin de este mes, en la nó-
mina eorrespondíente, del intérprete de átsbe de la plaza
del Peñón de Vélez de la Gomera D. José Rodríguez López.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeCtos. Dios guarde á V. lll. muchos añoa. 'M~~
drid 31 de dicie.rp.bréde 1897.•
,)hemo. ¡Si;: --Env'iBta!de l~pr'opuflsta:de c'!allificación
. (<<1uEÍ V. E.remitió á este Ministerio' con fecha 24 del' mes ll,(f.
tual, el Rey (q. D. g;), Y en su nombre la'.Reitla Regente
del 'Reino, ha tenido á bien' declarar apto para 'El}: ~scenáo al
comandante del Cl1erpo de Estado'Mayor' del Ejército Don-
Bicolás Urcullu y Cereijo, por rsuníe'Ies condlcíones que de-
termina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones apro-
bado por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).' . - - .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V-. '.E. .mnehos años. '''a-~
drid 31'de diciembre de 1897. "




actual~ la plua- da"i~.prete del Péfióri-"tie Vé~'ae 'la ao.
mera, y .enYistA Jiej,oiexpneaiQ.por V_ .ml en su ooiminica,
eíén de lEtd&tcorriente,: la Reina Regente del Reino, en nom-
© Ministerio de Defensa
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presan en la síguleate relación, que da rrinci{)io con el ea-
pitán de la escala de reserva D. Manuel Tova Muñoz y termí-
na con el soldado Domingo Lorenzo Marrero, en recompensa
al comportamiento que obaervaron en los combates sosteni-
dos QQJltra los ínsnrrectcs en cCarme~», .cOhimboraso»,
cLoma de San Rafaeb, cRatonera~, cCotilltu, cCumhre
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla Ide:CJJ.ba. ,
:Relación quese cita . .
= , lO ' ~'-=9-.
. f¿ :'~ . .,' '.
Cuerpos ClaSe. !'lODRES Recompensas que se lell conceden'
í --~
, - ~ , tAceJót~ en ~.Ratonera> 1 «Cotilla) , e Oumbre Hermosa»; e Ohimjorazo>, cLas Guerras> y el c Oarmen>, el3 dejunio último
Capitán E. R •••• D. Manuel Tova M_oz •••• ••••••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
c~ ,..~ ' ..~ distintivo rojo, pensionada. .
:primer teniente.. ~ Rafael Castro Caub~ •••.••••• , Empleo de capitán. .~
2. o Teniente E. R. ~ Cipriano Arnay Martín...•••••.• Cruz de V' clase del Mérito Militar con
' - ' ' ' . ' distintivo rojo.•
Médico.2. o JI Francisco Galnárez Diez Cruz de 1.& clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. , " Sar~nto ••••••• : José Castro Diaz..... •. . • . • •••••• • tintivo rojo y 1/10 pensión mensual de
Bón. provisional de Ca- " . . . . 2'50 peset ás, no' vitalicia. . .
nariss.............. '. . .HERIDOS . I ' .
, . . ~orúz de plata del Mérito Militar con dís-
.. Sol.da4o •••• , ••• Juan Pérez Reyes. • • • • • • • • • . • • • . • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 7'50 pesetas, vitalicia. .
Otra •••••••••••• Manuel González Babalo•••••••••• 'ioruz de plata del Mérito Militar con d1s·
otro•••••••• :•••• JOl:é ~arcia Alonso. .. • • • • • .. .. .. . ~~ntivo rojo y. la . penaíón mensual de
Otro •••••••••••• ántonío Delgado Oano •• ••••• ••••• 250 pesetas, vltahCla.
Otro •••• ..••••••• Cipriano Vizcaíno González .•••••.•~or~z de plata del Mérito Militar con día-
Cabo.•••••.••.•• Tomás González Flores. • . • • . • • . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Práctico 2.0 ••••• Joaquín Santana .t................ 2'50 pesetes, no vitalicia.
Acción en CL01rUUJ de San Rafael», el dia 13 de junio último .
. . ¡primer teniente •• D. Tomás Custro Vázquez •• : •••••• ¡Cruz de 1." clase del Mérito Militar CQJ1.
Bón, provisional de Oa- . distintivo rojo.
narias., •••.• ••••••• ~oruz de plata del Mérito Militar con dls·
Sargento.; •••••• José Reyes Pacheco •••'.. •••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. , 2'50 pesetas, no vitalicia.
. ' .. . '. HERIDOS . \ . ' .
GUSElrrlJIla émonltada. de Gn '11 J é M . ' to ruz dEl plata del Mérito Militar con dís-
an os de as LaJas. ern ero...... oa efila..... ....... •••. . ... .... t' t' . 1 'ó . 1 d¡Cabo••..•. '. : •••• Pedro Pínero Felipe.. . . •• . . ..• •..• .• 21,°5,OlVO rOtJOs y't al.l?enSl. n mensua eBón nrovíslonal de Ca pese a • VI a ICU1.n;rÍas.••••••• '•.•.• : . ' ~cr~z ~e ple.t~ del MérIto.Militar con dís-
. . Soldado.••.••.•. Domingo Lorenzo Marrero. • • . • • • . • tintívo rOJo y la pensión .mensual de
'. . I 2'50 pesetas, no vitalicia. r
, , . I
. ' .
Madrid 30 de diciembre de 1897. CORREA
;Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este '
Ministerio en sns.oomunieecíones de 22 de octubre próximo
pasado, el &>y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
~el Reino, por resolución de ~2 del actual, ha,tenido ti bleu
aprobar la eoneesíón de gracias hecha por V. E. á los oflois-
les que se expresan en la siguiente relación, qua da prínoi-
pío con el capitán del Cuerpo de Estailo Mayor D. Auci:rés
Pérez de la Greda y termina con el primer teniente de Caba-
Derla D. AdolfnPeriuat Torreblancll, en recompensa al como
portamiento que observaron en lss acciones y hechos de ar-
mas á que han asistido en la actual campaña hastlvel ao .
de septiembre último. .
Da real orden lo digo á V. E. para su eonooímíentoy
demás efeoto á, Dios guarde á V. E. muchos años. ~­
drid 80 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército do-la Isla de Cuba.
n
Relación que secita
M,adnd ao de dICIembre de 1897•
-





Estado Ma~•.••••••• Capitán••••••••• D. Andrés Péres de la Greda •• ••.• 'lcruz de 1.a clase del Mérito Militnr co
Infantaria . . . . . . •.... . Primer teniente.. l'> Alfredo Alvarez M"utinez • . • • . • . distintivo rojo, pensionada.
Idem ................ 1,er Teniente E, R ~ Damián Redondo Moreno ••••.••IEmpleo de capitán de la:m. 'B.
Oaballería •••••••••••• Primer teniente •• », Alfonso Perinat Torreblanca..... Empleo .de capitán• .
. ... i
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Excmo. Sr.: En vista deolo expuesto por V. lIJ. á esto
Miniaterio -en su' -eemuníeaclén de 26- M octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 22 del aotual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oñeía-
les, clases é individuos de tropa que se expresan ' en la si-
guiente relaeién.que da principio con el -segundo teniente
de la escala de reserva D. Mateo Durán Boyero y termina
con el soldado Esteban lIoyauo Luna, en recompensa al com -
portamiento que observaron fin los combates sostenidos
contra les insurrectos en las ' cMal'avma.~ , '~fetab y-cMa'­
bullas (Villas), los días 6, 24 Y 30 de abril último,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
dríd 30 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA.
Señor General en Jefe deltijMtto de la isla de Cuba.
:Relaci6n que se cit'"
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que le les conceden __. .
•
Acción en elpunto denominado «Las Maravillas) (Villas), el día 6 de abril:último
2.0 Te~iente E. R. D. Mateo Du\'áh Boyero •••••.••••• ¡EmPleO de primer tenient~ de l~!!l. de R•
Otro ~ Antonio Jiménss Romero Oruz de La clase del Mél'lto MilItar con
, . distintivo rojo, pensionada.
Sargento••••••• o Miguel Bocho Rodríguez•••••••••••
1. er bón, del reg. Inf.a • • . •
de Borbón núm. 17.. HERIDOS Cruz de plata del Méllto Milita"!' con illlJo
tintivo rojo y , la pensión meb8nal de
2'50 pesetas, no vitalicia.Sargento 'I-LUis Lópoz Pérez••••.••-••.••••••.
Roldado ••.••.•• Victoriano Hern:~?d~z Gallo .••••• ~ •
Otro ••••..•.•••• José Rodríguez 1•.7ero .
Acción en el punto denominado 4:(Iafeial» (Yillas), el día 24 de abril último .
Capitán ..••••••• D. Lorenzo Pérez Martíuez••.•••.•. /Cruz de l.a clase del Mérito Militar oon
. -di8tintivo rojo. _
Ot~o ••••••,' ••••• ¡¡ Segnn~o Rodrígues Pérez ••••.• '~cruz de La clase del Mé'ri'tó -Milit~ eOIl
, Primer temente.. ~ Antomo Cano Ortega......... . • distintivo rojo, pensionada. '
Otro E. de R.... ~ José Raya Herllández •. •.•••••• . . ,
Médico 2.0 • .. .. • "Filiberto Cuadros Irruizalday... ¡cruz de La clase del MérIto Mlhtar con
, -' distintivo rojó . .
1.ar Mn. del reg.• Inf.a Segundo teniente. ~ Juan Gonsáles GonztHez •••••••• /ftlmpleO de prime~ teniente.
deBorbón nüm. 17. " Sargento........ ~ Bernardo G6mez Martinez ....... Empleo de 2.0temente. de l~~. de R. .
. ' ~crnz de plata del Mérito MilItar eon dI!'
. Otro ••••••• -••••• Rafael González López.. ••••••••••• tintivo rojo y la y~~ón mensual-m
. ' 2'50 pesetas, no VItalICIa.
Otro •••••••••••• D. Oástor Alarcón Rodriguez •.••••• [Empleo de segundo teniente de la E. de R.
~cruz de plata del Mérito Militar con die-Otro ••.••.•••••• ¡Rafael Gil López.. ••. • . ••• • • • • • ••• tintivo rojo y la. peasión mensual de1• 2'50 pesetas, no vitalicia. _ . _
Acción en elpunto denominado <Mabuya" (Villas), el día 30 de abril último
Capitán E',de R.. D. Art~roPérez Liquiñano ••••.••• )Cru~~e ~.· ·cl~ del Yéñto '/KilitM con
Pnmer teniente •. ~ S8l'glo'Snárez de Deza y Roure •• 5 d18tintlvo rOJo.
Sargento Manuel Carrillo. «astUlejO ¡ , .
l.er bóa, del ~. fui.a . _ Crtrz de plata del Mérilo Militar oon 'di!:-
de Bozbéa núm. 17.. - • tintivo rojo y la pensión mensual diJ'
. . . HERIDO 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado••••.••••IEsteban Moyano Luna • • • •:.. •• .•• '
- . 1 ,
Madrid 30 de diciembre de 1897.
.... ' ..'~' " -.",,,
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto -por V. 1ll. á este
Ministtlrlo en Sli:: comnaieAciÓll:'de 22 claoet'tibi'e 'próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
. del Reino ~ por retro1ucioo de 22 del floWal, ha senído.á bien
sprobse la conceeión d-egraoiaB hecha por V. m. ti Ies ofíoía-
les, clases é individuos de ~ropa qüe Be expresan en -la si-
guiente relación, queda pñncipio con el capitán de la esea-
_ lafIe~ D. &millgo Ferreiro p... y ier~oon el
soldado José V~ Bahiial, en l8OlJJJlpeD8a al comporta-
miento que observaron en los oombates sostenidos contra
los . inetlrrect,os en"·cOaob~llaB~ . y cLama de Borgess (Pinar'
del Río), los días 7 y 12 de junio últímo.; '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. -E. muchos años. Ma.
dríd SO de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe d~l ejér~ito de la isla de Cuba..









Recompensa~ qué ~e le~ conceden
Acción en el punto denominado ~aaoliillas> (Pinar del Río), el día '7 ile junio ile 1897.
, Capitán E. R.••. D. Domingo Ferreiro penado••••.••l ' ,'Begnndo teniente. > Vicente Juan Cané .•••••••••••• C' d 1'& l' -;"'1"""..I<'·t 'M'litOtro 'E. R ••.•• ," > Francisco Radia Domingo••••••• \ rUd~ t.e t: 'C a~e Utl m"tln o 1 ar con
Otro............ lo) Juan Garoia Merino......... ••• 113 In IVO rOJo. .
Otro............ »Ramón Ruiz Valencia.-.••••••••
, Sargento. . • • • • •. Antonio Escolé. MayoraL ••••••.••• ¡oruz de'plata del Mérito Militar coa, dis-
Otro•••••••••••. Rsímtmdo Muñoz Benito.......... tintivorojo yla pensión mensual de
Bón. Oas, de Valladolid Otro•••••••••••• Vicente Ariño March.••.• ,. . ••••• . 2'50 pesetas, no vitalioia.
núm. '21. •••••'•• •• • , '". " HERIDOS. I . .
Sargento •••••..• José Campos Cano ~
, Cabo •••••••,•• ,•• J~é ~anizo Marti,llez.•••• H.' ••••• Cruz d~fplata·dél :Mé1'ito Militar con dís-
Soldado.•••••••• HIP.Ó!itO Ramirez ~anuza.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Bas~110 Suárez PortIllo............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Benito Vale López••••••••••••••••
Otro. • • • • • • . • • •• Serafín Martinez Paineira••••••••••
Cab " 4 o ese 'T 1 t }2.
0teniente mov," D. Vicente Enríquez••.•••••••••• 'Icruz de La clase 'del Mérito Militar con dis-
.,. • y o una·, t' t' .
. 'rios de Consolaoión ' ' , In IVO ro]o.· .' .
del Sur Sold!tdo..••••••. Valentín Leal Lel!ol •••••••.••••••• ',}Cruzde plata del Mérito Militar een dis-
. . ••••••••••. ·/Otro•••••••••••• Eusebio <?abreriza González••••••• ~ ,ti,ntivo rojo yla .pe~~ónmensual de-
Otro •••••••••••• Alonso GIl Rodríguez••••• _. •• • . • .. 2 50 pesetas, -no VItalIola.
Acción en el punto denominado «Loma ile Borqée» (Pinar iteZRío), el 12 dejunio de 1897.
. ICapitán.••••••.• José Freire Quintana•.•••.•.•••••• jCrUZ de V' clase del Mérito Militar coa
i . . distintivo rojo. .
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Cabo ••••••••••• Pedro Lópes Aparicio............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Bón..(laz. de Valladolid 2'50 pesetas, no vitalicia. .
. núm. 21.... • .. • • .. • ; HERIDO 1 .
~cruz de plata del Mérito Militar oon dis-Soldado.••• _•.•• José Veiga Rabiñal............... tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia. ¡I l '·
Madrid 30 de diciembre de 1897.
Excmo>Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comunicaciones de 23 de octubre próximo
pasado, el Reg (q. D. g.),y en 8U nombre la Beíns Regente
del Reino, por resolución de 22 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha ptlr V. E. á los oficia-
les que se expresan en la siguiente relación, que da.príncl-
pio con el capitán de Infanteria D.Eusebio Megia Toledo y
termioo, con el ..prlmar .teniente de la-Guardia Civil D. Jeró-
CORBEA.
nimo Pereda Peña, en recompensa á los servicios que han
prestado y acciones y hechos de armas á que han asistido en
la actual campaña hasta el 30 de septiembre último.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
30 dediciembre:de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército d13la isla de Clíba.
Relación que secita
Cuerpo~ Clases NOMBRES Recompel1lllts que le lell conceden
lOoPitán......... D. Eusebio Megias Toledo ••.••.•.• lar d 1 -f), me d 1 lié 'to M·li.
' 2.° Teniente :m. R. J é Al R UI e'. e e e· 11 . 1 r-oen. > Ol!! varez ey • . • . . • • • • • • • • • • di f ti .
Infantería .......1i •••• Otro............ ) Rafael Cuéllar Martinell.. ..•• . • • S ID va ro]o.. .
1.er Teniente E. R. » Juan Gaitán Martinez •••••••.•• Orall de 1.a clase de Maria Cristina.
2.° Tenien.te E. R. ) Manuel Pareja Arana•.••••••••. Empleo de primer teniente de la E.R.
Oaballeria.~••••••.••• Primer teniente•• > Félix O'Bhea Arrieta ••••••••••• Empleo de capitán.
Artillería•••••••••••• _ 2.° Teniente E. R. l> Liborio Marino Corral ••••••.••• Cruz de La clase del 'Mérito Milltar con
Guardia Civil •••••••••
distintivo rojo'. .'
Primer teniente.• ) Jerónimo Pereda Peña•••••• ; ••• Cruz de l.a -clase del :Mérito Milite.r 'COB
distintivo rojo, pensionada
Madrid 30 de diciembre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 22 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión del empleo de segundo teniente de la
escala de re.serV80 de Infanteria, hecha por v.. E. á favor del
sargento del batallón Cazadores, de Paerto Rico núm. 19,
D. ADgel de Pozas Zamora, en recompensa alcomportsmíen-
to que observó en las acciones y hechos de armas á que ha
asistido en la ·aétual caaipaña hasta el 80 de septiembre
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más Wectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
80 de diciembre d(!.1l:l97.
MIGUEL OORRBA.
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
,
Excmo. Sr.: Eu vista de lo expuesto por V. E.) esw
Ministerio en su comunicación de 29 de octubre próximo .
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 22 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia.
les que se expresan en la siguiente relación, que da princi-
pio con el segundo teniente de la escala de rE!serva de Infau,.
teria D. Antonio F'ernáDdez Dío y termina con. el de . igual
clase de .Artilleria Q. José Arias Mosquera, en recompensa á
los servicios que han prestado y acoiones y hechos de armu
á que han asistido en Ia actual campaña, hasta el 80 «\e
septiembre último.
De real orden lo digo á V.:m. pa¡:a su conocimienw y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma~
drid 80 de diciembre 1897.
MIGUEL OORBEA
Señor General en Jefe del ejército de la isJa de Ouba.
Relación !fue se cita
CUerpos 01"118 NO!mRES Re(lOmpe~sqne .e le. ooncedes
,
Inmnteria •••••••••••• 2.0 Teniente E. R. D. Antonio Fernández Diaz •••••••• ¡Empleo de primer teniente de la JI. de R.
Oaballería ••••.••••.•• Primer teniente • • s Muuel Fernández Silvestre •••• 'JmmPleo de capitán.
Idem ................ Otro •.••••••••••• II Angel Vázquez Gómez ••••••.•••
Artilleria.• • • . • • • • • • • • • 2.0 Teniente E. R. ~» José Ariss Mosquera •.•.•••••• 'IBlmpleo de primer teniente la E. de R
Madrid-BOde dioiembre de 1897.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á· este
Minillte.rio en su comunicación de 28 de octubre próximo
pasado; e~ .Bey (q~ D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 22 del actual, ha tenido á.bien
ap:t'().~.la.cp,J;lCesión de ~acias hecha por Y. E~álos oñoía-
le¡yc~q~~, B~ expr~~an;en la}ligllientl;l r~Jal:lión, que.da
pri~ipiQ_C9~ e1.S¡El&.u~do, teD:ie~te" de Infantería D"••arcos
Basán Esteban y termina con el sargsnto Juan Bernal ~oz,
-,
en recompensa á los servicios que han prestado Y. accion~s
y heohos de armas á que han asistido en la .actual oompafia
hasta el 30 de septiembre último.
De real orden 10 digo á V. E. para su oon9ci~iento.Y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años, Madrid
30 de .díoíembre de 1897'. . _. . . . - - .. ..
ltfIGUEL OORRE4
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Ouba.
Relación!fu e se cita
CoRREA
•••
MadrId 30 de díoíembre de 1897•
.
Cu,er¡>oI Clases NOMBRES ~compenJa¡qu8!alelconclldan
-r.o Teniente•••• • D. Marcos BázánEtrtéban.••••.•••• Empleo de primer teniente. .
Infanteria • ~ •••••••••• Otro de la E. R. ', 's José Perer á Sánchez••••••• / •••. Empleo de primer teniente de la :ro; R.
. l.erTeniente E. R.s Manuel Alba Caminero•.•.•••.• Empleo de capitán de la E. R.
Osballerís••• ••••••••• ·I~argento••••• , .• ;s Juan Bernal Muñoz •••••..•"•••• Empleo de segundo teniente deJa .E. R.
-
- 0" - ..
. . .
• em.o•.S!i.: Jr.n.visila.d~loexpuea~ por V. E. á este
Miniei8rio ,ea'Su: c;lomunieaaión,.,deo·29·de ootubre -préxímc
pasado, el Rey (<1~.D..g:ky eltml nombre la Reina Regente
del .Beíno, .P9l'~ución ,de 22.d-elae~ ha tenido á bien
aJN.'Oba.r.~~n.de~M~':P9l' Y. E. áJQs.Pft~
leS. elasea é individnoed8itrop&q1Mtse:, expresan en la sí-
gailtll~~i.que dá'p.Pinci~n:el"~a~D;-Lm·Val.
d6i--Btltúl·Y-~.~~~_~~~~~~D~~~en
recompensa al comportamiento que observaron en el com-
bate sostenido Q.ontra los insurreotos en cLo~as de Guan-
ches (Habana), el 12 de junio último.
De real orden .10 digo á V. E. p~a su conocimiento y
d6IIi4a ef~os.· Dios. guarde á. V. E: ·muchos afias Ma.
drid 30 d~ diciembre de 1897. •
MIGUEL CORREA
Señp.~ .General en. Jefe ·del ejército de 1al isla ele Cuba.
l
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Relación !lue se cita
__ m...._\ lO""'''''' _\ __,....,.. --: .
. ,', lO~Pitárn:•••"", • ID. Luis Valdés Belda.• • ' .•.••• '," ·lo~zi!e'l.o.'~las,'e del Mérito Militar-con·aft- '
1.er1>6n. del reg. lnf.o. 2. TementeE.. R. _ Juan Lópes Her~era ••••.•••••••' tintlVo rojo, •. • •
de Baleares núm. 41. Oa.pitán movil.v., t José Olivar Oarabia..•••••••••• 'lcr~ ~~pla~delMérito ~lhta-r con dlS'Q~rge"'''~ U-nito Sobríno G"llZAlez tíntívo rojo y la pensión mensual de
... .. .. 1- .~ ,~ · BE~l:' '1 2'50 p , no vitalicia. . .
1.ar bón-.del rag,. Inf.a , . ' ¡ornz de l!lata del Mérito Militar con dia·
deBsn Quintinn.o 47 Corneta••••••••• José LuisPérez................... tintivo rojo y la pensión mensual de.
o 2'50 pesetas; no vitalicia. .
lnf.a voluntarios deMa·· .
tanzas- ••••••••••••• Segundo teniente D. José Echevarria••••••••••••••• , Cruz de V' clase del Mérito Militar con
o dimntiVQ rojo..
l.er bén, del reg. fuf.a , .
,de Belesees núm. 41. Soldado•••••••• , FranciscQ Mangas .••••••••••••• ~ •• ~ . '
l.er bón. delreg. Inf.a . Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
da S" Quintín n.- 47. Otro Agtlstín Tritón Gareia .•••••••••••. , tintivo rojo y la pensión mensual de
Inif:.a.V~\intarios- Oasa- '. o 2<59 pese. na' vitaliei-lo.
dores •••.•••••••••• Cabo ••••••••••• Manuel Hernández Dorda.... .•••.. '
. I
Madrid 30 de diciembre de 1897.
_.. -
CoRREA.
Excmo. Sr.~ En vista de lo expuesto por V. E. á' este
~••iQ~ eR,..SQ.. oomumeaoióa. de- 23.d&.oetubr-e· prG~iInG
pasado, el.~ (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Rebio, por resolución de ~2 del actual, ha tenido Q.. bien
aprobar la concesión de cruz de v~ clase del Mérito Militar
con d~stintivo rojo, hecha por V. E. á favor del segundo te-
niente de la escala de reserva del batallón del Príneípado de
Asturills D, Manuel Paules Quintilla y la de plata de la mis-
ma Orden y distintivo y la pensión mensual de.7'50 pesetas,
vitalicia,. al cabo del mismo batallón Andrés Valoro Nieto,
en recompensa al comportamiento que observaron, resultan-
do herido el último en la defensa del cPoblado Oaridad-
(Holguin), el 17 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos aios. Ma·
drid 30 de diciembre de 1897.
Mi$m...GOlmü
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
o -
Excmo. Sr.: IDn vista de lo expuesto porV. E; á'$te
Ministtwi& ea-- SG'. comunieaoiGD-' d-e,23 d-e octubre. próximo.
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombr.ela:&iM.Qe.gente
del Reino, por resolución de 22 del actual, ha tenido ~ bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia-
les. clases é individuos de tropa que se expresan en la. si-
guiente relación, que da príneípío con el primer teniente
D. Emilio Vel1tura Blilletti y termina con el soldado Manuol
Rodríguez Fernández, en recompensa al comportamiento 9U8
observaron en el combate sostenído contra los insurrectos-
en cOeja de Ramón Gordos (Habana), el 19 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1897.
MIGUEL OOBREA
Señor, Gen8ll8J..en.Jam.del. ejér4ito- d.eJaJsJa.de.Cuha..
Relación qU6S6·cita
, .J J
NOMBRES ReCOlJlpellll~S quo lIe lescOllcedeD
--------1<------1---;----------·1-------.:--------
. Primer .teniente•• D. Emilio Ventura Blinetti••••••.• /EmPleo de capitán dela E. de R.
2.o 'I'eníente E. R. ) Pablo Saavedra Gaseo. • • • • • • • •• Cruz de l." clase del Mérito Militar con
dil:ltintívo rojo.¡Cruz de plata del Mérito Militar eon-dís-Sargento •••••••• José García Guzmán.............. tintivo rojo y la pensión mensual del." bón. del reg. lnfan· . 2'50 pesetas, no vitalicia•
. teda de San Marcial HERIDOS I ..
núme-ro.44 ••••••••• loruz de plata del'Mérito Militar con dis·
Sargento •••.•••• D. Simón Montes Oañíbano•••••• ~.' tintiv-o rojo y la pensión mensual de .
..... ' . 2'50 pesetas,vitalioia.
, Soldado••••••••• Francisco Pra,da,Moliner •••••••. ., 'lOI1!Z ~.e plat~ del Mérito., Ml.·Utar con dís-
Cabo ••••••••••• José Nsvanual 8áez.... ••• • • • . . •• . tmtlVO rOJo y la pensíén mensual de
Soldado •••.•••. Manuel BodríguezFernández •••••. 2'50 pesetas, no vitalicia. ..
J \
. Madrid 30 de:diciembre de 1897.
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Excmo. Sr.: En viBta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 23 de octubre último, el
;: Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
í- por resolución de 22 del actual, ha ténido á bien aprobar la
~. concesión del empleo de capitán de la escala de reserva, he-
...l' cha por V. E. á favor del primer teniente de dicha escala
del' batallón Cazadores de Valladolid núm. 21, D. Augusto
lIarichal Denia, y la cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas, vitalicia,
al soldado del mismo batallón José Aharell Sánchez, 6B re-
compensa al comportamiento que observaron, resultando
herido el último, en el combate sostenldo contra los ínsurreo-
tos en eHuyo de Blnmediol) (Pinar del Río), el 13 de junio
t\ltimo.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Ma·
drid 30 de diciembre de 1897.
MIGUEL OoBREA.
Señor Geáeral en Jef~ del ejército de la isla de Cuba.
.-.-
SECCIÓN DE INFAN'l'EBÍA
hcmo. Br.: En vista de la: instancia que V. E. cursó á
este Ministerio 'en 16 del actual, promovIda por el maestro'
armero, con destino en el batallón Cazadores de Madrid nü-
mero 2, Vicente Fernández Vegega, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el empleo de armero de primera clase con. el
sueldo anual de 1.500 pesetas, el que deberá abonársele
desde 1.0 de enero 'próximo, por reunir las condiciones que
determina el arto 4. 0 : del'reglalXUlnto aprobado por real oro
den de 23 M julio de 1892 (O. L. núm. 235).
De orden de S. M. lo digo tí. V. ,J!). para su conocimiento y
cmmáa efectos. - Dios guarde á V. !l. muchos afios. Ma-
drid 30 de diciembre de 1897.
CORREA.
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
. Excmo.,S~.: E,n.vi,sta de la instan~iaque V. E. cursó á
eiite Ministerio en 27 de noviembre último, promovida por
el' cabo regreaado de Cuba por enfermo RaimUndo l\uiz Fer.
Dández, con destino en el regimiento Infantería de San Fer·
nando núm. 11, declarado inútil para el servíoío en el Hos·
pital milltar 'fe esta p!az~, en el mes de agosto último, en
súplica de que'se le'oo~ krI!l. beneficios de 1& relll orden
~ 28 de octubre de 1896 (9. L. núm. 296), como regresado
de dicho distrito en concepto de Iícencísdo por inútil, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. E., seha servido desesti-
mar la petición del interesado por carecer de derecho tí. lo
que SbliCitá, uña vez qué Iá.. citada disposición lié refiere
ünícamenté a loa individUos licenciados absolutos en el dís-
ttUo dé Clibá que regresan á la. Peninsula en expectación de
sus documentos de baja.
Da réSl orden lo digo á 'V'. ]U.' pii1'A Sil oononocimiento y
détilAs efectos. Dios guarde á V. E. muchoa áfios~ Madrid
00 de diciembte de 1897.
toRREA
Sefior Capi1iáJ;l. pneral de Castilla la .uen y Enremacl1ll'a.
Excmo. Sr.: in Vista de la~oia que V. E.oursó
a este :Miniaterlo en 3 dei setual, promolida .pd'r el oapiUn
de 1:\escala de reserva del arma de Infantería D. Bg,ldomero
Pujol Macía, en súplica de que se le -conceda el sueldo del
empleo superior inmediato, como comprendido en el ar-
ticulo 3.° transitorio del vigente reglamento de ascensos en
tiempo de paz, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar lo que se solio
cita, por no estar comprendido el oficial de referencia en el
ya mencionado arto 3.° transitorio.
De real orden lo digo tí. V. E. para an conocimiento y
efectos eonsígulentss, DIos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1897.
Señor Oapi~án general de Oataluña.
..-
SEOCIÓN DE CADALLEmA
Exomo. Sr.: El Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenidó ¿ bien oonoédet el &mpleo
de teniente coronel, en propuesta extraordinaria de aseen-
sos de la escala actí va del arma de Caballeria, á los coman-
d~ntes D. Lorenzo Palau y Boix, ~el regimiento Caddores de
Se¡,;ma núm. 22, y D. Pedro Ulecia y .Cardona, agregado al
de Reserva de Madrid núm. 39, que hallándQae declarados
apto~ para el ascenso, tenían cumpUdol!l 18aflOS d" anti.
güedad en su empleo antes del día 1.0 de julio de 1896;
debiendo disfrutar e11 el que se les confiere, la efectividad
de dicha fecha, <ion arreglo á. lopreceptuado en.el art.;S.ode
la ley de'11 de julio de 1894 (O. L. núm. 214) y real orden
de 10 del mismo mes de 1896. Es asimismo la voluntad de
S. M., que loa expresados tenientes coroneles' pasen desti;
"nades, en concepto de agregados, á los régimientos de Heger-
va de Murcia nüm. 37 y Ma.drid núm. 39, respell1iivamente.
De real orden lo digo á V. E. pata. su cóno13imiéntó y
efect'JS consiguientes. Dioa guarde á V. m.m'IXchOs ai'íOl!l.
Madrid 31 dediciemhre de 1897. .
. CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanea generales de la primera y tarcará regiones •
•••
Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en Sil nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer .que el
primer teniente de la escala activa del arma de Oaballeria
D. José Lajara Belda, que ha cesado en el cargo de ayudan.
te de campo en la tercera región, según real orden de 27
del corriente mes (D. O. núm. 292), pase destinado al regi-
miento Cazadores de Sesma.
De real orden la digo á V. E. para sn conocitnlénto ~
efec~ conl!liguiéntes. Dio! guarde á V. 1II. muchos afios.
Madrid 31 de diciembre de 1897.
Beñor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Rege?~?el Reino, ha tenido á bien disponer que el sol.
dado Prmutivo García Diez, perteneciente al regimiento Ca-
~úres de Talavera, 15 de Caballería, pase destinado á CUt
bnr vacante d~ guard~a que existe en el escuadrón de Es.
ooíta Beal, verifioándose la correspondiente alta baí la
Ó • '. y aJaenpr xnna reV1s~a., hacIendo uso de la vía férrea por cuenta
del Estado allllcorporarse.
Derea! orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
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demás efeotos• .Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
drid 31'de diciembre de 1897.
Señor Capitán- general de .Casti1l11la Vieja.
Señor Oapitán general de la primera regiólI.
e.r
Excmo. Sr.: Xlivista de la instancia promovida por el
aliérez del 2~o -batallón ·dei 2.0 regimiento Infantería de Ma~
rina D. Ricardo Garrido ClIrballo, en solieltud de que se
conceda el pase á dicho cuerpo ti su hermano Benjamín Ga-
rrido Oarballo, eoldado delreg.imiento Caballería .deHemán
Oortés, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Begen-
te del Reino, ha tenido á bien acoeder á dicha petíoí ón.
De real orden'lo ' digó . ti. Y. E. para su conooimiénto y
démás eíeetos, Dios"guarde ' 1\ V; :Hk muehoa años. Ma·
drid·31 decijoiembrede:1897.
M1GUEL CoRREA.
Seiío~ ' Capitán- general de' la )s1a de Cuba.
...
EXcmo. SÉ:: ' Habiendo oumplído la ' eJad reglamenta.
;ia-para el retiro el segundo teniente de la escala de reser-
va del arma dé Caballería, agregado al regimiento de C á-
diz núm. 33, D. Jaan Bravo Lorenzo, la Reina Regente del
Reino, 'en nombre de su Augusto Hijó el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Puerto de Santa Ma·
.: ría, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolvíendo, al propio tiempo, .
que desde 1.0 de enero próximo venid~ro. se le abone, por
la Delegaoión de Hacienda de la provinoia de Oádiz, el ha-
ber de 162'50 pesetas mensuales,y por las cajas de la isla
de Cuba la bonificaoión del tercio de dicho haber, ímpor-
tante 54'16 pesetas al mes, Ptlr hallarse comprendido en la
disposición 2.- de la retll orden de 21 de mayo de 1889, ratio
fíeada por el párrafo 4.o del arto 3;0 de la ley de 2i de abril
de 1892'(C.:L. núDIS; 210 y 116); Y entendiéndose, queel
oítado sefialamiento es provisional hasta que se resuelva
en definitiva sobre los dereohos pasivos que le eorrespon-
dan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
:M~riWf. •
De'real orden Iodígo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde ti V. E~ muohos añal.
Madrill 31 de diciembre de1897.
CORREA
Eeñor Capitán general de SIlV~ y Granada. <; :
Seiiorea- Presidente del Consejo SupreJJ;lo do Gllerra y Marina
y Ordenador de pagos.de Guerra.
•••
SEct'ION DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo propuesto por V. E. en 15
del actual, el Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reins Re-
gente del Reiría, se ha servido aprobar el presupuesto y pro-
puesta eventual del material de Ingenieros, importautes
1.576 pesetas, para abonar los jornales de dOB esoribientes
temporeros qué son necesarios en la Oomandancíe de Inge- ,
nieros dé,:Bar6élona para realizar trabajos urgentes, obte-
niéndosé'la aSigriaciÓzi necesaria rebajando en igual oant íded
1»: éoiicredida en ef ejeroicio pará' el cuartel de Osballeríe de
Alfonso XIII.
. DEí'real orden lo digo á V. E. para su conoolmíento y
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demás éfeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Mil.'
driq 31 de diciembre de 1897. .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
S¡CCIÓND~ -CUEM'OS DE SERVICIOS .ESPECIALES:
Excmo. Sr.: En vista del eser íto que elevó V. E. á este
Ministerio en 28 de julio último, pidiendo autorizaoión para -
acreditar al sargento do la Oomsndanote de Murcia, de ese
ínstítuto, Pedro Simarro González, el' abono del doble tiempo
de campaña, á que el interesado se cree con derecho¡ resnl-
tando éste justificado, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Suprémo de Guerra y Marina, el Rey (q, n. g~), y
.en su nombre la Reina Regente del Reino,haJenido ábien
.dísponerque se Ieaoredíte en su filiación 'el que legitima.
'mente Iecerresponda.con lelacióná loqq.eaparezc& ,desu-
·historial y con estricta sujeción á las reales órdenes de 19 de
abril de 1883·y 19 de agosto de 1886 (C. L. núm. 858).
De real orden lo digQ á 'v. l!.t para su conocimiento "J
efectos eonsíguíentea. . Dios guarde á V._1lI. muchos años.
M~rid~30 de diciembre de 189~ r \
Señor Direotor general de Carabineros. .
Señor.Presidente del Consejo Supremo de Guerra ylladaa.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia ,promovida por
el guardia oívílde la comandanoía de Badajos.Ildefoaa« :Ka-
rín Luna, en súplica de que, como graoi~ especial, S5 le een-
.:ceda Iarescísíón del compromlso que por cuatro a ños contra-
jo en 1.0 de mayo próximo pasado, el Rey.(q. D. g.); yen
BU nombre la Reina Regente del reino, ha tenido á bien acoe
der á la petición del interesado, disponiendo que cause bao
· ja en el instituto á que pertenece; previo reintegro de la
parte proporcional del premio de reenganohe reoibido y no
·devengado, con sujeoión á lo preceptuado en el arto 77 del
· reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento i '
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
· 80 de diciembre de 1897.
· Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la prunera región Y'Ordenador
de pagos de GUérra.
...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. enrsé.
á este Ministerio eÍ112 de abril último, promovida 'por el
subinspector médico de segunda clase, inválido, D~ Manu.el
raleó y Burgol, en süplíos de que se le reoonozcaen el empleo .
de médico mayor oon que ingresó en ese cuerpo, la antigüe.
dad de 8 de marzo de 1868, feoha en que por pase al ejéroito
de Ouba se le concedió dioho empleo, el Rey,(q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de oonformidad oon
lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
17 del mes actual, se ha servido desestimar la petioión del
recurrente por no ser posible modificar hoy su sltuaoión en
11;1 escala, que .ha creadoá favor de otros derechos que es. in-
elll<liblerespetar,.y por haber el recurrente oonsentído la .
' antíiüédad con que figuraba en ei citado empleo, de"'" la"
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Señor Direotor general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de. la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con feoha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de. su Augusto Hijo el Rey (que Díoe
guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese in.·
tituto Enrique Freixanet Soláns cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Valencia á que pertenece, y
pase ~ situación de retirado con residencia en Oalella (Bar-
celona); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
enero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de esta última provincia, el haber provisional de
100 pesetas mensuales, interin se determína el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y ~rina.
. De real orden, 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: En viata.de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fec~ 14 del mes actual, 11ft Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
José Querella Poveda cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de las Baleares á que pertenece; y pase á
situación de retirado con residencia en Palma (Baleares); re-
solviendo, al Pfop~o tiempo, que desde 1.0 de enero .próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegaolón de Hacienda de
dicha! islas, el h~ber provisional de 28'13 pesetas mens~a.:
les, i.nterin se determina el definitivo que .le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da rea~ o~d~n lo di~~ á V. E~ para su conocimiento y
fines conaígutentss, Dios guarde a V. E. muchos afio.'
Madrid 30 de diciembre de 1897. . ' -
CORREA
Señor Director general de, CllrabiD~ros.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J lIarlna
y Capitanes generales de la tercera y cuarta regiones",
CoRREA .
&ñ.or Director general de la G~ardia C,ivil.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región, y Ordenador de
pagos de Guerra.
peset,s mensuales,lnterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe de~Oop.sei.oSupreIXI.0de Gue:'
rra y Marina. .
De- real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de dioiembre "d~ ,li91. '
CORREA
Cp~
Safior Demandante gsneral.del Cuerpo y Cuartel delaváUdos..
Seilor~{JapitAngeneral de las islas Filipinas y Ordenador de
, pSi?s"de,Gll~rra.·· '
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. oursó á .
este Ministerio con su escrito de 20 dé diciembre próximo
pasado, instruido en la Capitania general de Fflíplnas á
instancia del segundo teniente de la escala de reserva re-
tribuida de Infantería D. J.osé VázqllezCruzado, en justifica-
cíón de su derecho á iogresar en Inválidos; y resultando
comprobado que el recurrente sufdó la amputación de la
pierna izquierda por el tercio superior del muslo, á c0l:!se-
euencía de la herida de bala que reeíbíó el día 6 de abril
del año último, en la acción librada en cSan Franoisco de
Malabón~ (Cavite), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
naBegente del Reino, de acuerdo con lo informado por
v. m., ha tenído á bien conceder al Interesado el ingreso
en ese cuerpo con el empleo dq primer teniente, al que fué
promovido por real orden de 25 de septiemhre de 1897
(D. o. núm. 216), conforme á 10 dispuesto en el arto 8. 0 del
reglamento de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
Da réal orden lo digo á V. E. p~rl.!' BU conooimientoy
e~6Ctolil ,conE¡iguientes. Dios g~a~d~,ti V. E. muchos años.
Madrid ao da diciembre dé 1897.
cual se partió para ascenderle en el cuerpo de lnválidos el
afio 1885.
De reál orden lo digo al V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos años. Ma-
drid SO de diciembre de 1897.
OORREA
Señor Oomandante general del Ca.erpo y Cuartel de Inválidos.
Sefí.or Presidente del Consejo Supremo de Gllerta y Marina.
Exomo. St.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Huelva Rafael .artínez
Guerrero, &n süplíea de que .se le permita 1, continuación
.en diohoinatituto después de cumplir, los 51 años de edad
hasta completar los 25 de servicio; y teniendo en cuenta
que para reunir éstos y poder optar al goce de retiro el dio.
que cumpla la edad IX'láxima que determina la real orden
oircular de 23 de octubre de 1891 (C. L. núm. 483), solamen-
te le faltan tres meses y diez y siete dias, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acoeder al la petición del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectoaconsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 30 de diciembre de 1897. .
COBREA
hemo. Sr.: En vi!ta de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con flJCha 11 dél mes actual, 1& Reina Re-
géntEi del Béino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(i/.. D.' g.), sellA servido dísposer queell!argentode ese ins-
tituto MaJlue1 R.n lo Suárell: ca\lSfJ baja, pGrfin del mes ao-
tual, en la.ocQmandancia de Ba1ajoz á que pertenece, y pase
á situación de retírado.ecn l1l/i.i4Elncia &i Fu~q~delM~stre
(Badajqs); resolriendó, ~~~J?lo_tte~Po' qü~_d~e~1.ode
eb.-eto' PróXimo'" venidtro· Sete a'6Qn~, P9r la Thil~9.nde
Hacienda de dicha pri)mtnh; '91'¡'~"prdWsfOtiM dé 100
Señor. Di,rectorg~~~ral de la Guardia .CiVil.
Beñores Pzssldente del ConsejoSupremo de Guerra. y'" .
Ca '.~ 1 .u&auna.pI_U genera de las islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra. .
--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta queV. E. elevó
á este Mi~sterio con.feohall del"mes actual, la Reinl;\ Regen-
te del RelI~,O, en.nombre de su Augns.io Hijo e~Rey (q. D. g~),
se ha servIdo disponer que el guárdia civil Francisco Ortolá
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Bordes causa baja, por fin del mes actual, en la Oomandan-
cía de Alicante á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en Benísa (Alicante); resolviendo, al
propio tiempo, que desde '1.0 de enero próxímo venidero se
le abone,' por Is Delegación de Hacienda ds dicha provincia t
el haber prOViSIonal de 22'55 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Oonsejo Sllpremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ,é. V. E e , para SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde é. V. E. muchos .años,
Madrid 30 de diciembre de 1897!
Señor Director general de ia Guardia Ciyil.
Señores Presidente del Consejo ~upremo de'G~rta y Harma.
y Capitán general de la teteera región.
-
Excmo. Sr.: Envi&ta,dela propueataque V. E. elevói'
este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre desu Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se
ha ser-vidodisponer que é\l guardia civil Antonio Ibñoz llar·
tíllez cause bsja, por fin· del meS actual, en la Comandancia
de Murcia á queperteneee, y pase tÍ. situación de retirado
con residencia en AgúiIslJ (Murcia); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.° .de enero próximo venidero se le abo-
, ne, por la Delegación de Haeíenda de dicha províacíe, el ha-
ber provísíorrat dir2a'13· peMtas mErnsuales,· íttterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M_dríd' 30 de diciéUibr:e de- 1897.
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Ocinsejo Supt'elnO do Gu-erray llartoa,
Capitán genera-l de la-tercer'" regióri.y Otdenádor de pa- ,
gos de- Guerrlt.
Excmo. Sr.:' En vista de le propuesta que V. E..elevó
1\ este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regente
del Reino, en, nombre .de su Augusto Hijo el R-ay (q, D. g.),
se ha servido dísponer que el carabinero Vicente IIl1rgallo
Hernández cause baja, por fin del mes aotual , en la Ooman-
dancia de Zamora á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en dicha oapítal; resolvlendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1. o ds enero próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la misma provlnoia,
el ,haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á ,Y. E. para BU conocilYJi~nto y
fines eonslguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1897.
CORR1!lA
Sefior Directo! general de Carabineros.
BeñoresPreeídéute del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y' Capitall general de la aéptima región.
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Exomo. Br.: En vista de la propuaste qus Y. E. elevó
á este Ministerio oon fecha 7 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
-se ha servido disponer que el carabinero Antonio Estradera
Sanz cause baja, por fin del mes aetuel, en la Oomandaneía
de Alicante á que pertenece, y pase á situación de' retirado
con residencia, en dicha capital; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde' loo de enero próximo venidero se le- ábl)nlt,
por la Delegseíón de Hseíende dé la .mismllo provin-ei,,,, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
. ttmnina el defínítívo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su COlÍooumÉfDto"1
fines consiguieQ-tea. Dios guarde ti. V. E. mUékot ~Oi'..
Madrid 3Q de diciembre de 1897.
Señor Di~ector general de Carabineros.
Sefíares Presidente del CoJi.ejoSupremo de Guerra yllariu
y Capitán general de la tercera región.
.... -
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Ja.an Fermín Mar·
tín cause baja, por ñn deÍ mes actual, en la.Comandancia de
.Huesoa á que pertenece, y pase á situaoión de retirado con
resídenoía en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.o de enero proximo veniderp se le abone, por la.
Pagaduría de l~ Junta de Olases Pasivas, el h~b~J: provísío-
nal de. 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
flnltlvo que le corresponda, previo informe del Consejo Su.
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguíentee, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1897.
, '
Safiot Director general de Cllrabineroll.
BeñoresPresidente del Consejo S1lpremode Glierra y _árióa
y Capitanes generales de la primerli'y quinta regioties.
i .... '"
Excmo. St.: En vista dela propuesta que V. E. e1é"lh\'
este Ministedo oon fecli.i1i 7 del actual, la Réiñá Regetite· del
Reino, en nombre de su Augustó Hijo el R.;\y(q. D. g.), s'elilt
sor,vido disponer que el carabinero JI1~nCastro Tor16/fcituS!'
baja, por fin del mas actual, en la Comandancia de Nava-
rra á que pertenece, y pase á situación de retirado 09n resi-
dencia en Pamplona de dicha provincia; resolviendo, al pro-
pio tiempo, qua desde 1.0 da enero próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Haoíenda de la misma provincia,
el haber provisional de 28' 13 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gnarde á V. E. muehos años.
Madrid 30 de díelembre de 1897. .
Señor Director general de Osrabíneros.
Seilores Presidente del Coms!ljo S1lpremode Guerra y Marina
y Oapitán general de la sexta región.
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Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta que V. E , elevó á
este. Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina. Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha·8~rvido disponer que -el carabinero VictoriallO López Tola
Cause baja, -pM fin del mes actuel, en la Comandll.ooia- de
Battander:iHtU8' pertenece, y pase á aituaciónda retirada-
con residencia en Naja de dicha provincia; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.° de enero próximo venidero se
1& abone, por iaDelegación de Hacienda de l~ misma, el ha-
ber proviaional -de 28'13 pesetas mensuales, ínterín Be de-
termina. el definitivo que le corresponda,"previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y .
fine! consiguientes. Dios guarde á V. El. muehos añne.
Madrid 30 de diciembre de 1897.
. CORREA
Sefior Director general de Oe.rabinerolt.·
-Seftorelf Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la sexta región.
': Exelllo.Sr.: ·Envista. de la propuesta que V. E••elevó
á .este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina. R~gente
del Reino, enriombre de BU' Augusto Híjoel Rey (q. D. g.), .
se ha servido.dispoíier que el csrabínero Raimundo V,láz·
qll81de Gracia, cause baja, porfin del mes actual, en la Co-
, mandanoía de A:licanteá que pertenece, y pase á situación da
retirado con residenoia. en Guadaiajara; resolviendo, al pro-
pio tiempo; qnadesds 1.0 de enero próximo venidero se le
abone, :pnr.la DeiBgación-de Hacienda de- esta última pro- .
vincia:; el-haber provisional de 22'50 pesetas mensuales; in- .
tarín se,determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y.Marina.
Da llealoro-en.ladigo ti. V. :m. para su conocimiento y
fines: consiguientes. Dios guarde á. V. ~ muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1897. .
Señor Director general de Carabineros.
S8A()f...P.r~dEJl:: Cbnejo-:SWpreme'dlt-Gu8l'l'a yMa.rina
y'~'plltrm'le&\deo1.,t(lPe8l'6 'Y qvinta repones;
bmo; ·Sr.~ En,vista de la propu8!lfa.-que.V. E. elevó á
. este,MiniBtem.o.con,fooha .l0 del allmal,la<Reina'Beg~Í6del
Beino~ en .nombre. de m AnguBto' Hijo el· Rey (q. D. g.),
S8,.ha,SftViOO~ner que el :carabinero J); José Núñez'Mar- .
qi¡éa cau.eebaja, pDr fin del mee.eetual, en .la Comandanoia'
de CAdiz á 'que 'pertenec~ y pase " situación de retirado con
residencia eDJesta cDrt~; reselvíendo, al propio tiempo, que
daade1.ode,eneroprorimo venidero séIe-abone, por la Pilo-
gaduria .de lla·J untA de 'ClaBell Pasivas, el' haber provisional
de ,22' 50 ·pesetaB'menanllles~ intlílrin'se'desermínsel ·elefiniti-
vo que le oorrespond~previo'iofonnedel'COJ18ejoSUplemo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á , V. lIl •. par&isu oonocimi6llto y
fines consíguíentee, Dios guarde s·V. & IIlW!hos' afios;
Madrid 30 de diciembre de 18Wl'..·
CORREA
SeflOI Director general dEl'Clrabins'e!h
Señores Presidente del Consejo SUpnmo' de:GbfJlTa' Y'lIarina .
y Oapitalles generalM-dÉl'.la·priDte~y·~áregionM.
© Ministerio de Defensa
. Excmo. Sr.: En vlsts de la propuesta que V. E elevó é.
este Ministerio Con fccba 10 del flotual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
.ha servldo-díepener que el carabinero Eusebio Guerrero Pi-
.nílla eeuse baja, por fin del mes actual, en la Oomandancia
de Lugo á que pertenece, y pase tí situación. de retirado con
residencia. en San Cíprián de dicha provincia; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero
Be le abone. por la Delegación de Hacienda de la misma, el
haber pzovisiorud de 28'13 pesetas tnsneuales, ínterin se de-
termina el deñaítívo que le ccrrespuuda, previo informe del
Consejo Suprem.o de Guerra. y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finea ccneíguíentes. Dio'.! , guarde á V. E. muchos' años,
MaLdrid 30 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Director general de Carabineros.
Bafiores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Ilarma
y Capitán general de la octava regióD.
EXlJD).o. Sr.: En vista de la propuesta que V E. elevó á
este Mir.il'lterio con fecha ·10 del actual, JA Reina Regente
del Reine, en nombre de suAugusto Hijo el Rey (q, D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Casiano Valero Ul-
demolías cause baja, .,por fiu del' mes actual, en la 'Coman -
dancia da Gerona. á 'que pertenece, y pase á sítuauíóa de re-
tírado con residencia en Olo.t de dicha provincia; resolvien-
do, al propio tiempo, que-desde 1.0 de enero próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, in-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consej.) Supremo de Guerra. y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E~ muchos años,
Madrid 30 de dioiembre de 1897.
Sañor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo SlIpremo de Guerra 1- .arma
y Capitán general de la cuarta región.
lllxcmo. St.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio..con:feoha 10 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombrsde su Angusto Hijo el Rey (q. D. g.), se'
ha servido disponer qne el carabinero Eulogio do Bio Vila-
nova cause baja; por fin del mes actual, en la Oomaudaneia
de Orease á que pertenece, y pase á situación ' de retirado
con residencia en. Verin de dicha provincis; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximoveniJero se
abone, por la Delegación de Hacienda de l~ misma, el haber
provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determí-
na el deñaítlvo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Bupremo de Guerra y Marina.
. De' real orden ~o digo a V. lll. P1l16 su oottOC'imiento y
fines consíguíentea. Dios guarda á V. E.· muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1897.
ColmEA
Señor Directo~ general de Carabineros.
Sañores ·Presid&nte'del Consejo Supremo de Guerra y "rina
y Capitin general de la octava región.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó A
este Ministerio con fecha. 10 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.); se
ha servido disponer que el carabínero Manuel Ramón Rode-
nar cause' baja, por fin del mea actual, en la Comandancia
de Murcia á que pertenece, y pase á sltuaclón de retir~do
con resfdenoís ~n S~na (Huesca); resolvíendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abone,
por la Delegaoíón de Hacienda de esta últi~a provincia, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, interin se de-
termina.el .deñnítívo que 'le corresponda, piév:Ü? informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. m..muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1897. - . , "
CoRREA. -
Sefior Director general d~ ,C~rabineros.
~ñores Pr~jª~!lte_del Consejo ~.~premo deGuerr~ y l1arina
~.. ',.1 Capitanes gerierll~e~,d~ l~ t~rc'era y"quintá regiones. . r
. ,. ..... ~ ,.\:' .
-
.Excmo. Sr .: .En vistr(de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10·del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre da su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
. ha 'servido disponer que .el carabinero Domingo del Campo
Chímeno cause baja, por Üll del mes aotual, en la Coman-
danoia de Huelva á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado oon residencia en Rosal de Cristina de dicha provino
cia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacíen- .
da de la misma, el haber provisional-de 28'13 pesetas, men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y M~rina..
De real orden lo digo á V. E. para su oonqcímíento y
fines consiguientes. Dios guardé á V. lfl. muchos añea,
Madrid 30 de dioiembre de 1897.
CoRREA.
Señor Direotor general de Oarabínercs,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla
y Capitán general 'de la segunda región.
. ~cmo. ~r.: En 'dsta.de la propuesta que V. E. elevó á
es~ Minis~erlo con feoha 10 del actual, la Beina Begente del
Reino, en nombrede BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), SA.
ha.seividq diBpone~ que el:cersbíneeo Jos~ . l'tt!tcías., llI$l~stre ,
cause baja, por ñn del mes. actual" en la Comand3nci~ de.
Hnelva á que pertenece, y 'pase á Bituació~ de retirado con
realdenoía en Oar~p.y'~ de dioha provincisj resolv,i~do, al,
propío tiempo, que desdeL? de. enero, pr.6z:imo. venidf3ro ,
s~ le abone, por la Deleg~ció~ de Haeíenda dela lIliams, el .
haber;prov~!J~al d~.22'50peSl:ltafl mensualea, in,t~1.nB~ ~7
termi~a el d~:fu1itiV;o q~~ le COr,¡;eB'pon~, pr!3yioinfpr~e_del'
Consejo Supremo de G:uer,ra y, Ma~ina.
D~, real or~~n lo a¡~o á V" E. para sp. conocímíense y -
fines . consiguientes. Dios . guarde, t\.V. !l. lp;qch.QS, años.
.Madrid 30 de diciembre de 189.7.
Safior Director general.de.Carabineros. :
~por~ ~l'~sid~~e;> 4~: q~~ej9 Sllprelll~ ~.Cf~~,r~,_ Ji~;
y .CapItán general,~~ l~.seg;~da.regióJl. .
Ex~mo. Sr.: .En. vi8t~ de la propuesta que Y. E. elevó á
este l\finisterio con fE!cha 9 del actual, la.Reina B~ente del
Reino, en nombre de .su Augusto Hijoel Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el carabinero Víctor Muñoz Ares ·
oause baja, por fin de mes actual, en la Comandancia deLá-,
rída, á que pertenece, y pase á situación de retirado con re.
sídencís en Fuente la Peña (Zamora); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.o de enero próximo v!,!nidero se le BQO-
ne, nor la Delegación de Hacienda de esta última provincia,
el haber provisional de 28'13 pesetas mensualea, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos·años, Ma-
drid 30 de díeíembre.de 1897.
OOBREA
Señor Director general de Carabllleros.
Señóres.Presidente, del Cl?nsejo hpremo de;(¡perra y Marina<
y Capitml~~ ID}~tual!l.B .de.le, cuarta y_séptima regio;D.el.
Exomo. Sr;: En vista de la propuesta que V. ID. elevó á Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevé á
este Ministerio con feoha 10 del actual, la Reina Regente del este Miñisterio con feoha 9 del actual, la' Reina Regente -del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se Rei~o, en .nombre da su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), .,. .
ha servído d íspóner 'que el carabinero Domingo Vieito Gon- ha servido disponer que el carabinero Manuel Ugarte Alegre'
zález cause bája, por fin del mes actual.'en la Comandancia cause baja, por fin del mes actual. en la Oomandancía de~;
de Pontevedra á que pertenece, y pase á situaoión de retira- Bilbao á que pertenece. y paae á situación de retirado ' con -
do con residencia en Porríño de dicha provincia; resolvíen- residencia en dicha capital; resolviendo, 111 propio tiempo,'
do, al propio tiempo. que desde 1.0 de enero próximo vení- . que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abone, por la
dero se le abone, por la Delegación de Hseíenda de la Diis-.. Delegación de Hacienda da la provincia de Vizcaya, el haber
ma, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, interin províeíonal de 28'13 pesetas mensuales, interin se determi-
. se determina el definitivo que le corresponda, previo infor· na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina. sajo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su ~onooimiento y Dereal orden lo digo .t\ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos añoa. fines consiguientes. Dios guarde 2\ V. ~:m. muohos afi08.
Madrid 30 de dicie"nlbre de 1897. . Madrid 30 de dioiembre de 1897.
CoRREA
Señor Director general de Carabineroa.
Señores 'Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Marina
Y Capitán general d~ la octava región. ·
© Ministerio de Defensa
CORREA.
Señor Díreetor general de Carabineros.
Sefi9rel!.Presidente del Conseja Supremo de Guura y .arma ·
y Oi\lljtt.\n.,gw;¡,~li'l d~·la_S&xt. regiÓD.
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Excmo. Br.: :!tn vista de la propuesta 'que V .:ID. eletó
'á,' este Ministerio con facha 10dal' actual, la Reina Régente.
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
"se ha servido disponer que elcarabinero Francisco Font Jai·
ltte cease b'jll., por fin del mes actual, en la Ocrsandaneía
de Cádiz á que pertenece, y pase t\ situación de retíredo con
resid~cia en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.° de enero próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de la misma provincia, el haber
provisional de 28'13 pesetas mensuales, interin se determi-
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde -á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1897.
COBREA
&fior Director general de Carabineros.
Balores Presidente del 'Consejo SltpÍ'~mo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
...
Exc~~. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con feoha 11 del actual, la Reina Regente del
Reino, en 'nombre desu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponél: que el carabinero Mariano Torres TRr
eause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de
Mallorca á que pertenece, y pase t\ situación de retirado con
residencia en Ibiza; resolviendo, al propio, tiempo, que des-
de 1.0 de enero próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de las Islas Baleares, el haber provi-
sional de 22'50 pesetas mensusíes, ínterin se détermina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1897.
CoRREA
Sefior Direotor general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitá,¡. general de las islas Baleares. ,
M'D
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó t\
eete MiIÍisterio con fecha 10 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R"y (q. D. g--:), se
ha servido disponer que el carabinero Balhsar F'ernández
GODzález cause baja, por fin del mes actaal, en la Coman-
dancIa de Almeria t\ que pertenece. y pase t\ situaoión de
retirado con residencia en Adra de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, In-
terin se determina el definitivo que le eorrespoada, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde V. E. muchos años. Ma-
drid 30 diciembre de 1897.
Señor Director general de Carabineros.
fieñores Presidente del Gouejo Supremo ele Guerra y lIuIna
Y Capitán general de la segunda regió••
•••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: 'En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Mmisterio con feoha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha-servido disponer que el carabinero Tomás Santos An-
túnez cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Badajos á que pertenece, y pase t\ sítnacíón de retira-
do con resídencla en Oodosera de dicha provincia; resolvíen-
do, al propio tiempo, que desde 1.° de enero próximo vení-
, dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la mis-
ma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales. ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marit).a.
De real orden lo- digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Director general de Carabiner!>s.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región .
•••
Excmd: Sr.: En vista de lapropuesta que V. E. elevó
aeste Ministerio can fecha 15 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto HIjO el Rey (q. D.g.),
se ha servido disponer que el carabinero Custodio Ferrer
Borrero cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Tarragona á que pertenece, y pase á situación de retí-
rado con residencia en Alcañiz (Teruel); resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero se le
abone, por la Delegaoión de Haoienda de esta última pro-
vincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
De real orden 10 digo t\ V. E. pala su conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Director general de CarabiQ,eros.
Señores Presidente del ConsejoSRpremo 48 GIle'rra y Marina
y Capitanes generales de la euarta y quinta regiones. '
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 15 del actual, la Reina Regante
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido dísponer que el carabinero Antonio Tristán Ri-
queIme cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Tarragona t\ que pertenece, y palie á aítuecíón de re.
tirado con residencia en Cambrils de dicha provincia; resol.
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo
venidero pe le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
interin se determíne, el, definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. psra su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Director general de Cal'ahin~ro'.
'Sefiores Presidente del Consejo Supremo de' Cuerra y .arina
y Capitán general de la cuarh región .
21M 3Jdiciembre 189'1
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Excmo. Br.: El Rey (qvD. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido promover al empleo de
auxiliar de 2.a clase del Cuerpo Auxiliar de la Administra.
ción Militar, al de 3;a más antiguo y en condiciones de oh-
tenerlo, D. Basilio ~iménez SnñéD, el cual continuará desti-
nado en la quinta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dioa guarde á V. m. muchos sñcs, Ma· ·
drid 31 de diciembre de 1897.
CoRREA
8efior Ordenador de pagos de Guel'ra •.
. - .
Seilor Capitán general de la quinta región.
--
Exomo.Sr.: Envista deleeeríto de V.E.de 2 del eo-
rríente, informando una instancia que dirige á este Minis·
terio D. Narciso Selltenachy Herrera, propietario y vecino de
Córdoba, solicítando la adquisioión del solar ó una parcela
del derribado cúartel de la Trinidad, para ampliar la
casa de su propiedad, síta.en la calle 'de Iaa Campanas nü-
mero 4, medianera de aquél, y que se le concedan los be-
nefioios que la ley otorga en tales casos á los propietarios
colindantes, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Be-
© Ministerio de Defensa
"'a
Excmo. Sr.: El ney(q: D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisió.
nes de que V. E. dió cuenta á. este Ministerio en 9 del ae-
tual, conferidas en los meses ds agosto, octubre y novíem-
bre últimos al personal comprendido en la relaoíón que a
continuación se inserta, que comienza con D. Juan Osara Va·
-ne, y concluye con D. .heiGtoRosélJ Gutiérnz,declarniidolas
indemnízabl.e.s .conlos beneficios que seíislan I015artioulos
del reglamento que en la misma se.expresan.
Da real orden lo digo á. V. -E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa . ..
Madrid 30 de díoíembre de 1897.
Co~
"Seftor ~apitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.





















































-e n qu e están
, " comprendidos
No1hmEslOlas&s.Ál'IIl&S Ó uueepos
Madrid ,SO de dioiembre de 181)7.
, " 1, i '1 I 1--------------...:..--...:..---:-
.' \
Adminilltración :Militar ; ••••••• /comisario: de 2. ·"1 » Serafín Borge y Vigas.•.•••••••
J ' • El mismo.•......• .........••••..
Administración Militar•••••••• Oficial 1.0 D. Francisco Fernández Izquierdo..
Idem Otro 2.°... ....... J :rriUgnel Hei.'nánd.ez Ferrá .
:i> ) El mismo...••.......•• •••••.••••
Reg. Infantería de Andalucía Coronel. •••.• .•..• D. Euataslo Serres Argomaniz • . . . . :
Idem r.. • • • Capitán......... ... "~~~elAranda Díaz .
) 'J • ElI!UISfuo•.....•...•••.•..•. ..•••
Reg. Infantería de Andalucía.•. Segundo teniente . . D. ~milio Asensio Campa.... •• •••
Idem •.•.......••...•• ••.••.. Otro... ..... ...... » Pablo Bondet Rueda ••......•. .
J '> El míszno .
Rag. Infanteria de Andalucía •• Sargento•••• ••.•• • Eustaquio Durante Sánchez •..•...
Idem Otro Antonio Domíngues González ..
) ) El misíno .. , .
Reg. Infantería de Anaalucía.. Cabo •••••••.•••.• Guzmán Puente Martín •••..•... .•
ldem ••.•.•••• : •• ..•.• ••••..• Otro ......••....•.. Manuel Rodríguez Alvarez .
ldero • . . . . . • • . • . . • . • . . • • . . . • . Otro ...... ..•.•... José López Marín. • • . . . . • • . • . . . • . .
Idem ••••••••••....•'••.•••;•. . Otro . .•....• .••·.•• Francisco Rodríguez Calvo . .••••••
ldem Segundo 't eniente .• D. Juan Herrá Pereda .
Idero Sargento.•.•.••••. Juan de la 'Hoz Sán.chez. .•••......
Idem ; Comandante D.•fosé Torrents Casals•• ' .
Idem ~ Segundo teniente •• .J NicQlás Mula ~lina .• " .
Idem : .• ~ .. ; Sargento Antonio Casado Palacios- ..
J )1 El mismo ••• ••.• •... ....•••......
Reg. Infantería de Andalucía.. Segundo teniElllte•. D. Jacinto Roses Gutiérrez .
Relación !lflt ~ cita
•
~
!l8l'1onlll del m!Í1:erilll de Art.-.: Haelltlo armero....' Juan-Osero Valle... ............ .. 10 Santoña ••••••••••••• Reconocimiento de armamento.
:ieg..'Rva. de RUbao ..•.•..••• Capitán••••••~ .••. D. JoI3é Jurado Arlanzón ••.••••••• fUdel de Zona militares. Bilbao •••••.••••••••. Delegado de la Comisión mixta de Bilbao.
'!deill Otro J ClBudio Navarro Bartolí........ 24 l dem : Cobrar libramientos.
JIeg. Inf." Rva.de !!Uranda .••. Coronel •••••• ; . . . . » Pío A. de Pazos .••. '. . . . . . . . . . . . 11! Logroño ••.•• : ••••••• Vicepresidente de la Comisión mixta de reclutamiento.
IdmD. ; .. Capitán........... ) Pedro Romillo Ortiz , .. • .. • 24 Burgos Conducción de caudales.
Beg. Lmceros de Espafia; ~.o .
de 'Oaballeria Segunilo teniente.. J Alfredo Ciprián Lastra •..•• ~ . . . 24 Archena•..•.•••..••• Conducir bali1stlls.
8,er'~. montado de Artillerf!a. Capit'án........... J L~is Lombarte Serr~no •• • ••••. • 24 Barcelona•••.•.•.••.• ldem ·reclutas del cupo de Ultramar.
'1.o\t¡ón. Artillería de plau •¡:.. Primer teniente ) Osear Lancerlcs Onve.......... 24 Santander Conducción de armamento.Be,. Rva . de Bilbao ••.••~• . ;'.. Capitán , ~ Pedro Rodríguez Sabucedo...... 24 Bilbao•••..••••.••••• Cobro de libramientos.
. (lomandancf.A general de :Inge. Maestro de obras » P8tricio Cuñado Pastor.. •'. • • . • • 10 Y11 Laredo ..••..••• '••••• ~Tratl:.r de asuntos relativos á l.a expropiación de terrenos encls-
neros de la 8.- región.; .. ' ,.. militares..... ( vados en el fuerte del Rastrillar.
1.\eg. 1nf.1I de la ConstitucIón•.• Sargento Benito Puente Gutiérrez.... ..•.•.. . 22 Burgos. . . . • . . . • • • • • . • Conducir reclutas para la compañía óptica destinada áCuLa.
1'd611l Rva. de Pamplona. ;".•••. CaplD\n.••••••••.• D. Nicolás Soria Sánchez •....•.••• f« del deZon! milit;¡res , Pamplona..••• ••••... Cobro de libramientos.
Cloro.a Ingenieros de Pamplo]¡A. Comandante....... »Antonio Los ArcQ8 Miranda..... 10 Y11 Fuerte de Alfonso XII. Visitar las obras del fuerte Alfonso XII, como jefe del detall .
.:ld:cilniBtración Milttar r-oo Commado......... J Pedro Lópea de Vicufia.. .. .. .. • 10 Y 11 Idem Intervención de pagos. ' .
' :&eg. Infanteria·.(\e·Garellíno: •• CapitBn.. • • • • . • • •. » Dionisio .Aguado Zooallos.. . . . . • .24 Santander••••.••.•••.~ .
Idem oo. Primer teniente .•. »Ellrique V.esgaFernández... .... 24 Id em ..
Idflm se.8't!DdO teniente.. "Miguel !'iárquez .GÓ!ll~z .. . . . . • . • 24: Idem•••••••••• : •••.• Orgat:haci9n de re clutas del contingente de Cuba.
Idem ; CapItán s D ésíder ío BenitO''Va.dlllo H" .24 Idem .
Idem ' o : Segundo teniente.. J Emilio Ramos Unamuno .. .. . ..24 Idem ..
. Idem oo Otro.............. ) Daniellrazábal G"oti........... 24 Iuem. · ~... ,
. Cuar,po Jurídico Militar.•••..•• T. auditor de 1.·•• J Raimundo Sánchez Rójas....... 10 Y11 San Sebastián,Pamplo')Como asesor y fiscal en varios Consejos de guerra.
na y Logroño....... \ '
Zorroza .••••. ; • •• . • .• Realizar transportes de hornos de campaña y montaña. .
Miravalles • .••••••••. Entregar un doble horno de campaña Po la sociedad Vasco-Belga.
Santander..•....••.• . Conducir armamento y municiones con destino á las fuerzas ex-
pedicionarias de Cuba. .
Id em .••••.• ••.•••••• Desempeñar el cargo de secretario de una subasta.
Idem ....•••.•••.•.•• Cobro de libramientos. '
Idem •••.•••••••••••• Conducción de expediciones para Cuba y asuntos del servicio.
Idem , •• • ••••••••••• \Organización de expediciones para Cuba. é instrucción.
Idem •.•.•••••••••••. Conducir reclutas para Cuba.
i~::::::::::::::::::~OrganizaCión de expediciones para Cuba é instrucción.
ldem , •••••.• !COndUCir reclutas para Cuua.
Idem ••.•••.•.•.••••• OrgauizaciÓn de expedíeíones para Cuba é instrucción.Idem , , .•.•••..••••.. -,
!dem .••...•..••••••• '¡Conducción de reclutas para Cuba. . '
rdem .• .••••••.••.•..)· , •
ldem.: ••..•. •.••• ~ •• OrganIzación de expediciones para Cuba é i~strucción.Idem ,
rdem • . . • • • • . • • •• •• • •1
Id em ••.••• •.•.• •..• ')Conducción de reclutas para Cuba.Idam...•...••..••.•. \ . . .
Laredo .••.•..••.•.•• 'l.Juez instructor. .
Idem Secretario de ídem.
Madrid !Conducir enferinos regresados de Criba.
Barcelona \















,.Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, consecuente á lo díspuesto enresl or-
den de 15 de noviembre último (D. O. núm. 258), lile ha ser-
vido aprobar la propuesta de adquisición de efectos necesa-
rios en el Hospital militar de esa capital 'para el aumento
de 75 camas de dotación, y cuyo importe de'926'1O pesetas
será cargo aJ cap. 7.°, arto 4.° del vigente presupuesto; Es
asimismo la. voluntad de S., M.; se Dianifiéste aV. E. que
con los catres de hierro que tiene de asieterícia el referido,
hospital,' y los 25 mandados remesar' del de Bantoña, que-
dAcompleta la nueva dotación' de aquél por lo que ti dicho
ilfecto se refiere. .
De real orden lo digo ti V. lll. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guardeá, V.7111, muchos ános. Ma-
, drid 30 de diciembre de 1897.
, CORREA
D. O. nÚl\l. 294
Excmo. Sr.: Vuelto al servicio activo el 'médico 1,0 del
Cuerpo de Sanidad: Militar D. Antonio Ramírez de Verger y
Gómez de Pellroso, por real orden de 27 de noviembre ulti-
mo (D. O. núm. 268), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el ex-
presado médico 1.°' figure en la escala de su clase entre 'Don
Ricatdo Péresy Rodríguez y D. Eduardo Semprún y Bem-
prún,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años.Ma-
drid 30 de diciembr.e de 1$97.
MIGUEL CORREA.
, Señor Oapitán general de la islas pmpinas.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador









Señor Oa.pitári. general de Burgos, Navarra y Vascoitgadu•
Sefior Orliei18dor de pagos de Guern.
Excmo. Sr.: En vista de la instan'cia del 'médico civil
Don FtanciscoC'oéÚó-Jlfartínéz;"en'süplica Cde que-quede sin
efoicto la real orden de 27 de noviembre último"diSpdiliendo
su baja en el Ouerpo de Sanidad Militar como médico 'pro-
visional, elRay (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
: del R:eino, se' ha' servido desestímaJ: -la 'petición del. reeu-
lIente., , ,
De real orden lo digo á V. E. para: su conocimiento y
.demás eféctils. ' Díos guardé á V.:». muchos 'años. Madrid
30 «le dlciérlil1rl de 1897.
EXcmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g;~)~ i en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se haservido'diaponer que el ayu-
dante segundo de: IsBrlgade 'Sanitaria, aseendíds, D. llar-
celino García Puente, que ~n'su' anterior' empleo prestaba
SUB servicios en'Ia12.& cotilpafUa yH<lápitlll militar de Paro-
. plena, quede-en el mismo destino,
, Da ~eal 'ohlen lo .dígo á V. E. para 'su con~mientoy
demás efectos. Dios guarde á V:E. 'mucbos afios. JMa·
Cdrid 30~de díólembre de 1897: '
~. í3'ÓCION'DE'-: SANIDÁD: UILITÁn
". . . ,
Eicm~: :S~.;:En :Vistadli la instanci~que V. É. cursó
a e2'te Ministel'io en.sO de 'noviembre t\ltimoj prQmovida por
e farma.céutico mayor del Ouerpo de Sanidad Militar, 'con
deBtinó en la isla de Ouba y en uso 'dé licencié. por eÍúermo
en la Pe'nmsum; D. l'eUlle:AloD8o Paredes, solioitando se ou-
bra reglamentsríamenteIavacante de subinspector de segun-
da clasé'promíci'da 'por" aSCeñso deDo '¡ramón Díseo y Do-
minguez; y teniendo en cuenta que la provisión de la que
originó dicho ascenso se efectuó con arreglo á le) prev'enido
en 'real árdeo' de iíae septiembre,ael :afio último (D. O. nü-
mero 204), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido desestimar la referida pe-
tición. ;,
De real orden:la digo á V.E. paí:a "U con:ocbriiento y'
demás e'fectós•. Dios: gÍl~rde tí' V.E. inuchosaños.,;;.¡ Ma·:
drid 30 d$ dioiembre de 1897,
CORREA
Sefior Capitán:'genéral de Castillá la¡Nueva ¡F:lxtrem~dura.
"".'-"
Señor Capitán,general de Castilla l~ Vieja.
Señor OrdE)I1Adorde pagos de Gue~a.-
Señor Oapitiixi' general deValancia.
Excmo':' Sr.: ~J:noviát~ de unainCátancia promovida en 9
del Ílciu.alpol'D. 'rtúriüel 'GuiUén y LÓpel, habitante en la
calle derQliv~r núm. 2, 'en súplibá de que le' sean admitidos
lostiraiitÉl~lárgoi¡qüe:-entregó:éü 'el parqüi; Sanitario de esta
corte para 21 : atalajes ne correajes: cLonher modificado»;
los cuales fueionr~liazados por la: [unta receptora; y te-
niendo' en' cuenta que .no se le sdmíüeron porque eran em-
palmados;,' y:de una: sola pieza el modele que en su tiempo
se expuso ;alrec~rreÍ,l.te;y, por lo tanto, no reunen los tíran-
tes:que present9 ios requisitos que prescribe el pliego de
oondiéiones que rigió pára la áubasta,el Rey (q. Dig), Y en
su nombré la Reina Regente del Reino , ha.ténídn á bien dís-'
pOner que: no ha lugar ti: Jo que el interesado solioita y se le
manifie6te que $8 atenga á lo eonsígnado en el pliego de
eondíeíoneade referencia. .
De real ord~ lo digo á V. E. para SU oonocimie:ato y ,
demás 'efectos; Díoe guarde á V. ',Bl. muchos' años. Ma-
drid 30 de díoíembre de'1897.
:-aECaI~N . DE JUSTICIA ;zof,D!:aic:a:ds PASIVGS
Excmo. Sr.: Aprobando "io propuesto por V. E. á'este
•MiJiisteX'io en escrito de 30 del actu111~ ~l Rey'(q. D. g.), yen
: su nombre 111. Reina Regente del Béíno] se ha servido dsstí-
nar á esa Jnnts, en vacante de'plantilla-qúe de su clase .xis-
•te, 'al farmacéutico primero: del Ouerpo: de Banídad Militar,
que prestá sus serTicios eti la 'farmaéiÍl dellsta corte, D. Joa·
quín Ezquerrá del Bayo. .
De real orden lo digo á V. E. para su eoneeímíento y
demás efectos. , Dios guardé á V. :ID.: muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1897.
OORREA
Sefior Presidente de la Janta Coilsultivade Guerra.
Señore.s Capit~n general' de la primera región y Ordenaior
de pagos de Guerra.
".'QV
CoRREA.
Befior CapiMn general de Ca8tillaJa'~Nue1'a 'y Extremadul'a
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instánciaque cursó V.'E. á
este Ministerio con su escrito de ~)" de julio último,promo-
D~ O•. núm. 294 31 diciembre 1897 2189
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'Vida por el eoañnado en el penal de Valladolid Simón Jua·
nes González, en súplica de indulto del resto de las penas de
seis años y un día de prisión mayor y seis meses y un día de
prisión correccional que le fueron impuestas en Barcelona en
9 de diciembre de 1892, por los delitos de insulto de obra y
palabra, ejecutados sucesivamente, Il. fuerz a de Carabineros,
~l Rey (q . D. s.). Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
DO, de conformidad con la acordada del Consejo Supremo
:a!l Gutn't'ay Mirrina'de 20 del mes actual, se ha servido ecn-'
ceder al recurrente la gracia que solicita.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimi~nto y
demás eíeetoe, Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de diciembre de 1897. •
CORREA
señor Capitán geneJ:'al de Catal'.1ña.
Señor Presidevte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
la pensión anual de 1.125 pesetas, con el aumento de dos
por una, ó sean en total 2.250 pesetas al alío, á que tiene de·
reoho como comprendida en el reglamento del Montepio
Militar y en la ley d~ presupuestos de Cuba de 13 de julio
de 1885; la ousl pensión se abonara á. la interesada, míen-
tras permanezca en dicho estado y resida en Ultramar, por
las cajas de esa isla, á p8rtir del 29 de julio del corriente
año, siguiente día al del óbito del cauaante; en inteligencia.
de que si la recurrente traslada su residencia á la Penínsnls,
labonificación con éístírá sólo en un teroiedé las 1.125 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la iala de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), "1 en su nombre la Beí -
ma Regenta del Reino, conformándose con lo expuesto por el
(Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, se
'h a servido conceder á D.a Franci~ca Ruis Dleliá, viuda de las
segundss nupeíaa del profesor de escutla graduarlo, prime-
ro efeotivo del Cuerpo de Equ ilad ón Militar, retirado, Don
José Domínguez Castillo, las dos pagas de t OC8S á que tiene
derecho por reglamento; cuyo importe de 390 pesetas, duplo
de las 195 que de sueldo men sual disfrutaba el cau sante a su
falleolmisntr-, se abonar á á la interesada por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona.
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ft V. Ji]. muchos a ños , Ma·
drid 80 de diciembre de 18'97.
CORREA
Seft'6l' Oll.pitán~ne)'al de Cataluíiá.
s'p-Óor Presidente de! Consejo Supremo de Gue-rrR y Mllrfnl!.
Excmo. Sr.: B11 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo C0n 10 informado por el
Consejo Bupreme de Guerra y Marina en 14 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a María de la Encarnación Sauz y
Castells, viuda del coronel graduado, teniente coronel de In-
fantería, retirado, D. Juan Provencío Mayordomo, la peno
sí ón nnual de 1.350 pesetas, con el aumento de dos por una, .
Ó sean en total 2.700 pesetas al año, á que tiene derecho
como com prFndida en la s leyes de 25 de junio de 1~64, 16 .
de abril de 1883 y arto25 de'la de presupuestos de Cuba de
13 de julio de 1885; la cual pensión se abonará la interesa-
da, mientras permanezca en dicho estado y resida en mtr~­
mar, por las cajas de esa isla, á partir del 30 de s éptlembre
del corriente año, siguiente dia al del óbito del causante: en
inteligencia, de que si la recurrente traalada su residencia á
Ia Peníusula, la bonificación consistirá sólo en un tercio de
las 1.350 pesetas. • ,
De ~eul orden lo digo á V. E. para S\J.conociIriiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 30 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán gtllle ral de la isla de Cuba.
"3efior Pr esideute de l Consejo Supremo de GUl.'lrra y !laÑa.
Conmu:
... ' -
Excmo. Br.: E l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína .
Regente del Reino , de acuerdÓcOIno Iriformado por el Ol.r;.~
sejo Snpremo de Guerra y .Marinn en 10 del actual, ha te-
nido á bien conceder á D.a Adriana llfonforte Matute, t n
concepto de viuda del capitán de Infantería, I et írado, Don
Liego Mayoral Z.ildlvftr, la pensión anual de 470 pesetas,
que le' corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
tarifa inserta en el folio 115 del mismo, con arreglo al suel-
do de retiro disfrutado por el causante; la. oual pensión se
abonará á la.interesada, mientras permanezee en dicho esÚ-
do, por la Delegación de Hscíenda dI). la provincia de Lo.
groño, desde el 21 de julio del corriente año( siguiente día-
al:del óbito del causante.
• . ; , .De r~81 orden Iodíg i á V. E. para su conocimiento y \
Exomo. Sr.: El Rey ('l'. D. g')9 'Y en su nombre la Rei· d~&s e~s:DiOll ~atde á V.E..':muchoe . af?,os.-' MIl-'
na Regente del Reino, de acuerdq c9.~ loin:f?1'mado por el , drid 30 de diciembre fie 189~. .' .' '.
Consejo Suprein&' ·iIlfGtter1-8,1.;Y "ii:irÜMl'(r/{i4; del sefual, ha' . ' . ConltEA:- ~. ;,.....~ ~
tenidOii:bie'l'r cOOOed!,r n.a llana~ dO'}á'Gin\iadGOn-: " ; " ' . ' . . .. . . : .~ . . .~~~;...,~: .. ...zidft.,.rGf)~ .~1: ootmml~;¡~ -Beñor Ospítén general de Burgos,,Navarra y: ,~~~~g~ail<;,7" " __ ; .
mi1a.i~~;'D. ~ Orfs}tUfd~y; l\Jtr..?¡ '~ Pre8id8!lte del Consejo Supremo de G~rÍ'i,MaiiDá;~r '
8efíor.C~piiÁi{ ·~:nárai d~ Gataiui1a:
etlñ(\f Preeidente det Conaejo Supremo de ~e~ra'y 1hl'Wl. -
Excmo. Sr .: El"Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha
tenido á bien rehabilitar k D'~a Dlarí~ del Pilar Cmcheri He-
díger, de estado viuda, en el goce de la pensi ón anual de 625
pesetas que antes de contraer matfímorííó disfrutó, segün
orden de 22 de mayo de 1874, como huérfana del capitán
retirado D. Franeisob¡ U ':, c'tiR( p~IiéUm se abonará á la
Iñtereaade, en lii Delegación de Hacienda dé Barcelo na, á
partir del 26 de febrero último, siguiente pía a t del óbito de
BU' ri'iB:i'id6; y 'nít éntraB conservé 'SU aétual estado. .
De real orden lo digo á V. E. para. su conbcimiento y
efectos ooneignienjes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madiitl' 3P de dieiembie ,de 1897.
. . ~
~
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CoRREA .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de IDfautería.
Señor Capitán general de Salilla. y ~ranada.
J::!ei).or€sPresidente del Consejo Supremo de Guerra y lIat"ina.
,y. Capitáageneml de la-Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei-¡ ''\f'lUá''l ef9l'ltolll. Dios guarde á V. E. mnehoa años; . Ma...
:na Regente del Beíno, de acuerdo con lo inf"r"ilad.o plJr el <!i'hi 30 diciembre de 1897.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de.i aetuel, ha CoRREA
tenido! bien conceder á D.a Seb;)stian,t Fi"rnández Benítea, IS::llCl' Capitán general de Castilla la Vieja.
en concepto de viuda delcapittín de Infsotería, retirado,., . . . . .
Don CántHdo Góm,ezVázqu!'z, la pensíón anual deo (l'¿5 pe- t'ollñor Presidente del ConseJoSupremo de Guerra y lIarma:
setas, COn el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean _ .. _.
208'32, también al año, a que tí-ne derecho como compren- ,SECCIÓN Dil. INS'rRtTCCIÓN l",BECLt1l'~
odidn. en la ley de 22 de [alío dI') 1891 Y en la d"l peesupnes- ~
tos de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida pensión ea j,jxcm(l. Br.: En vista de lo solicitado por el alumno de
abonará á'la interesada, mientras permaneses viuda, por 11a Acad€:mia de Lfanteria D.. Enrique Osaea: Jaén, el Rey
la Delp~ación dI'; Hselenda dela provincia de Huelva, y 1&. '(q. D. g.), Yen su pombre la Reina Regente del Reino, se
b~nificaciól?- por las oajes de laial/\' de Cuba, ambos beuefi- Iha sérvido concederle la gratificación de tres pesetas díaeíse-
CIOS á. partir del 12 de noviembre de 1896, síguísnte día al desde 1.0 de' enero da este año, con arreglo á lo dispuesto en
del 'óbitfl del causante. el art, 88 del reglamento urgáuíco de las academias miUta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y res, aprobado por real decreto de 27 de octubre próximo pa- >
demá¡;.éfec~s" DioEl gQ~u:d61,á Vd]}. muchos años•. Madrid ssdo (C. L. núm. 281).
SO diciembre de 1897. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
CORREA demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1897.
Señor Capitángeneral de Aragón.
Señor Presidente del Conslljo S"pt'em~ de Gnern y Mf¡.rina.
Excmo. Sto: ]tI Rf1Y (q. Dv g.), yen su nombre la Rei-
na RegtllUe del Reitm, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo, de Guerra y Marina en 18 del actual, ha
tenido & bien. nouceder á n.a María Fornigos. Pelegrín, vínds
delsp"gun3:o tenieute de Infantería de la' escala de res-erva
D. '\!slr-',(o Montañés Miguel,l!'lo pensión anual de 400 pesetas,
'dClU 'el aumento de un tercio do dicha suma, Ó sean 133'33
. MInhién al-año, á quetí-ne derecho como comprendlda en
na ley de 22 de julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba
de 13 de julio de 1885. La referida pensión se ahofa,rá: á la
interesada, mientras p,:.rm.c:4ozel't viudJ, por la Delegación
de Hacienda de la provincia ds Zaragoza. y t'l. boníflcacíón
por las cajae de Puerto Ríco, ambos beneficies á partir del
29 de enero del corriente año, siguíente día al del 'óbito del
causante.
Dereal orden lo digo a V. E. para su ooneeímíento y
d6máa.d~ctGs. Dios guardé á V. ro. muchos años. Ma·
drid 30 dioiembre de 1897.
CORREA




Excmo. Sr.: Ap-obendo lo propuesto por los Directores
de las Academias de Infantería, Oaballería, Artilleda é In-
genieros, el R,"y (q. D. g.), Yen su nombre la R -ína Regente
del Reíuo, se ha servido conceder la gratificación de 3 pese-
tas diarias tí los ctnoo alumnos «omprendídos en la siguien-
te relación, que principia con D. Antonio Sé."ler Obl'l:\dor y
termina con D. Santiago) Vicat Gabc)llero, por hallarse com-
prendidos en lo dispuesto en el arto 88 del reglamento orgá-
»íeo de Iaa academtas, aprobado por real decreto de 27 de
octubre próximo pasado (C. L. núm. 281). Dichas gratifica-
ciones serán abonadas desde las fechas que se determinan en
la relsoíón citada.
De real orden 10 digo á V. ro. para su conocimiento yde-
más' eí-ctos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
30 de diciembre de 1897.
Señor Ordenador de l?agQ-8 de Gurra.
señores Directores de las Academias de Infantería, CabaJit.<




Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente' delBeíno, de acuerdo con 10 Informado por el Oon-»
ePi!) Supremo de GUll1ra y Marina en 10 <1e1 actual, ha te-
nido {¡ bien conceder ú n.a Celestina Fernéndcz Palacios,
viuda del maestro de fábrica de tare€rtl. clasedel Cuerpo de
Artillería. D. Joaquín Aguirl.'e Sánchez, la pensión snuel de
750 pesetas, qua le corresponde por el reglamente del Mon-
tepío MilítarLo,tatifa inserta en el folio 120 del mismo, con
arreglo elsueldo disfrutado por el eauaente; la cual penl'lÍ,ón
se abonará á la interesada. mientras permanezca en dicho es-
tado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ovie-
do, desde el 14 de julio de 1894, siguiente ~ia al del óbito
iel caUBante~ "
, De real orden' lo digo·l\V. E. para su conocimiento y
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C:'haíleda.. 1I Luis Lópes Óor¡lón ...•• LO novbre i897.
Artil1frl'Ía... 1I Pablo Bernardos Martín.. 1.0 díebre 1897.
Ldem, • • • •• 1I Arturo Arflllano Muñoz •• 1.0 dicbre 1897.
Ingenieros.. 1I Santiago VicatCaballero. 1.0 novbre 1897.




Excmo. Sr.: Ea-vista deJ.tescrito que V. E-. dirigitbi
a~eMinisterio en 17 de ootubre próximo pasdn; ol1~snda:
ilistancia promovida por el segundo teniente de. la -esula dé:
31 diciembre 1897
I Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigó A¡ €8t~ Ministerio en 29 de octubre próximo pasado, dando
1 oner t,. de haber eonoe.lído el regreso á la Penínsuta al te-
1 .¡ niente 13()}'(·nel de El3tadí] Mayor del Ejército D. Félix Arda·
naz t.resp:), como comprendido en la real orden de 25 de
mayo último (D. o núm. 115), el Rey (q. D. g), Y en BU
nombre la Reina Reg-ente del Reino, ha. tenido á bien "pro-
bar la r:etermioftción de V. E.; siendo, por lo tanto; el ínte-
resano b!lja en ese dlstríto y alta en la Península en la for-
ma ,·cg.1flmentrría, quedando á suJlegada '~n situación de
reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás ..fectos. Dlos guarde A V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de diciembre de 1897. ~
MIGUEL CoRREA
Setinr Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Cspítanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
densdor de pagos de Guerra.
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>, ,reserva de .Infantería D. Antonio Vi'la nueva Juenes, en
súplica de que se le coloque en el cAnuario Militar' en el
lugar que le corresponda, el Rey(q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que al
Intereaado se le eoloque en la escala de su clase, eon eí nú-
• mero 545 segundo, inmediatamente detrás de D. Autol'io
Rodrignez Menéndez.
De real orden lo digo') á V. E. para su conocimiento y
efectos eocsíguientea. Dios guarde á V. E. muchos aüos.
Madrid 30 de diciembre de 1891.
MIGUEL CORREA
Betior Capitán general de la isla de Caba.
Excmo. Sr.: Ea villte. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de octubre último, cursando instancia
premovída por el segundo teniente de la escala de reserva
de Infantería D. José Marfil Rubio, en súplica de que se le
coloque en el .Anuario Militan en el lugar que le corres-
ponda, el &&y (q. D. g.), Y en su nombre la Rt'ina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que el recurrente sea
eoloesdo en la escala de su elssa, con el nüm . 594 segundo,
inmediatamente detrás de D. José Santa Maria Expósito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efe(l~os consíguíentes. Qios guarde á V. E. muchos años,
Madrid SO de diciembre de. 1897•
MIGUEL CORREA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr:. En vi~ta del escrito que V. Hl. dirigió á
tese Ministerio en 6 de octubre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el segundo teniente de la escala de
reserva de Infantería D. Hilllrlo Ruiz Rojas, en süplíea de
quese le coloque, en el cAnuario Militau en el lugar que la
correspouda••elRe,y (q. D. g.), yen su nombre ~a Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien resolver que el recurrente
sea colocado en la escala de su clase con el núm. 1.•161 se·
gundo, inmediatamente detrás de D. Antonio Pérez Gay.
De "fas.} of;den, lo digo. á V. E. para su conocimiento y
efe0toj:\ eonsiguientea; Dios.guarde á V. ID. muchos a"qos.
M!W-rid 30 46 diciembre de 1897. ,
MIGUE:L CoRREA
Sefior,Capitán general. de la isla de Cuba.
Examo. Sr.: El.~y (q. D. g.), Y en su ~o~b~ la E.~j.
n&R~Qt,d{llB.!;ino, ha.tenído á bíendísponer que.. ~t;lt6fi~,
se rt'sU&lV'e ~.r& 1& sltuaeíén definit.iVllt del, coronel de. E~ta·
do Mayor del EjércitQ D.J!lan,Escrib,!\uQ: Q¡¡.;dll, y coman-
dan\e8 D.,C~lt.J.Rive~ Urub l1ru. Dl.TimllteoC~hro E~cribá,
D•.Luis llánde& OGeipo de Ll,ano y D. JtljlQ, Colo~. R ldá"u..
regresados á la Pt:\n!nrmla proce&tlAt~ de,~~, 6i(lIci,~Q ooÍilQ
comprendidos en: la; real orden de 25 de mayo último
(D. O. número 1l5~~q~,4.en.~la, m,~,~~e~ c9.W;~~~.~~~:
aervicio. .
:Oereal orden 10 digo aS V. E.~pa:ra su eonoeiráienio y
efectos cO~8iguiente8. DioS guarae'll V.K. mucl1Ut1 aflos.
Madrid SO de diciembre d"é 1891. '. :' ,
MIGUEL CoRREA
St4Q~~~ge~eQl~ la.jaJ,~.~O;
58ft9l'e8 Ol.pitaMB Aellerañi8 de lápñmsra, Si8gnnda· Y ter-
.'~ .iWgIo_,'~I'''' .a..¡."'emt'M"'*"--_
Y'~·~ft§ar-.~-:,; .• :_.. ,:\-
.. -. . !' ~..,.. - ..... ~ . .
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Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió'
este Ministerio en 15 del sotual, aoompañandn oendñeado
de reconocimiento fa(Jultatívo sufrido por el coronel de In-
fanterit.l. D. Joaquín Rodríguez Méndez, en situación de reem-
plllz') en esta región, como procedente de el distrito. de Cuba,
en cuyo documento BIl justifica el restablecimiento de su sa-
lud, d. Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido-a biela resolver que el interesado sea nueva-
mente alta en el distrito de que procede, .con arreglo á la
real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179). incor-
porándose á su destino dentro delplaso marcado en la.de 7
de dicho mes y año (D. O. núm. 150). . .
De la de S. M. lo digo á V.,E. para su eonoeímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. EL muchos ¡años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1897.
CORREA
8eñr.r Capitan general da C~9tiU4 laWuClva. y ~r~J]1.4ura.•
Señoree Capitanes generales de 11\ isla de Cuba, segunda, sexta
y oé~~,,:a reg,iones~ In~p~ctQr. de la C»jllJ~.~neraI d~ tiltr~~
mar y Ordenador de pagos de. ~uerra~
. Excmo.. S1;.: EJ;l viata del escrito que V. E. dirigió á este
MiQistEdo:;e.n ladel actual, aCiJmpaiíl\;ndo certificado del re-
con 1cimlen,to f~t1tt».tivQ sufrJdp por el coronel de Iqfantarla.
deldístríto de Cub!\, D~ JenÁfolS,ira de Mirue1. en cuyo do-
cumsnto sejuatifioa el J;es~bi.ecim.iento de.su salud, el Rey
(q, D. g.), y en su nombre Js, R(lin,B. Reg!lute'del R..ino f ha te-
nido á bien resolver que el Interess-to sea nuevamente alta
en el menotonade distrito de Cuba de que procede, con arre- .
glo á la real orden de.27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179);
incorporándose á su destino dentro del plaso marcado en la
de 7 de diQJ:!q ~es. y año (D. O. núm. 150).
De la de S. M: 10 digo á V. E. pítrll 81 conocimiento y
demá8 efectos. Dios guarde á V. N.muchos afiOR. Ma-
~d ~dQ diciemJ;lrede 18\17. .
CoRR.EA
Señor Capitán general de Sevilla y GraDada.
~ñore8 Capitanea g2neraleR d-e la isla de Cllbll., sexta y octava
r~~?~es, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denadqr de pagos de Guerra. .
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Excmo-.Sr.: En vista del escrito que y. E. dirigIÓ á
este Ministerio en 13 de noviembre próximo pasado•.dand'o
cuenta de haber concedido el regreso á la Península"8.1 co-'
mandante' de Infantería D. Tomás Ezpeleta Ranedo. como
comprendido en' la real orden de 25 damayo- últímo.
(D. O. núm. 115), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Begente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
nación de V. E.; siendo, por lo tanto. el interesado baja en
ese distrito y alta en la Península en la forma reglementa-:
ría, quedando á BU llegada en situación de reemplazo' en el
punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo dígo á V. :ro. para sn conocimiento .y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos Mios•. Ma-
drid 80 de diciembre de 1897.
MIGUEL OORREA
Sefior Oapitán general de la isla de Oube,
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta, sexta y
octava regiones, Inspector de la Oaja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra. .
EXCmo. Sr.: En·vista del escrito que V. E. dirigióá
este Mihisterio en 17 de' noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido el regreso á la Península al bo-
mandante de''!nfanteriáD. Eduardo Casado BerbéD,qomo
comprendido' en la real orden :de 25 de mayo último_
(D. O. núm. 115),-el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-'
nación de V. E.; siendo. por lo tanto. el interesado baja en ese'
distrito y alta en l~ Península en la forma reglamentaria,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija~ínterinobtiene oolooaoíón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drld 30 de;diciembr(de 1897. .
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán genersl de la isla de'Oaba.
Señores Oapitanes generales de la segunda; sexta' y ?,ctava "
regiones. Inspector de la Caj,;, general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Ospítanes generales de la segunda. sexta y octava
regiones. Inspector de 'la Caja general-de: Ultramar y
Ordenado» de pagos de Guerra.:
'F
prendido en la. real orden de 25 de mayo último (D. O. nú-
mero 1155, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre ¡a Reina Be-
gente del Reino. ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; siendo, por lo tanto. el interesado baja en ese dis-
trito y alta en la Península en la forma reglamentaría; que-
dando á BUllegada en situación de reemplazo en el punto
que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ08. '
Madrid 30 de diciembre de 1897.
MIGUEL OORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñorea Oapitanes generales de la primera, segunda, sexta. y
.octava regiones. Inspector. de la Oaja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra•
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino. ha tenido á bien resolver que el te-
niente coronel de Infantería, D. Antonio Cano FialIo, sea baja
en ese distrito y alta en lá Península como consecuencia de
la real orden de, 27 de octubre último (D. O. núm. 244).
quedando en situaoión de reemplsso en el punto que elija
ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E.· para su conocimiento y
demáe efectos.' Dios guarde á V. lll. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1897.
".
Excmo. Sr.: En vista delesoríto que V.)!l. dirigió áeste
Ministerio en 29 de octubre próximo 'pasado. dando euen-
ta de haber concedido el regreso a la Península al coronel
de Infantería D. Manuel Tejeriao Cnero. como comprendido
en la real orden de 25 de mayo último (D. O. núm 115). el
Rey (q.D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á, bien'aprobar la determinación deV. E.; siendo.
por lo tanto. el interesado baja en ese distrito y alta en la
Península en la forma reglámenterla, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija ínterin ob-
tiene colocación.
De real ordenlo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
30 de diciembre de 1897.
MIGUEL OORREA
Señor Oapitán general de l~ isla de Ouba.
Beñorea Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones. Inspector de la Caja'general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en '23 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido el regreso á la Península al co-
mandante de Infantería D. Isidoro Fres~eda Cano, comoeom-
prendido en la real orden de 28 de febrero de 1896 (C.L. nü-
mero 413), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; siendo,por lo ~nto, el interesado baja en ese distrito
y alta en la Península en la forma reglamentaria. quedando
a su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija
ínterin obtiene colocación. .
Dó real orden lo..digo á V. )I:. para su conocimiento i
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma·
drid 30 de .diciembrede 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de la~if'lla de Puerto Rico.
. Beñores Oápitanés generales de la segunda. sexta~y octava
regiones. Inspector de la Oaja generalde Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra. -
"
......
Exomo. Sr.: ' En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de noviembre próximo pasado. dando
cuenta de haber concedido el regreso á la Península al eo-
mandante de Infantería D. Julio Llorente Adán. oomocom-'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V..E. dirigió AeBte
Ministerio en 3 de noviembre próximo pasado, dando. euen-,
ta de haber concedido el regreso á la Península al capitª-!J. de
Infantería D. lIariano Bretón y Bretón. c~mo comprendido
en la real orden de 25 de mayo último (D. O. núm. 115)~ el
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M1GUEL CaRREA.
Beñor Capitán general de la isla de .Cuba.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dar de pagos de Guerra.
Señal" Capitán general¡de~lasialas;Cana.riss.
Beñores Capitán generalde las islas Filipinas, Inspeotor de la
'~'~Caia general de Ultr~ar y Ordenador de pagos de Guerra.
CORRlllA.
~,.~..
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. d~igió á
este Ministurio en 3 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta-de haber concodido el regreso áJa Península , al prí-
mer teniente de Infantería D. Luis BéJarlllercader, como
comprendido en la real orden de 25 de mayo último
(D. O. núm. 115), el Rey (q. ' D. 'g .), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
nación de V. E.; siendo, por 10 tanto, el intere~ado baja en
ese distrito y alta en la Península en la forma reglamentaria
quedand? ti. su ll~gada ~n sitnación de reemplazo en el pun~
to que eliJa ínterin obtiene colocación.
De real 'orden lo digo AV. lll. pera su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos'años. Madrid
30 de diciembre de 1897. '
l\heUEL CoRREA
Señor Capitán general de la isla tle Cuba•
&tfío~ Capi~nes generales de la segunda, sexta y octava
~e¡xo~, Inspector de la Caja. general de IDtramal '1
Ordenador de pagos de Guel'l'8•
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 17 de noviembre próximo pasado, .dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península del oa·
pitán de Infantería D. Luis Franco Cuadras, como compren-
dido en la real orden de 25 de mayo último (D. O. nüme-
ro 115), el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; siendo, por lo tanto, elinteresadobaja en ese distri·
to y alta en la Península en la forma reglamentaria, que.
dando á su llegada en situación de .reemplazo en el punto
que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden ' lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1897.
.MIGUlllL CoRREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sena y ootava re-
giones, Inspector de la, Caja general de Ultramar y Or-
denador, de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: En vista del escrito .que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de noviembre último, cursando instan.
cia promovida por el capitán de Infanteria D. Criatóbal
Fiero del Castillo, en súplica de que quede sin efecto su
destino al ejército de Filipinas, dispuesto ' por real orden
de 27 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 243), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder A.Io solicitado por el reourrente.
De real orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Di'os guarde á V. E. muchos añol!. · Ma-
,drid 31 de .díeíembre de 1897.
~IGUm;. qo~R~
Señor Capi-Un general de la isla de CaDa.
Beñorea Capitanes ge~era,les. de la primera,' sexta y séptima
regiones é islaa Baleares, ' Comandante general de Ceuta,
Inspector de la Caja general de IDtramar y Ordenador de
pagos de GWlr~a.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que quede
sin efeoto el alta en la Península de los capitanes de Infan-
teria D. lIanuel Fidalgo Melquita, D. Baldomero GODlález
Tomé, D. Juan'Comunión Ubalde y D. Gabriel Wolgeschaffen
.artíDez, dispuesto por real orden circular de'27 del actual
"(D. O. núm. 292), debiendo continuar cada uno en su ano
':terior situáclón. . . .- , . .
De ~El.al orden lo digo á V. IIl. para su conocimiento]y
.~eí:nA8 ·éfécfus·• . Dios' guarde A V. E: mucho! ·afios. Ma-
"(flid 30dediciémbre'dé 18lJ7.
.. • • ~ ; . .... y • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido Abien resolver que al ca-
pitán de Infantería de ese ejercito, en situación de licencia
por enfermo en esta corte D. Mariano Martinez SáDchezGijón,
. se le considere comprendido en la real orden circular de 27
del actual (D. o. n úm. 292), siendo en su conseouenoia baja
definitiva, en ese distrito.
Da -real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde AV.E. mnohoa años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1897.
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo,
por lo tanto, el interesado baja en ese distrito y alta en la
Pen ínsula en la forma reglamentaria, quedando A su llega-
da en situación de reemplazo en el punto que elija interin
obtiene colocación. '
. De real orden, lo digQ é V. E.para su conooimiento y'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 30 'de diciembre de 1897. . .
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de la isla de Caba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y ootava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
nador de pagoa de Guerra. ' . .
Excmo. Sr.: En vista.del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber díspuesto el regreso á la Península del capi-
tán de Infanterla D. Ricardo Ferrer de la Faente, como com-
..P;X'e!1dido ~n la ,r,eal q.~d,eIl: de 25 de ,mayo ~tim() (D: O. nú-
mero 115), el .Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Be-
.¡,:~~~te derJ~~iJ?o; l;1a ~nido, (bi~D: :aprobár la deteJ:ÍJililaci,Ón
:Jl~ V: .E';.!i~~do; por}~:~~,to"i~,~tr!~aiJ0l ~ja ~~~dis.
..mt.o.y alta en la Penfusb.lt\ en J.a'rottna lag allleD_.m, que-
~'~~~Q' ~ ~u ~~.e~.si~ación, :~"*reDlP~:6D. elpnnro
que élija interin obtIene oolooaalOn. . .
De real ·orda.· lo .ti....... V. Il. "D&WJ, ltU:oont'iRiml;anto y
. I f~l Jfrfl( , ' «X) " ¡ ) . K j'~~ .. , ' . , ~ ---;-,- .r,~
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Excmo. Sr.: En vista del escrit..¡ que V. E. d-rígióá este
Ministerio en 20 del mESactual, soompañsndo certíñoado de
reccnocímiento facultMivo sufrido por el primer teníen;e de
la eBcala de reserva de Infantería D. José Orcajuelo Moreno,
en LUYO documento se justifica el restableclmínto de su sa-
lud, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre lit Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado sea
nuevamente alta. en el distrito de Ouba de que procede, con
arreglo ti la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. nüme-
ro 179), incorporándose á su destino dentro del plazo mar-
cado en la de 7 de dicho mes y año (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 30 dé díeíembre de 1897.
Belacidn que se cita
Cuerpoa Clases NOMBRES
Caz. de Cádiz núm. 22. 2.° Teniente D. José García PujoL'
Bón. Infante núm. 5 •• 1.er Teniente » Emilio Borrajo Vivar.
Idem Zamora núm. S.. Otro .•.••••. ) Juan Lópes Soler.
Idem Borbón núm. 17. Otro ......•. » Pedro Montilla Oasals,
Idem Guadalajara nú-
mero .20•••••••••••• Otro ..•••••• ) Gregorio Fretull López.
Idem León núm. SS••. Capitán.••. , ) Enrique Alix Recalde.
Idem Baleares núm. 41 1.er Teniente ) Enrique Su4rez Doza,
Idem••.•.••••••..••• Otro••••..•• » Joaquín Soto Larrea•.
-
1
Madrid 31 de diciembre de·lS97.
,
COBREA
Exc;o<? Sr.: En vista del eacrito que V. E. dirigió á
~Std Ministerio en "( dei actual, acompañando certificado ·del
reconocimiento facultativo sufrido por el primer teniente de
Infantería, procedente del distrito de Cuba, D. Enl'iqu6~o
Ortega, en el que se hace eonster que continúa. enfermo, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReínsBegente del Reir,o,
se ha servido conceder al Interesado seis meses de prÓrroga
en su actual situación de reemplasn, según se prevíene en el
articulo 2.° de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 179), al que se halla sujeto.
De re-al orden 10 digo á V. .fil. para' sú conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 31 de diciembre de 1897.
Señor Oapítán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MIGUEL CORREA
Señor Oapítán general de las isba Fijip1iittll:
Señores Capitán general de la primera región, Inspector de .
la O,ja general de Ultrame.r y Ordenador de pa.gos de
Guerra.
:Exorno. Sr:: El lley (q; D. g.), Y en su nombré la Rei-
na liegllnte delReino, ha tenido a bien destinái á,' e~e·dis·
trito al segundo teniente dél regimiento Infantería. de Áfri-
ca núm. 1 D. Manuel Amor y dt'l Soto, el éual octlpara. la va-
cante del primer teniente de la misma arma en ese ejército
D. Norberto Bauzo Caudillo, que' desde luego regrssaráá la.
Península. .
"De real' orden lo digO á V. lt. para 'sü' cónocimi~nto y
Excmo. Sr.: Habiendo sido bája en la EsclUela Súperior
de Guerra, por real orden de-1.o qel actual (D. O .núdt. 272),
el primer teniente de Infantería D. Ignacio é:resp~ Coto,'iultes
de terminar en ella sus estudios, el Rey eg. Dvg.), yen. iU
nombre la Rsína Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver que el interesado sea nuevamente alta en ese distrito.
del que procede, oon arreglo á la real o.rdend~ 26 desgosto
último (D. Ó~ n~m. 191).
De real orden Ioidígo aV. E. para su conl)Qimiento y
,E'~ec~('s 0P.~~.tul?-?,~' ,Dios guarde á v. E. muchos' am>8.
Madrid 31 de diciembre de 1897.
Señor Capitán general deValeneia.
Beñores Oapij;a~es, gen~rales de la isla de CUDI, segunda" i1
sexta y octava regiones", Inspector da la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos,de Guerra.'
.Kxcrpo. Sr.: En vista del escrito 'que V. E. dirigió á
este 'Mínisterio en 29 de noviembre próximo pasado, acom-
pañando eertiñeado de reconocímísnto facultativo suírldo
por el primer teniente de la esesls de rest>rva de Infantoda,
D. Venancio García Rod;'íguez, en cuyo documento ee [ustifl-
ca el restablecimiento de 'Su salud, el Rey (q, D. g.),'y ea su
nombre la Reina Regente del Reino, hit tenido á bien resol-
~~r.que el inter~~!\do ~e:l),lUeya~flnte aUn eneU!ietrito de
Fllipiuas de que prooed-, c~n arreglo ,A 111 real orden ds 27
.?i')j~l!o de !89,~ (C.'~. nú~. 179), Incorporándose á su des-
tino dentro del plazo :marcado en la de 7 de dicho mes y año
, '(O. Ó. núm. '150),.' . .
. 'De la de S. ':M:•. lo .digo á V.. E; para su conocimiento y
demés 'efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drilfS1 de iíi¿iembra de Ü~97. .
. - OORREA
Señor Capitán general de CaatiUa la Vieja.
Señores Ospítanes generales de las islas Filipinas, 'y cuarta
régióil:;'Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pllgóS 'de:auerra. .
----
":Exorno: Sr.: En vIsta "del ~só~ito'que V. E. dirigió á
este Mwisterio en 10 de septiembre último, dando cuenta
de haberdíspuesto causen baja en ese distrito los oficialea
oomprerrdides en" la -sígutente relación, que principia con
D. José Garcia Pu,jol y termina con D. Joaquín Soto Lazrea,
~ que no 'se incorporaron á 'ese.ejército 'por haber sido 110m·
brados alumnos dé la Esoúela Superior de Guerra, el Rey
(q , D. g.), Y en liI'Il nombre -la Reina' Regente del Reino, ha
tenido Qbien aprobar la determínaolón de V. E.; ¡;jendo,en
'Su consecuencia " baja en ese distrito y alta eu -IaPsníosula
. con arreglo tl. la real orden de 26 de agosto préxlme pasado
(D. O. núm. 191). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á, V; E¡ muchoeáños.
Madrid 31 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
'..... ......,
Beñor Oapítán general de la isla da Cuba.
. .
~~~ores Oapit~n~s ,lJE}nerales (le la segunda, sada y octava
regio,nes, Director de la Eseu,ela Superior de Gue~ra. Ins-
pector deIa Caja general .deUItramar y' Ordenador de
pagos de Guerra.
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ha tenido á bien resolver que el interE\sado sea nuevamente
alta en el mencionarlo díssrtto de Cuba dé! que procede, con
arreglo ti lp. real orden de 21 de julio de 1896 (C. L. número
179); íncorporándcae á su destino dentro del plazo marcado
en la. de 7 de dicho mes y año (D. O. núm. 150).
De real orden lo digo A V. ro para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de C';stilb.la Nueva y Extremadu.r~.
t;efloreR Ccpítenes generales de la isla de Cuba, segunda, sex-
ta y octava regíones, Inspector de la Caja general de Ultra-
m2lr y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. ~r.: En .~sta del escri~o que V. E. ~~igió ti
este Ministerio en 9 de octubre último, ourssa.ío .iniitancia.
promovida por el médico segundo del cuerpo de' Sanidad
Militar D. Alvaro Bi~dJna O.rttlga ,destinado al distrito de
Duba por real orden de 31 de agosto de 1896 (D. O. nüme-
ro 194), al ingresar eñ meno Cuerpo, pero que no há pcdído
incorporarse ti BU destino por encontrarse enfermo, el Rey
(q D. g.), Y~n su nombre la Reina Regente del- Reino, ac-
cediendo á loa deseos del interesado, ha tenido l\ bien fYg.
pon~r.sel~.t'xpida~~deluego ~sl1:porte,psra que et;r;lblu--
que lnmooHtfíamente para aquella isla; debiendo someterlo
ti clasificación para colocarlo en la escala de su clase el¡ el
lugar, queje corresponda.
" De real orden lo digo ti V. :81. para. su conocimiento y
efectos coneigujent.ea. . Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 30 de dioiembre de 1897. •
CORREA
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vaacongadas.
Señores Ospíüenes generales de la isla de Cuha, segunda y 00-
tava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Midsterio en 15 del actual, acompañando certificado
del reoonoclmíento faoultativo sufrido por el capitán de la-
fanteria del ejército de Onba, Pedro Ferrer Alsino, en cuyo
documento se [nstíñ a el restablecímlento de su salud, el
Rey (qv D, g.), Y en su nnmbre la liein~ Regente del Reino,
hu, t..¡uido a, bien resolver qUH el íutereeado sea nuevamente
alta ea dicho distrito de Cuba d.. que procede, con arreglo á.
1.. real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 171l); in-
eorporándoae á su desuno dentro del plazo marcado en la.
'd<37 ¡te dicho Olés Y afio (D. O. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para su oonootmíento
y demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos añ-s, Ma-




demás efectos. Dios ¡;¡:uarde~á V. E. muchos afias. Madrid·
30 de diciembre de 1891> ,_~':.á"¡
"" , MIGUEL CORREA]
Beñor Capitán genei al de la isla de Cuba.
Beñores Capitanes generales de la segtln" a, sexta y octava
regiones, Comandsnte general de Melilla, Inspector tle
la Caja general de Ultramllriy:Ordenador de pagos de
Guerra.
Señor Capitán general de Valencia. '
Señores Capitanes generales de ia isla de Cuba, Inspector d.('\
la Caja; general de Ultramar y Ordenador de pagcs tia
Guerra.
.....
Excmo. Sr.:' En vista del escrito que V. E. dirlgló á
este Ministerio en 9 de septiembre último, acompañando
certificado de reconocimiento facultativo sufrido por el se-
gundo teniente de Infantería, herido en Cuba, D. Andrt,s
_aldonado, Gijón, en cuyo documento se justifica el restable-
cimiento de BU salud, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el
interesado sea nuevamente alta en el ejército de Cuba' del
que proe-de, con arreglo á la real orden de 27 de julio de
1896 (C. L. núm. 189), Ineorj.oréndose á su destino dentro
del plazo marcado E'U la de 7 de dicho mes y año (DIARIO
OFICIAL n*m.150).
De la de 8. M. lo' digo á V. E. para su conocimiento
¡ demás efeosos. Dies guarde ,á V. E. mucho", afias. Ma-
drid 30 de dícíembre de 1897.
ExcmG. Br., En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido el regreso á la Península al co-
mandante de Caballeria D:-Manuelllloreno Sl:Inz, como com-
prendido en la real orden de 25 de mayo último (DI.ARIO
ÜFICIAL núm. 115), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
BeínaBegente del' Reino, ha tenido ilMenaprobar la deter-
-Iñintlción de·Y. E.; siendo, porIo saato, el interesadc baja
, en ése 'disttito y alta en'la Península en la forma reglamen-
tgda, quedando á su Ilegada en aítnaeíón de reemplazo en
el punto que elija, íntérin obtiene noloeación, .
'Dereaí orden lo digo fi.V. E. para su conocimiento y
~ defiías eféctos. Dios guarde' á V. E: muchos años, Ma-
drid 30 de di~iembre de 18in.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de ·OOa.
Señores Oapltenee generelea.de Ia segunda, .!'lexta y octava
regiones, Inspector de la C.tljageneral de UUramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo.Sr.: )iln vista del esorito .qua V; E. dirigió á
esiélriñiáÍerio.en 15, de novi~b~ :(lltim!l, !loomps.:f).ando
certificado dereconocímíento facUltatiW. ~qhido por el ca-
pitán de Ingenieros, en situación de reemplazo en esta COl'tq
como regresado del ejéroHo.Qe-Cuba, D. Emilio Riera Santa';
maría, en el qne se acredita q~e se encuentra resablecido ~
, pn8dtr;pcri-tan'o; prestar en:ll~;1:~a:e~¡clase~~'el ~{lt. f)~'~, ~'Il~'fa' - " llifitRefiíoj
Sefio! CapÍtán general de Valencia.
Sefio~es Capitanes generales de la isla de Cuba, seganda
sexta y octava reglones, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
... . ,.
lCx~~o. ~r.: En vista. del escrito que V. E. dir,~á á
este Minliterlo en 30 de octubre próximo pasado. dando
31 diciembre 1897
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Safior Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Beñores Oapitán general de' la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
MIGUEL OORREA
Sefior Capitán general ~~ l~ isla de Cuba.
Señores Oapltanes generales de la primera, segunda, sexta,
séptima y octava regiones, é islas Baleares y Ganarías,
Oomandantes generales de Ceuta y Melilla, Inspector de
iá: 'Caja general dé Ultramar y Ord.~nadór dapagos de
. . . r. _ . ¡ . • •' . l. j . ~ - ' ; ~
Guerra.
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y cuarta
región, Inspector de la Caja general de :Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra. .
MIGUEL CORREA.
Beñor Capitán general de las islas Filipinas.
Beñores Oapítán general de la sexta región, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
~x~~o. 8!.: En v~~ta ~el es.?rito q~ V. :w- ~~r~gip á
este MlnlsterlO en 20 de octubre último, dando olIenta de
haber concedido seis meses de iiQencia'p~ra la PenÍns~i4loal
segundo teniente de Iófáiit~ria J)~ Eduardo Gay Fo~er: ~n
razón á su ~ial.estad~ d~ salud qu.e·J~stific!, ~on ~i ~~;~~ca­
do de reoonccímiento f~cnlt~tiv? q1;16 a.~qmp_~ña, ~l ~ey
(q. D.- g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determimici6nde V. E., y una vez
terminada dicha licencia, será el illtere~~~o baja ~~ ~~~ dis-
trito y alta en la Península, quedando sujeto á lo preceptua-
do en los arts. 3.0 y 4. o de la real orden de 'ff{ de julio de
1896 (C. L .. núm. 17~).
De la de 1:3. M. io digo á V. E. para su conooimiento y
. efectos consiguientes. .Díos guarde á V.:ID. muchos años.
Madrid 30 dé diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señol' Capitán general de las islas Filipinas.
Beñoree OapItanes generales de la te!cera ycuarta r~~iones,
Inspeotor de la Oaja. general de Ultramar y 0'4en~~or de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ~n vista del sseríto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1'5 d~l mesactuel, ·acomIl!'Lfiaq,\l.o cer~ific~­
do que justifica que el oficial segundo de AdministrJlción
Militar D. José Lueena Alcaraz, no ha. ' po~ido ~~~Brc~r
oportunamente para Filipinas' por fll.lt~ de litera, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina R.egente .d~l Beíno, ha
tenido á bien concederle prórroga de embarco con arreglo
81 arto 169 del reglamento de revistas, aprobado 'por real de-
creto de 7 de dioiembre de 1892 (C. L. núm. 394).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1897.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~ei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que .~l sol-
dado procedente de ese ejército Benito ~arcia Gallardo, que
ha regresado ti la Península acompañando al general de bri-
gada D. Juan NúfiezLucio, cause alta en la misma en la .re-
vista de enero próximo.
De real órdeIi lo digo á V. E. para su conqcilW!3J;1.to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





. D. Rafael Chicoy Arreceigor. Hospital J?ili tar de Madrid.
:.• Pablo Salado Fernándllz.• 2.0 Depóaíto de sementales.
:t Eduardo Ramos Ordófíez. ; l er bón, reg, Africa núm. 3.
J Francisco Mora Caldés .•. l er bón, reg. Baleares núm 2.
:t LucasZamora Mont8rrubio Eventualidades en Canarias . .
:t -Francisco Moreno Sáenz .. ller b ón, Artillería de plaza.
:t Miguel Trallero Sanz••• •• Comisión liquidadora de cuerpos
. . . .' . . disueltos de Cuba.
» ArturoFernándezFontecha Academia de Caballería. .
:t Leopoldo García Torices .. Academia de Admón. Militar.
:t José Andújllr Solana •.••• 2.° bón. del reg. Inf.a de 111 Lealtad.
~ José García Torices •• : ••• Bríg," Sanitaria. (Ambulancias).
t Emilio Soler Rodríguez ••• l er b ón. ler Reg. Zapadores Minll~
. ' . '" dores.
:t Dionisio ~to Fernández. Hospital Militar del Peflón.
Excmo Sr.: En vista de lo propuesto por V. E:, el Rey
(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar á ese distrito, en las cond íeíenes de la
. real orden de 1.0 de abril de 1895 (C. L. IJÚm. 92), á los mé-
dicos segundos de Sanidad Militar comprendidos en la aí-
guiente relación, que principia con D. Rafael Chicoy Arrecei-
gor y termina con D. Dionisio Tato Fernández, que les ha oo-
rrespondido en sorteo, debiendo incorporarse dentro del
plazo que está prevenido. .
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid'SO de diéiembre de 1897.
cuenta de haber concedido la continuación en ese distrito,
por hallarse enfermo, al subinspeotor médico de segunda
clase de Sanidad Militar p. José EÍías Berrero,' pero perte-
neciendo al cuadro de reemplazo de la primera región, el
Rey ('1. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino ,
ha tenido á bien aprobar la determinaoión de V. E.'por ha-
llarse ajustada á lo prevenido en las reales órdenes de 27 de
diciembre de 1890 (C. L. núm. 506) y 7 de julio de 1893
(tl. L. núm. 247), dándole por lo tanto de alta en la nómina
del primer Cuerpo.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
30 de diciembre de 1897.
Madrid 80 de diciembre de 1897. CORREA.
. j
Excmo. Sr.: .En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio ~n 29 de octubre último, dando cuenta. de
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h.ap'&,r~onQed,ido ~lUa.1íro meSE!B de lIQI!n.o~a para la Península
1:\1 segundo teni~lltE~ de la escalade J;eser;va retribuida de la
Q-n,ardia Civil,D.•anuel Gonzál~ J\ubio,Eln razón á .su mal
estado lie salud q}1e justifica con el certíñoado de reconocí-
miento facultativo que acompaña, .el ~.Y (q.D. g.), Y en
.su nombre la Reína Regente del B~ip.p,ha tenido tí bien
~p.robar.la determinación de V. ,E., y una vez terminada di-
JlAa licenCi.a,será eIin~re.sadobajaene~e distrito y a~ta en
la Península, quedando sujeto lÍo Jo preceptuado en los ar-
tículos .8.0 y.4.0 de la real orden de 27 de julio de 1896
(C. L. D;Úm. 179).
De la de S. ,M. lo digo á V. E. ,pl\ra J3U eonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á ;v. ;m. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 189-7.
,M1GlJ;JllL CORBEA.
S~iíorCapitán general de la ¡ilIa deOuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
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Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. ,E. cursó á
este Ministerio en 18 del actual, promovida por el médico
primero de Sanidad ,Militar del ejército de Duba D. Ber·
nardo Riera Alemany, en súplioa de que ~e le amplie por
. otros dos meses ,la licencia que por asuntos propios disfruta
en esas islas, el Rey (q. D. g.), Y en sujiombre la .Beína
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
currente por hallar,ae oomprendíde en el arto 62 ,de las íns-
trucciones de .16 de marzo de 18~5 (C. L. núm. 132).
De rElal orden lo digo á V. E. para su oonocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. )la·
drid 31 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 16 del actual, promovida por el capitán
de Infantería del ejército de Cuba, en uso de dos meses de
licencia por asuntos propios en esta corte, D. Santiago Zumel
Ruiz, en súplica de que fe le concedan otros dos meses de
lioencia en el expresado concepto, el Rey (q. D. g;), y en su
nombre la Reina Regente del Beíno, se ha servido acoeder á
los deseos del recurrente, como comprendido en el arto 62
de las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nüme- '
ro 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Madrid
31 de diciembre de 1897.
CQ~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:a:trema~l1ra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeotor de
la Caja ~enerál de Ultramar y Ordenador de pagos de
,4;ll8r ra .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 3 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber conoedido euatre meses de licencia para la
Península al médico primero de Sanidad Militar D.Manuel
Martín SaInar, en razón á su mal estado de salud, que [us-
tifica con el oertifioado de reconocimiento facultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Réina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., y una vez terminada dicha lioencia, será elinteresado
baja en ese distrito y alta en la Península, quedando sujeto
ti. lo preceptuado en los arte, 3.0 y 4. o de la real orden de
27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre. de 1897.
MIGlJELCORlUU.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Capitanes generales de la segunl1s, sexta, octava 1'e-
¡i9,~es, I~P~1 9~ l~, .Caj~ ,genel~ld..e p)tr~ y Qrje.
p~~or de pagos Aa ~a~rr.~. . . . .'
I:xcmo. Sr.: En vis.ta de la ~nciaque~~,s. cursó á
ee1íe Ministerio en 15 del ao~ua1, promovida .por el primer
teniente de la escala de reserva de Gaballer4\ del ejército
de Cuba, D. ,Jo.6 Linares lIeDs, en súplica de 'que se le oon-
eedsn dos mflses de pr.órroga. Á la Iíeeneie que .p'lr asuntos
FQ,Ples disfruta en esa rilgión, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la ReiIU' Regente del Reino, se ha. servido aeeeder
. "'--los ~sao~ del ,.ecurrentl¡l,por hallarse eomprendido en el
arto 62 de lae instlucaiones de 16 de man:o 1885 {C.,L. nü-
.m~ro132).
De real orden lo digo á V. 11. pp.!& su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Á V. lE. muchos aÍÍOi. Ma·
drid ei~ ,!llciembre de 1897.
lo-
Exemo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti es.
te Ministerio en 23 del actual, dando cuenta de que el oo-
mandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejéroito D. Eva-
risto C~8ari~o G~rl!lnda terÍninaen fin: de dicho mes 108
cuatro ~e líeeneía que se halla disfrutando por enfermo en
esta zegíón, como prooedente del distrito de Ociba.el Rey
(q':D. g.), .y en su nombre la Reina. Regente del Reino, ha
t~md,o á bien resolver que el interesado quede sujeto á lo
preceptuado en los artíouloa 3.° y 4.° de la real orden da
27 de ~ulio de 1896 (O. L. núm. 17~), una vez que según
el eertíñcsdo de reconooimiento facultativo que 8CO~paña
la enfermedad que padeoe tiene caracteres de cronicidad •
pe r~l orden lo digo tí V. E. para su conocimi9nt~Jl'
Pf1~,A d~más f>.Íeetoa. Dio~ guarde á V. E. mnehos aJíos Ma-
~WP!H~1fp.~~~4.p~Btm.· - dríd 30 de dioiembre de 1897. •
SeÍÍoreil Oapitán general de la Ula tle Cña, Inspeotor de la 1 CoRREA.
, Caja general de Ultramar y Ordenador dé pagos de &:ñor Capitán general de GaatiUala Nueva y Erlremajara.
Cilaerra. , ' S8fíor~ Oapitán general da la isla de Cuba, Inspector lis la
.. ¡,. " " " ' ¡";" Ca]a general de' Ultramar y Ordenador de pIilgoa de
-.. _. -,- Ciluerra.
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CoRREA
Señor Capitán gen-eral de S.evilla y Granada.
Señores Capitán general de la; isla de Ouba, Iaspeetor de la
Caja general de Ultramar y Ordenador ' de pagos de
Guerra.
Exomo. Sr.: ,En vista del escrito que V. E. dirigió :'
este Ministerio en 9 delmes actual, acompañllI1do certifiaa-
Sefior Oapitán g,eneral de Aragón.
Señores Capitán general 'de la Isla de Cuba, IIIspEl(ltor' 'deh a
Caja general de Ultramar y Ordenador de Pagos de
Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Cápitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Oitjá general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Exc~o. Sr.: En vista del escrito que V. E :'dJ17gió á
ea.te Ministerio en 8 de .noyiembre próximo pasado, dando '
cuenta de que el primer teniente de Infantería D. P'edro Pla-
za Clomenie, terminó en fin .de octubre ios :cft.tl'D .¡nesss de
licencia que se hallaba' disfrutando 'por enf'8-ttiIl.o·el1 'eB8-re~
gíón, como procedente del distrito ·de Cuba. el Rey ' (q ue
Dios guarde), y en su nombra -la lWiJ18' ;Regooté del ,Reino.
ha tenido lÍo bien 'resolvier que e:I. interesado 'quede"sojéto,'
lo preceptuado en el arto 2.° de 18. ~eal ceden Él.e- fa7 '& jGÜO
de 1896 (C. L. núm. 17.9), una vez que, según-el cartifioMo
de reconocímíento faoultativo que acompaña, ¡la enftlllme.
dad que padece revil'lte caracteres de croníeidad;
De real orden lo digo lÍo V. E. pars BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muohos años • . Ma~
dríd SO de dícíembre de'1897.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. IG. dirigió ,4
este Ministerio en 12 del mes actual, acompañando eertíñ-
cado del reconocimiento .faoultativo sufrido por el capitán
de Infantería D. Cayetano Neira Gorgot, en U ¡lO de -Iíceneía
por enfermo en esa región, procedente del rlil!trito de Cuba,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido P. bísn resolver que el interesado quede sui.eto
á lo preceptuado en el arto 2.° de la real orden de 27 de ju-
. lio de'1896(C. L. núm.~179), una vez que no puede ínsor-
porarse á su destino.
De real orden Io dÍgo á V. E. para su conocímíenio y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.




Señor Capitán general de Castilla ia Nueva y Extremadurs.
Señores CApitán general de la isla de Cuba, Inspeotor ~e la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Br.: ' En vista del eserlto que ,Y. E. dirigió á '! Exorou. S~ .: EIl vista del escrito qua V.- E. dirigió ::á
este Ministerio en 14 del actual, relativo al teniente coro- este Ministerio en 18 del actual, acompañando Inatancia del
nel de Iuíantería D. Tomás Bollido Iháñea, en uso d<'l seis comandante de Infantería D. J1anuelMuñoz Modina, en sú-
meses de prórroga en la situación de reemplazo por eníer- plica de que quede sin t.fecto su destino á, Cuba, el Rey
010 en esta región, como procedente del distrito de Cuba, el (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino; ha
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí- tenido á bien resolver que el Iutereaado quede sujeto álo
no, ha tenido lÍo bien reso lver qu~ el Interesado que de suje- preceptuado en los articulas 3.° y 4 ,0 de la real orden de 2';'
to á lo preceptuado en lcsartíeuíos 3.0 y 4.° de la real orden de [ulío-de Úl96 (C. L. núm. 179), una vesquevseg ün el
de 27 de julio de 1896'(C. L v-núm. 179), unavea que, se· certifloadode -rseonoóimienta faónltativo que acompaña, la
gdn el oertifínado de reconocimiento facultll.~ivo qua -acom- enfermedad que padece tiene caracteree-dé'óronioidad~-~ '"
paña, la enfermedad que padece tiene eeracterea de oroni- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento -y
cídsd. ' damas efectos. Dios guarde á V. ·E. muohoa añoa, Mil.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y drid 30 de diciembre de 1897.
demás efectós.· Dios guarde á V. E. muchos años •. . Ma-
drid 31 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dir igió á
este MinÍsterio en 15 del actual, da ndo cuenta de que .el COa
mandante de Infantería D. Eduardo LópeK DI'. go, t érmíneen '
fin de este mes los cuatro de licencia que por enfer mo B8
haUs diBfrutando en esa región, 00010 procedente del dístrí-
' to de Cuba, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Beíno I ha tenido lÍo bien resolver que el interesado
quede sujetoá lo preceptuado en el arto 2.° de la ' rflal orden
de' 27 de julio de 1896 (C; L. núm. 179), una vez que, se· ,
gún el certificado de reeonooimiento fltc'ltltativo que &COO1-
paña, no puede Incorporarse á su destino por su mal estado
de salud.
Da real orden lo digo aY. E. para su conóoimiento y
demás efectos. . Dios guarde á·V. E. muchas años. Ma·
drid 30 de' diciembre de 1897.
COBREA. '
~ñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
. Señores Capitán general 'de la isla de Cuba, In épe étor (If.\ la
Caja general de Ultra~ar y Ordenador de pagos de
Guarra. '
Señor Capitán general de&villa y Granada.
Señores Oapitán general de la isla de Onba, Inspector de-la
Gaja general de Ultramar y Ordenador de ' 'Pllgos de
- Guerra.
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' Ex Clfilo; Sr.: En vista del escrito que V. E: diri~ió á
este Ministerió en 22 del actual, fiando cuenta de que 61 co-
"l'líltt1dailtéde Infantería'D. Pedro Lozano ~onzález, ha termí-
'nado lcacnatro méses dé 'licencia que por enfer .ooose haBa-
" ba disfrutando en esa región, como procedente del distrito
: de Cubs , el Rey (q . 1>. g~), y en su nombrélé, lt éitiá Regen-
' 1e del Reino, ha ·ten ido á bien resolver que el interesado
quede sujeto á io preceptuado eri el art. 2.°' de la real orden
'de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179), una vez que, se-
gün el certificado de reoonooimiento íaculfatrvo que scom-
paila, no puede'incorpóriirseá BU destino por su mal estado
de salud.. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de diciembre de 1897.
---~--------------_._-------------------_.
do del reconocimiento fallult8tivo sufrido por el primer te- J d¡) del rcconcci míento fl:cnlbtivo ¡,;u L- id.,i () l lr til vrí OO b l.' ti:- fi
níente de Infantería D. Alfonso Olivas GÓInaJ:, en uso de Ji-l' niente de Infantería D. Francisco Mllrti" Sánc~ljz, en uso de '
eeneía por enferma en eata región, procedente del distrito Iíeeneía por enfermo en e-s región, procedente del dia.tritO
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta de Cuba, el Rey (q. D. g.),y en su nombre Jo. Reina R~gente
del Reino, ha tenido á bien resolver que el Interesado queda . del Reino, ha tenido tÍ bien resolver que el interesado quede 1)
aujeto á lo preceptuado en el arto 2.0 de la real orden de 27 aujeto á lo preceptuado en el arto 2." de la real orden de 27
de julio de 1896 (C. L. núm. 179), una vez que no .puede de julio de 1896 (C. L. núm. 179), una vez que no puede in. ~
inoorporarse á su destine. eorporsrse á su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E . para 8U conocimiento y
efectcs consiguientes. Dios guarde al V. E. muchos años. demás efectos, Dioa guarde á V. E. muchos a ños, Ma,-
Madrid 30 de dioiembre de 1897. drid 30 de diciembre de 1897.
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CoBREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur".
Señores Capitán general de la isla de C1lba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Hntl-
na.
CoRREA.
Señor Capitán general de Castilla la Víeja.
Señores Capitán general de la isla da Cuba, Inspector de la




Excmo. Sr. : En vista del escrito que V. E. diri~fo á Exomo. Sr.: En vista del esoríto que V. E. dirigió A
este MiniatE>rio en 22 del actual, dando cuenta de que el [ld- • este MinisJ:erio en 22 del actual, dando cuenta de qU3 el
n:¡er tani~te de Infantería D. AlfJ'6do .oteno Lízárr.aga, 1 primer teniente do Infantería D. Glnzalo Ramíres Esparss,
cumple en fin de este mes los 'cuatr o de Iícencia qm. por termina en fin de e.t'te mes los cuatro de licencia que por
enfdmu se halla disfrutando en esa región, como pro- enfermo disfruta en esa regi ón, oomo wocedente del dís-
cadente deldíatríto de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su norn- trito do Cuba, .el Rey (q, D. g.). Y 6Jl su nombre la R~i­
bre la Rt>ina Regente del Beíno, ha. tenido á bien res•.lver Ina Regente del Reino, ha tenido á qien resolver .que el ínte-
que el Interesado quede sujeto á lo preceptuado en el ar- resado quede sujeto á 10 prece~~ádo en el art, .2.0 de la
tioulo ~.o de-la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. nü- ~ real rrden de 27 de julio de ~896 (C. L. núm. 179), unaJez
merQ179), una vez que, según el osrtíñeado de reconocimieu- ¡ que, según 01 certifioado d~ reconocimiento faqultativo que
toíaeuttatívo que acompaña, no puede incorporarse ú su : acompaña, no puede inc.orpora~seá su deatinopor su mal
destino por BU mal estado de salud. I estado de salud. ' . . . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conooímíent a y l Da real orden le) digo á V. E. para su conóoiÍniento ydemá~ ' efectos. Díos guarde "á V. E. muchos años, Me.- 1damas efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos añoa, Ma-





Sefior Capitán general de Bllrgos, Navarra y Vascongadas. ; Señor Capitán general de Borgoa, NaVAl'.l'a 1- Va'coDlfRdas.
Señores.Cnpitán general de la isla de Cuba, Inspector de la ¡Safiorp8 Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Oejageneralde Ultramar y Ordenador de pagos de Gue- i CNja gomera! de Ultramar y Ordenador de psgoa 'de
rra, 1 Guerra.
!
.:\1&oifto;' Sr::~ ' !lft ¡~'d& -1iIiIiJ!ito:'lqueV.....·illiigió á .
"iU~W8'.~"';~pdnGo~tiñca- . ~cmo. 8r.: , .E n.:v.iat& del escrito que V. E. dirigi6 Aeste Ministerio en·22 del actual, dando éuerita de,'que el
. 1
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segundo teniente.de la escala de reserva de 'Infantería Don
.,Pablo Ayensa I~i~:rte ', terxp.i~a ~en 'fin,de ,eat~ mes los cuatro
,de, licencia que 'por enfermo disfruta en, .ess región, como
proosdente .del di,st~it~,de CJIba, el ~Y ,(q . D., g.), Y en su
. nombre la.. Re~~a Regente del Reino, ha tenido, á bien resol-
ver que e~ ifitere~~do.que¡le sujeto á lo preceptuado en el
articulo 2.0 de Ía real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 179), una vez que, 'según ' ~l cf!~tificado. de reconoci-
miento faou~tativoque, acompaña, no puede ,i,noorporarse á
, BU destino po~ ,s~ mal estado de ,salud .
De real orden lo digo á V. E.p~ra su eonoeimíento y
demás efe.~t~s. Dios guarde á V. E. muehos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 18e7.
• ~ . >
CORREA -
" Señ~r pap~tán.ge~eral de B~!gos,¡Ifavarr~ y Vascongadas.
:6eñpres Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la'
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
-
E:Kcmó.. Br.: En vista del,:escrito que V. E. dirigió á
este Ministeéo en 15 delaemal, dando cuenta de que el ee-
" gundo teniente ~"e la escala de, reserva de Infanteria don
. 'Victoriano Valverd~" Platero, termina en fin de este mes los
seis de licencia que ¡-"Or enfermo se halla disfrutando en
esa región, como proce(l~~nte del distrito de Filipinas, el
Rey (q. D. g.), yen su nou:bre la Reina Regente del Beíno, ,
ha tenido ji bíenresolvez que el interesado quede sujeto á
10 preceptuado en el arto 2.0 de ~~ real orden de 27 de julio
-de 1896 (C. L. núm. 179), una vez que, según el oertificado
.de reconocimiento facultativo que scompaña, no puede in-
eorporarse á su destino por su mal estado de salud.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
eiect.GS consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Maddd 80 de dieíembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla. la.Vieja.
Señores C.'\pitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
•••
Exomo..Sr.: Il,in vista del escrito que V. E, dírígíó á
~ste'Ministerio en 21,-lel actual, relativo al s~gundo.teruen~e
de la escala de reserva L'\e Infantería D. Enrique ' Gomez ~o­
,pez, en'.nsn de licencia pOl"enf..;l'mo en esta región. como.pro-
cedente del distrito de Cuba. el R~;)' (q. ' ~. g.), y. en su .nom-
bre la Reina Regenta del Beíno, htttf.lDldo ábíen resolver
-que el interesado quede sujeto a lo pr'f106Iptuado en el sr-
' t ioulo 2.0 de la real orden de 27 de julio ' de 1.896 (C. . ~.
múm, 179), una vez que, según elcertifiaadcl de r.e,oonOCl-
miento facultativo que acompaña, no puede · incorpOrar~e á
BU destino por su mal estado de salud," • .
De real orden -lo·.dig(),l\. V. :ro. para. su oonooumento y
, demás efectos. Díoa.guarde á V. E. Hnuchos a.l'ios. Ma·
, drid 80 de dicilllUbre de 1897..
COBREA
a
Excmo. Sr.: En vista , del escrito que V. E. dirigi9 á
este Ministerio en.13 del ,mes t\ctual, acompañando certtñ.
, •• . . . ' \ •. ' ' · 1 '
cado del reconocimiento facultativo sufrido por el-segundo
teniente de ' la escala de reserva de Infantería. D.;\'icéntePuej o Salameio, en uso de Iícenoíe, 'p or 'en íermc e~ 'asale.
,gión , procedentedel djstrito' de Cuba, el :Rey (q ; D': g.), y
en su nombre la Reina"R!lgente del Reino, h~ tenid!>'li, bien
resolver que ei interesad~ quede sujéto á lo ' precepniadoen
el arto 2.° de la real orden de 27 de jnlio de 1896 (O. L.nú-
mero 179), una vez que no puede incorporarse á. su destino.
, De real orden lo digo '4Y·.:É. para BU oonecíbríento y
efectos consiguientes. Dios guarde é V; E. 'muchos añtilil.
Madrid 30 de díoíembre de 1897.
,CoRREA
Señor O~pitá~ general deAragón.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
~xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió,á.
este Ministerio en 2 de' noviembre próximo pasado, 'acom-
pañando Instancía y certificado del reconocimiento faculta-
tivo sufrido por el segundo teniente de la escala de reserva
de Infantería D. Antonio Moya González, en uso (le licencia
por enfermo en esa región procedente del distrito de Cuba.
el Rey (q. D: g.), y en su nombre la. Reina.·Regente del Reí-
no, 'h a tenido á bien resolver que el interesado quede sujeto
á lo preceptuado en el arto 2.0 de la real orden de 27 de ju-
lio de 1896 (O. L. núm. 179), una vez que no puede Inoor-
pororse á su destino. '
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos oonsíguíentes Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de díoíembre de 1891.
OORREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beüores CapitÁn general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
....
Excmo. Sr.: " En vista del escrito que"Y4'E..1(}irigi6 &
este Ministerio en 6 del mes actual, acompeñando certifica~
do del reconocimiento facultativo sumdo por-el eegundo.te-
niente de la escala de reserva de Infantería DJ JoSé ..Nav~rro
ATiño, en uso de licenoia por enfermo en esa región"prQce~
dente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del 'Reino, ha tenido á-bien resolver
que el interesado quede sujeto á 10 preceptuado en ' e~ ar­
tíoulo 2.0 de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. nü-
mero 179), una vez que no puede incorporarse á su destino.
De real orden lo , digo á V.' E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehcaeños.
Madrid 30 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor- Capitán general da Aragón.
Señores Capitán general de la isla d.e Caha, Inspector de la
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra. \ ' . ~_ .
l~fíoree Ql.pitán general de la isla de Cuba. Inspector de la -' . • . . .
. Caja general de IDtramu y ' Ordenador de pagos de 'Ex?~o. 8.r.: .:En . VIsta deLJ~i:lQntq que, .Y',Jllr1d¡i!lgl.ó a
Qurra. ' ·este ~DlsterlO .en-10 d~Jnes aot1lal•• : a99~pa,ñ~d~ ~J~ñ·
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cado del reoonocímíento facultativo sufrido por 'el segundo ! enfermo ' se halla 'disfru tando ' en esta 'regí ón; como prooe-
teniente de la escala d.. reserva de Infantería D. Francisco t dente del 'distrito d~ Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en ~u
Costafreda Saró, en uso de licencia por enfermo' en esa re. nombre la Reina Regente del Reino, ha ten ído á bien resol-
gión, procedente de distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen ver que el interesado quede sujeto á lo ' preeeptnado en el
su nombreIa Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re- arto 2.° de la realorden de 27 de julio de 1896 (C. L. nüme-
solver que el interesado quede Bujeta á lo preceptuado en ro 179), una vez que, según eleertificado de reconocimiento
el art, 2.° de Isrealordeií de 27 de julio de 1896 (C. L. nú- facultativo que acompafia,no puede incorporarse "á, su des-
mero 179), una vez que no puede incorporarse á su destino. tino por su Dial estado de salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y 'de
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años . más efectos. Dios guarde á V. :ro.:muchos años. Madrid
Mádrid 30 de dioiembre de i897. 30 de díeíembre de 1897.
CoRREA
Beñor Capitán genera] de AragóD.
Beñores Capitán general de la fslade Cuba, Inspector de la
Caja general' de Ultramar y Ordenador de {lagol1 de
Guerra.
ltxcmo. Br.i En vista del escrito que V. Ill. dirigió a
este Ministerio en 10 .del mes actual, acompañando instan-
cia y ,certificaflo delreconocímíento faeultatívo sufrido por.
el segundo teniente de la esoala de reserva .de Infantería
D. Nícol~s G~~~~!, ~iDilÍo, en ~~o de lioencia en esa región
como herido en campaña, procedente del' distrito de Cuba,
el Rey (q. D. g), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á,bien resolver que el interesado quede' suje-
tO ,á lo preceptuado en los srts. 5.c y 6.° de la real orden de
27 de Julio,de 1896 (C: L. nú~. 179), una ~ez que no puede '
incorporarse Asu destino.
De real 'orden lo digo AV: E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. m. muchos años. Ma.
drid 30 de' díoíembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de Al'agóD.
Señores Capitán'general de la isla ae 'Cuba , Inspeotor de la
Caja g-óiieral 'deUltramar y Ordenador de pagos ds Guerra.
Exomo. Sr.: Ed·viat~ 'del escrito qiIe·V. .s, dirigió á
este Ministerio en 22 del actual, relativo al segundotenísn-
, te da Infantería D. Valentín Cortés qantín. en uso de licen-
cia por enfermo en esa región, como procedente del distrito
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado que-
de sujeto á lo preceptuado en el arto 2,° de 'la real orden de
27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), una vez que, según el
certifioado de reconocimiento facultativo que acompaña, no
puede' incorporarse asu destino por su mal estado de salud.
Da real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos• . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitan general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de 'pagos de ~Uel'l'3.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nuna y Extremadura.
SefioreB Capitán general de la isls: de Cilbi, Inspector de la.
Caja genera l de Ultramar y,Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En "lsta del escrito 'que V_E. dirigió"
este·Ministerio ~n 22.deldioÜ:¡mbre,cursando instancia doen-
mentada promovida por el -'capi tán de Artillería D. Eladio ·
Quintana Jmico; que S6 haila en uso dedos meses de Iíoenoía.
por asuntos propios en esa región,' precedente del distri to ~6 .
Cuba, en súplica de que se fe concedan cuatro meses da h·
oencia por enfermo según justifica én el certificado de reco ~
nookn íento facultativo ' que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ~)la servido .
resolver que el interesado quede sujeto á la regla ' ,2 .8. de la -
real orden de 21 de mayo de 1896 (C: L. núm. 126).
De real orden lo digo 'á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos, Dios' guarde á V. E. 'mucho!! 'años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1897.
' CoRREA
Señor ,Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, 1lJepeotor .de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista del esorito que V. E. djri~ó á
este Ministerio en 21 del actual, dando cuente de que el C81"i-
t án de Artilleria D. Joaquin GtmerFossi, ha terminado en fin
de noviembre próximo pasado los cuatro meses de Ileencías ,
que por 'enfermo disfrutaba en esa región, como procedente-
deldístrít» deOubs, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la :
Reina Regente del Befno, ha tenido á bien resolver que el
interesado quede sugeto a lo preceptuado en el arto 2.· de la
real orden de '27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179), una vez
que, según el certíñoado de reconocimiento facultativo que
acompañe, no puede incorporarse ti. su destino por su mal
estado de salud.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
dríd 30 de diciembre 'de 1897.
CORREA'
Señor Capitán: general de Sevilla:y Granada,
'Señores Capit~ü 'general de'18' isla de Cuba. Inspector de la
Caja general da Ultram'ar y Ordenador de pagos de Gue.rra.
Excmo. Sr.: En vista dar ' escrito que V. E. ' dirigió á l Excmo. Sr. ! En vista de una instancia promovida por
es.~e~n~s,~e~,\o ell¡.~~ .~a.t actua) ,;d~~~o ~uenta~e ~ue .~.se~ el 'p.ri~?r: te,ni~llt~ ~e Arti1l~r~ ~~l d_istritode F~lipin.a~ D~n
gund.o teniente de Caballería D. Florencio ~onz~e~ Mermo, Jose.Bassols M~ndlVll, en ' súph?~ d~-prórroga- a,la hceno,la
terInlnp. en fin de este mes los cuatro de Ilcenoía qué por . que se halla dl~frutan:do,de seis mesespcr enfermo en esa
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. Excmo. Sr.: En vista del eB~rito que V. E. dlri~ó á
este Miui~terio en 18 del actual, cursando instanoia. docn-
mentada promovida por el oñoíel primero del cuerpo de
Administración Militar D. Pablo lbáñez lIartínez, destinado
al distrito de Filipinas por real orden de 13 de septiembre
último (D. O'. núm. 207, en súplica de que se le considere
COllJO comprendido en la real orden de '21 de mayo de 1896
(C. L. núm. 126), porno poder incorporarse á su destino
por hallarse enfermo, segan acredita por el cerfíñoado de
reconocimiento facultativo que aoompañs, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regante del Reino, ha tenido á bien
resolver que el interesado quede sujeto lÍo la regla 2.1\ de la
real orden mencionada da21 de mayo de 1896.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Í\ V. E. muchos sñoe. Ma-
drid 30 de díeíembre de .1897.
CORRlilAr
Señor Capitán general de B~.rg,q¡h.N.avarra y Vascongadaa,
Señores Oapít én general de las islas Filipillas, Inspector de
la Caja. general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. . . ' " . .. . .
Señor Capitán general.de Cataluña.
1geñcreg Capitán general de las islas FilipilÍss, Inspecto:rde la
Caja general de Ultr"mar y Ordenador de pagOl!l,.de
- Guerra.
oertlñoado del reconocimiento faoultativo sufrido por el se·
gun io teniente de la escala de rd~erva de Ingenieros 1). Jaime
P3s~1l!l1 Nava~ra, con Iícenoía por enfermo, prccedenjadel"
tiistrÍto de Filipinas, el R':lY (q. D g.), Yen su nombre la" &ei ~ '
na Regente del Reino, ha tenido á bien reeolvel; que el in~e.
resado quede sujeto á l ó preceptuado en los arto .3.0 y 4.° de
la real orden de 27 de julio de 1-896 (C. L. nüm, ,179),
puesto que la enfermedad que padece reviste esráoter, oró-
ni00. .
De real orden lo digo á V. E . para 8U conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde. á -V. E. muchos' años. ' ·Ma .
drid 30 de diciembre de 18~7.
, .
Excmo. 8r.: En vista del esortto que.V.E.dir~giÓ l\ee,t~..
Mini~rio en 2 de-noviembre próximo pasado, daudocnen-
ta de haber expedido ]jl88f.porte por cuenta del .Estado, en 1&
parte reglamentaria, á D.a CrD~ A¡v~rez"e8poBa. delteníenta
coronel de Estado Mayor del Ejéroito D. Félix Ardanaz
Orespo, para que .regrese ti la Península, el Rey..(q. D. g.),
y en su nombre la Reino. Regente del Reino ... ha .ten.iAo á
bien aprob~.r la determinaoión de V. E. por hallarse ajusta.
CORREA do á lo prevenido en el arto 11 de las instrucciones de 7 de
.. noviembre de 1891 (C. L. núm 4~).
Señor CapItán general de CastIlla la Nueva y Ext~ emadura. I D 1 d 1 d' .(, V "M .' •~~i-"
.. . e rea or en 0,. IgQ ~ • JJh para .BU, COnOQI~11;14.LO/U Y
Sefíores Capitán general de la isla de Cnbn, Inspector de la demás ef~otcs. Dios guarde lÍo ' V.dil. m"\1~ho~ años.. Ma·
. Caja general de....:Dltramar y Ordenador de pagol'l de dri.[ 30 de díeíembre de 1897.
Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de t-;uerra.
Exomo.Sr.: En- vista del esoríto que V. E. dirigió- á
este Ministerio en Z~Mel·8Qtu~l:d~_fle.I:lUenta de que el ca-
pitán de Ingenieros D. José García de los Ríos termina en fiu
del mismo mes los oU8~t'ode licencia qua se.halla disfrutan..
do por enfermo en esa región, como procedease del distrito
de Cuba, el Rey (q. D~ g.), Y en su -nombre la Reina- Regente
del Reino, ha' tenido á . bien reaolver- que el interesado
quede sujeto A lo preceptuado en el articulo 2.0 de la real .
orden de 27 de julio de 1896 (C. L, núm. 179}~ una vee que,
según el cert ífloado de reccuo címiento faoultaüvo·quesGom.
pa ña, la enfermedad que padece tiene caracteree de oroa í-
cidad .
D6 real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
efeototl consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid BOde diciembre de 1897.
regiól:, como procedente del indicado distrito; el- Rey (qua
Dios guarde), y en su nombre la Rfina Regente del Reino,
ha tet4jdo á bien rE'f!:.lvet que el Interesado -quede suja~o Ó.
lo 'preceptuado en el arto 2.G de la real orden de 27 de julio
de 18lJ6 (C. L; núm. 179), una vez que, según el éertiñeado
de reconocimiento faoultiltivo que acom paña, Ir. enfermedad
que padece tiene caracteres de cronicidad.
De real orden10 digo á V. E. para su conocímíento y
demás eíectos. Di08guarde .á 'Y. B¡~ mucbca aücs. Ma-
drid 30 de diciembre de 1897. .
CORRÉA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió: ' á
este Ministeno en 11 del actual, dando cuenta de que el . te~
Diente coronel de IngenlerosIl, Floren~ioL~eses de CJlstro,
h~J:l\lr~l>l.i~o Ioscaetro meses 'de licencia que se hallaba
diBf~tllJldopor asuntos propios en esa región, .cqI:9J) proc~·
dente dAI distrito de Cuba...el Rey (q. D. g.). yen su nomo
bre la ReiD3 Regente del Reino, ha tenido i\ bien re301ver
que el interesado quede sujeto ti lo precepmado en la regla
.2.& de 11\ real orden de 21 de. mayo de 1896 (C. L.• núme-
ro 126), una ve~ que, segün el.oertiñcado de reconocimiento
fl1eultativo que acompaña, la enfermedad que padece tiene
caraoterea de cronicidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Ma·
drid 30 de dioiembre de 1897.
CORREA
Seño)' Cap~tál:l general de _OastiIl~ la Nuova y Extl'emadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
,Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito queY:lll. d~rigi(>.áes.te
Ministério en 21 del mes aotual, acompañando instancia y
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Señor Capitán general de la isla de Cuba.
SefiorEls Capitanes g~~er1\les . de la sep.ndaJ sexta y octa••
r~gioDes.
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Excmo. Sr.: En vista de las instancias que cursó V. E .
á este Ministerio con sus escritos núms. 512 y 513, f~chá 25.
de noviembre próximo pasado, promovidas por el capitán
del primer batall ón de vuluntarioa .de esa ' 291ft O.Antonio
DllVid Gonzálet Sobrino, en súplica de que S8 le permuten 11l'8
cruces de plata del Mérito Militar con 'distin tivo blanco, que
obtuvo siendo voluntario por hallarse comprendido en lOH
reales decretos de 22 de enero de 1878 (O. L. núm. 22) y 9
de octubre de 1880 (O. L. núm. 428), por otras dos de prí-
. muR. clase de la misma Orden con igual distintivo, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido 8 bien acceder á la pstieíón del mencionado capit án,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 30 del vigente rsglu-
mento de la. Orden.
])e la de S. M. lo digo á V. E. para Su conocimiento y
dame !lrect.oa. Dios l4usrde.á .V. E. mnohos añca. Madrid
30 d~ diciembre de 1897. . .
'CORREA '
Señor Cap~táa general de la isla Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minist erio con su escrito de 2 de octubre último, promo-
vida prr el segundo t snient e de la escala de reserva de In-
fantería D. Di,mis:o Zllmel Ruiz, en súplica de que se le pero
mute la. cruz de plata del Mérit-J Militar con dist intivo b ian-
co que le fuá otorgada, per teneciendo á Ia clase de tropa,
por real orden de 15 de noviemhre de 1886, como compren-
dido en ti real decreto de 27 de junio del misrnn año
~C. L. núm. 255), por la de primara clase de la misma Or-
41ten con igual u ístintívo, el Rt'Y (q , D. g.), yen su nombre
la Reino. Regente del Rt'Ín0, hit te nido á bien accede r á lit,
petición d~1 meneíouadooficinl, con arreglo á lo díspueato
en el arto 30 del vigente reglamento de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍ.R eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de diciembre de 1897.
CORREA
Seflúr Capitán general de .Castilla la Nueva S E:dremadurd.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ·liJ . é. este
Ministerio en BUS comunicaciones de 3 y 13 de julio últim o,
en les que se propone para recomp -nsa al primer teni ente
de Enfsnterfa, hoy eapitan, comand-mte de la sección de Or-
den Público de P ,IUO", D. Victori~no García Rodriguez, por
los importantes servicios que realizó capturando Ii un em-
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ple ado del Banco de E!lpafít'. de esa isla que trataba de fugar-
se 0 :11\ una importante suma y á Manuel Bucley Rivera, uno
nfl 1flR oeb eclllss de la partida separatista qua se levantó en
Yt<DCO, el 26 de marzo anterior, el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo. con el in-
hr.t':l~ emi tido por la Junta Consultiva de Guer ra y por re-
soluel ón de :.&2 deí act ua l, ha tenido á bien conceder al m-n-
eiensdo 'Japü án 1& cruz de primera clase del Mérito Mili·
con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~ü:.a¡] efectos. Dios gq.ar.q.e á V. E. mucllpl;l años. Ma·
drid 30 de diciembre de 1897. ~ .
CoRRE~
Beñor Ospítán general de la isla da PlI.erto Rico.
-.~~ ........
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E~ fecha 17 de
noviembre próximo pasado, en el que manifiesta haber con-
celUcto la cruz de primera clase del Mérito Militar con día-
tintivo blanco, al capitá.n honorario del batallón de Bombo-
rl~ :J municipales della Habana D. Urbano Belrera y Berrera,
en atenci ón á los servicios prestados co-nmotivo de la ae-
tual campaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolueíón do 22 del actual, ha tení-
do 1\ bien confirma-r dicha eo ocesíón,
De .r a8¡l orden lo diga á. V. . ro. para su conoeimíento y
. df<1XUís efectos. Dios guar de á V. ffi. muchos años• . Ma-
drrd 30 de dteíembre de 1897.
.MIGUEL CORREA
f:JE:lñor General en Jefe d 91 ejército de la isla de Cuba.
J¡;xcmo. Sr.: El Rp.y (q. D. g.), ren SI) nonrsrs la ~i·
na Regente del ..R~irio, ha tení 10 á bien conceder la cruz de
segunda clase del Mérit'J Militar con distintivo blanco, y
pasador especial de profesorado, al coronel, teniente coronel
d e IugeDie-llos;.D. Joaquín de la Llave García, profesor de la
1t¡;cuela Buperíor de Guerra, por haber cumplido eu el ejer-
oíoío de SU cargo el plazo prefljado en el real decreto de 4
de abril tit; 18;;8 (C. L. núm, 123).
Dilu;den da S. M. I() digo á V. E', para. BU conocimiento
y "feotús consíguíentes. 'Dios guarde á .V. E. muchos aftoso
MJ1drid 30 dtl diciem bre de 1897.
CORREA '
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
fki.ior Director de la Escuel/\ Superior de Guerra.
IMPRENTA Y. LITOGRAFíA DEL D1jJPÓSITO DE LA GUERRA
31 dlóiembre' 189'1 D. (J. nlhn. 294.
SECCIO'I'l DE ANU NeIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACWN DEL e DIARIO OFICIAL ~ Y e COLECCION LEGISLATIYA ~
y cuyos pedidos han de dirigirse a.l Adminlstra.dor.
Del afio 1875, tomo 3.°, á,2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0y 2.°, á 5 íd. íd.
De los años 1876,:'187,8, 1879, 1880, 1887, 1895 Y 1896,. á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios) relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los' anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario,Oficial ó~pliego<de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán, hacerse en la forma siguiente:
1.a. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.0. Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a. Al Diario 'Oficial y Oolección Legislati1Ja, al ídem de 5 id. íd., Y su alta al Diario Ofimal en cualquier tri-
mestre y á la Oolección legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. '
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de Ia atrasada.
En Ültramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado..
Los pedidosy giros, al Administrador dellJiarío Oficial y Oolecci/Jn Legislativa.
REGLAMENTO ORGÁNICO
to,
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infantería, Cabal1erfa, Artillerla, Ingenieros y Administraoión Ullitar.
Aprobadopor real decreto de 2';' de octubre tI4 1897.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de Ma,ría Cristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y ~ LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Eecalafén contíene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los se110res Ooroneles, con
separación Pf;!r lU'lllQS y cuerpos, y después la eeca.la general por el orden de antigÜedad que cada uno tiene en I!U
empleo, y va precedido de la resel1a histórica y organbíación actnal del:Estado Mayor General y de un extracto coJJ1'
pleto de las disposicioul!l8 que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones. que tengan
lOs set10ree Generalea. . .
Precio: 3 pesetas en la PeniDsuI~ y 5 en 'Ultramar.
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